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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E E O D É L A H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Coa esta fecha he nombrado al Sr. D. 
Julián del Valle é Izquierdo, agente del 
D I A K I O D E L A MARINA en Santa María 
del Rosario, y con él se entenderán en lo 
sucesivo los señores suscriptores á este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 16 de julio de 1F90,—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D. 
Manuel Casanueva agente del D I A E I O DE 
L A MARINA en Arroyo Naranjo, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
criptores á este periód co en dicha locali-
dad. 
Habana, 21 de julio de 1890.—El admi-
nistrador, Victoriano Otero. 4-22 
Telegramas por el C&bie» 
«ERTÍCIO PABnCtLAB 
; . -^.v M - l a M a r i n a . 
T B & B C t R A M A S D E A T E J ? . 
Madrid, 21 de julio. 
B l Sr. M&rtosha publicado u n ma-
nifiesto á nombre del nuevo partido 
radical , en el q.ue esc i ta á, u n í r s e l e 
á los antiguos radicales afiliados 
hoy a l partido republicano. 
Dice en ese documento el Sr . Mar-
tos, que se propone defender con ca-
lor la a m n i s t í a general en la s futu-
ras Cortes. 
Se ha celebrado u n meeting por los 
obreros de Barce lona , quienes acor-
daron hacer causa c o m ú n con los de 
Manresa. 
Méy ico, 21 de julio. 
S e g ú n noticias recibidas del S a l -
vador, el actual estado de guerra en 
que se ha l la e l p a í s es debido á los 
trabajos del gobierno de G-uatema-
la. 
B l general Bzeta dice que los gua-
temaltecos invadieron la r e p ú b l i c a 
del Salvador el jueves, siendo re-
chazados con grandes p é r d i d a s de 
armas y municiones. 
A ñ á d e s e que el referido general 
ha dado la orden á l a s tropas sa lva-
d o r e ñ a s para avanzar sobre G-uate-
mala. 
Se asegura que Guatemala y Hon-
duras se h a n aliado y declarado la 
guerra a l Salvador, y que las fuer-
zas s a l v a d o r e ñ a s han marchado y a 
sobre la capital de Guatemala . 
Berlín, 21 de iülio. 
Dicen de Juterbog, que durante 
unos ejercicios de art i l ler ía , hizo 
e x p l o s i ó n una bomba, causando 
gran n ú m e r o de heridos. 
Viena, 21 de julio-
Corre el rumor de que ha estallado 
una r e v o l u c i ó n en Sofía, promovida 
por los partidarios de Zankoffit con-
tra el regente interino, S r . Stambu. 
loff. 
Nue va York, 21 de julio. 
Comunican de Buenos-Aires que 
en aquella R e p ú b l i c a han ocurrido 
motines y que se ha descubierto 
una c o n s p i r a c i ó n contra el gobierno-
Dos p e r i ó d i c o s s e m i - o í i c i a l e s ase-
guran que son falsas las anteriores 
noticias. _ , 
Nueva York, 21 de julio. 
H a llegado hoy, procedente de l a 
Habana, el vapor americano City of 
Washington. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 21 de julio. 
B n e l Consejo de Minis tros cele-
brado hoy, h a n quedado aprobadas 
l a s bases del proyecto para daclarar 
a u t ó n o m o s los ayuntamientos de 
l a s capitales de provincias , lo cual 
ha producido v i v a s a t i s f a c c i ó n . 
B n Manresa abriere . de nuevo 
sus puertas las fábricas , pero los o-
breros no han reanudado sus ta' 
reas. 
Cont inúa inalterable el orden pú-
blico. 
EDICTO.—DON ANTONIO ZANER T RODEÍOTIEZ 
SOLÍs, teniente de navio de la Armada, pertene-
ciente á la dotación del crucero Sánches B a r -
eaütegui, y Fiscal nombrado por el Sr, Mayor 
General del Apostadero, en la sumaria que se si-
fue contra el cabo de Infantería de Marina, Josá laeza Salas, por heridaB inferidas al soldado del 
propio Cuerpo, Antonio : urnier. 
Usando de la autorización que S. M . tiene concedi-
do en estos casos por sus Reales Ordenanzas, por el 
presente llamo, cito y emplazo por este mi primer 
edicto, al paisano D . Antonio Gutiérrez, sereno que 
fué de los muelles de San José en veinte y cinco de 
diciembre próximo pasado, á fin de practicar un careo 
con el acusado, señalándole este crucero, donde debe-
rá presentarse personalmente, dentro del término de 
quince días; en el concepto que da no verificarlo así, 
será juzgado en rebeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
A bordo. Habana, 17 de jul io do 1890.—Antonio 
Zaner. 3-20 
TISLiíGKAMAS C O M E E C I A L E S . 
Nueva-York, julio 19, d las 
ó i de la tarde. 
[ Onzas espaüolas, á $15.65. 
J Centenes, & $4.83. 
t Descuento papel comercial, 60 div., 5 á 7i 
e por 100. 
y Cambios sobre Londres, 60 div (banqueros), 
á $4.84*. 
l'Idem sobre París, 60 div. (banqueros), & 5 
I3' francos 18i cts. 
rjdem sobre Hamburgo, 60 dfr. (banqueros), 
fia,,Jonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
pa por 100, & 121i ex-cupón. 
ocrentrífugas n. 10, pol. 96, á 5 7il6. 
entrífngas, costo y flete, á 8 l i l6 . 
c!l,egular á buen refino, de 4 13il6 á 4 15il6. 
^tí,?ítcar de miel, de 4 ?Í16 á 4 I l i l 6 . 
C,?/Me.8, nominal. 
njiEl mercado quieto, pero los precios se sos-
p: tienen. 
^Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6 . 1 0 . 
f Harina oatent Minnesota, $5.15. 
Londres, julio 19. 
I Azilcar de remolacha, & 12 i l l i . 
1 Azúcar centrífuga, pol. 96, á 14i3. 
' Idem regular refino, & 12i9. 
Consolidados, ft 05 5il6 ex-interés. 
Cuatro por 100 español, á 74^ ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s t julio 19. 
Eenta, 3 por 100, 
ex-dividendo. 
ñ 89 francos 55 cts. 
Nueva- York, jul io 19, 
Existencias en manos hoy en Nueya-Tork: 
2,900 bocoyes; 279.000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
13,000 bocoyes; 215,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art ículo 31 de la Ley de 
Vrrtttifi.d^id 4.<n.teJ.efrt.iuil, > 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E JLA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E I i A P O S T A D E R O . 
Boya valira que marca el hajo de Punta Gorda en 
el puerto de Santiago de Cuba. 
Consta dicha señal de un cilindro de planchas de 
palastro de 1 metro 75 centímetros ce altura por 1 me-
tro 06 de diámetro, coronada con un trípode de 1 me-
tro 50 de elevación que soporta un eíferoi^e de enre-
jado del mismo material de O'SO do d ámí-tro. rema-
tando con una banderoli también de hierro ea donde 
se ha estampado el número 18 que son los piés de ca-
lado que señala. Toda la boya se ha pintado de blan-
co al oleo excepto el número que es de negro, para 
qne se haga más visible. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica para conocimiento de 
los capitanes y patrones á quienes pueda interesar la 
noticia. 
Habana 15 de ju l io de 1890.—ElJefe del Negocia-
do, L u i s Q. Carbonell. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—D JOSÉ DE MANTERO-
Y ALVAREZ, teniente de navio de la Armada 
y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, el individuo Se-
bastián Carrasco Ortiz, hijo de Sebastián y María, 
natural de Cádiz, de 28 años de edad, y camarero que 
fué del vapor-correo Ciudad de Cádiz; en concepto 
que si no lo verifica en dicho término, sufrirá los per-
juicios consiguientes. 
Habana, 16 de julio de 1890,—El Fiscal, José de 
Manterola. 3-19 
E D I C T O . — D . MARIO DE QDIJANO Y ORTACHO, a l -
férez de navio de la Armada y de la dotación del 
cañonero Magallanes, Fiscal nombrado para ins-
truir sumaria por delito de primera deserción al 
marinero de segunda clase, Luis Vega Pérez. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido Luis Vega Pérez, para que en ol término de 
treinta días, á contar desde esta fecha, se presente en 
esta Fiscalía á dar sus descargos; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
A bordo. Habana, 14 de julio de 1890.—-Mario de 
Quijano. 3-18 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, juez de primera 
instancia en propiedad del distrito del Centro de 
esta ciudad, etc. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por D . José Tor i -
bio Perovani contra D , Gabriel Sobrado como tercer 
poseedor del ingenio "Palestina" y comprador de los 
derechos hereditarios de D. Francisco Ferrín, en co-
bro de pesos, he dispuesto por providencia del día de 
ayer se saque á pública subasta con término de veinte 
días, el referido ingenio "Palestina" con su parte a-
agrícola, industrial y de fábricas, situado eo el térmi-
no municipal del Roque, cuartón de Caobillas, jur is-
dicción de Colón, provincia de Matanzas, tasado en 
ciento treinta mil trescientos diez y ocho pesos noven-
ta y siete centavos en oro, para cuyo acto se ha seña-
lado la hora de la una de la tarde del dia diez y seis 
del mes de agosto próximo venidero, en los Estrados 
del Juzgado, sito Tacón número dos, advirtiéndose que 
no se admitirán proposiciones que no cubran las dos 
terceras partes del avaluó dado á la finca: que á los 
autos no se han traído los títulos de propiedad de los 
mismos, y que para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la mesa del 
juzgado, una cantidad igual al diez por ciento efecti-
vo del valor dado á la finca que se remata, sin cuyo 
requisito no serán admitidos como dispone el artículo 
1,498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .—Y con el fin 
de que los que se interesen acudan á la Escribanía del 
actuario, San Ignacio número cinco, á instruirse y al 
Juzgado el día señalado, expido el presente para su 
publicación en tres números del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Dado en la Habana á diez y seis de julio de mil 
ochocientos noventa.— Vicente Pardo.—Ante mí, 
JoséUsclapé. 8667 3-19 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 22 Bordeaux: Amberes y escalas. 
MI 23 Mascotte: Tampa y C'ayo-lJueac. 
23 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 23 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 23 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
24 Orizaba: Níieva York. 
25 Méndez Núfiez: Nueva York. 
25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 26 Cádiz: Liverpool y escala». 
ra 27 Francisca: Liverpool y escalas. 
29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 29 City of Colurobia: New York. 
. . 30 Yumurí: Veracruz y escalas, 
. . 30 City of Washineton: New York 
Agt? 3 Miguel M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
3 Ardancorrich: Glasgow. 
5 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
5 Hugo; Liverpool y escalas. 
5 Croatia: Haza hurgo y escalaa. 
7 Habana: Colón y escalas. 
9 Beta: Hallfai . 
15 Manuela: Paerto-Rico y escala». 
SALDRÁN. 
Julio 23 Bordeaux: Veracruz y escalas. 
23 MaseottM; Marapa v 'Javo-llua»^ 
— 24 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas, 
,.. 24 Niágara: Nueva-York, 
24 Orizaba: Veracrss y escalas. 
24 Aransas: New Orleans y escalas. 
26 Séneca: Nueva-York. 
23 M . L . Villaverde: Pto. Rico y escalas, 
.- 31 Yumurí: Nueva-York. 
Agt? 5 Croatia: Vwracraa. 
10 Kamón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
„ 11 Beta: HalUax. 
V é . F O S l S B C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Julio 23 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
23 M , L . Villaverde, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 30 Argonanta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienf'iejros. 
Agt? 5 Ramón de Herrera: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
7 Habana, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 15 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
P U E R T O I>E L A H A B A N A . 
ENTRADAS, 
Día 19: 
De Londres y escalas, en 25 días, vapor inglés Stan-
mors, cap. Wade, trip. 27, tons. 1,269, con carga 
general, á Dussaq y Comp. 
Día 20: 
De Ajó, en 50 días, berg. esp. Gustavo, cap. Martí, 
trip. 12, tons. 239, con tasajo, á Cano y Comp. 
Día 21: 
De Núeva-York, en 4^ días, vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 50, tons. 1,911, con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Havre y escalas en 21 días, vapor francés Chatea 
Iquem, cap. Camberno, trip. 93, tons. 3,108, con 
carga general, á Bridat, Mont'ros y Cp. 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Brunswick, berg. esp. Nueva Paula, pat. Alsina. 
Vigo y escalas, berg, esp. Reus, cap. Alsina. 
Ca>barién, bca. amer. Matanzas, cap. Erickson. 
Día 20: 
Para Santander, vapor-correo esp. Reina María Cris-
tina, cap. San Emeterio, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunill. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta. 
Cárdenas, chalupa amer. México, cap, Loring 
Santiago de Cuba, vapor inglés Prior, cap, Gra-
ham. 
Día 21: 
Para el Havre y escalas, vapor alemán Holsatia, ca-
pitán Busch. 
COMANDANCIA G E N E R A L , D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del Regimiento Infantería de 
Murcia, Mrnuel Nogueira Pereiras, que se halla en 
esta capital en uso de licencia ilimitada, cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
para un asunto que le concierne. 
Habana, 19 de jul io de 1890.—£¡1 Comandante Se-
cretario, MarUmoMarH, 3-22 
Movimiento do panajoro». 
ENTRARON, 
De N U E V A - Y O R K , en el vap, amer. Séneca: 
Sr, D . Pablo Tuero. 
Del H A V R E y escalas, en el vapor francés Cha-
teau Iquem: 
Sres. D . Antonio Peo—Ramón Alonso Hernández 
—Avelino Fernández—Francisco Fernández—Anto 
nio Piaz—Manuel Llerandi—Ramón Gómez—Flo-
rencio Calderón—Modesta P. Cuello—Pascual López 
Várela—Marcos R. Seca—Antonio Salgado Cano— 
Juan García F r a g a — J o s é Regueira—Salnstiano P 
Fernández—Antonio Romero Sande—José Rodríguez 
Suárez—Manuel Rodríguez Suárez—A. López Riveira 
—Manuel Vázquez Pérez—Domingo da Corta Rubal 
—Jcsé Vázquez Fernández—Severino C. Lamas— 
Juan Rodríguez López—Ramón Regueira Fernández 
—Manuel Méndez Blanco—Manuel Alvar iño—José 
G. Fernández—Manuel Alonso Franco—Juan E x p ó -
sito—Benito M. Blanco—José Fidalgo—José López 
—Gumersindo Lámela—Pilar García—Nicolasa Gar-
cía Méndez—Joaquín Fernández—Florinda Alvare -
líos—José del Rio—José Vázquez—Joaquín M . Villar 
—José Méndez—Manuel Názquez—Camila Ponte— 
Nicolás L . Rodríguez—José M . Seara. 
S A L I E R O N . 
Para SANTANDER, en el vapor-correo español 
Reina María Cristina: 
Excmos. Sres. D . Juan Martínez Ulescas y D . Car 
los Rodríguez Batista—Sr?s. D . Emilio Carcievali— 
Joaquín Micón Ricardo Montero, señora é hija— 
Luis Montojo, señora y 2 cufiadas—Miguel Montorco 
—Domingo"Oiaola—José Rodríguez—Joaquín Gu-
tiérrez. 3 do familia y 1 criada—Juan José Líbano— 
Manuel Alvarez—Cristóbal Panúdez—José de Armas 
—Juan Veiret—Joaquín Franque—Jesús Fernández 
—Juan Alvarez—Bernardo Ardisano—Rufina Mart í -
nez—José Mart ínez—Jul ián Colina—Felipe Salas— 
Gabriel Rameutoi—Maxinrno Fernández—Ramón 
Ca' U'Os—Manuel Diaz—Escolást ico Cuervo—Ma-
nuela Calievilla—Paulino Villanueva y señora—Lau-
reano López y señora—Servando San Miguel—José 
Fraiicieco Zanetti—Justo Balbás—José Pabra—San-
tiago Robles—Daniel Puiido—Josefa Echevarría— 
Adolfo Paraja—Joaquín García—Julio Granda—José 
Rodríguez—Antonio R. Llaver ía—Fructuoso García 
Muñoz—Luisa Na Despoi é hija—Hilario Pascual— 
Cristóbal Blanco—.losé Triana y Sra—Perfecto García 
—José Cueto—José R. Villar—Manuel Lapido—Car-
los Campos—Luciano Moré—Gabriel Sastre, Sra. y 5 
hijos—María López—Inocencio Suárez—José Piris— 
Vicente Urbestondo—Epifanio Cabañas—Marcelino 
Granados y señora—Ramón Fernández—Rafael Mar-
tínez—Josefa López y 1 n iña—Luisa López y 1 niña 
—Carmen Estévez—Cecilia Velayos—Andrés Mante-
ca—Ceferino Pérez—Agust ín Salaún—María Josefa 
Indart—Bartolomé Santoveña ó hijo—Ramón Molle-
da—Manuel Aguirre—Donato López—Diego Masón 
—Jerónimo Cabeza—Serafín Fernández—Pedro Ruiz 
Esteban Juez—Simón A Jili—Miguel Martínez—i 
Pablo Figuerola—Bonifacio Villar—Jnsé Puig—Mi-
guel Caparó—Miguel P. Caparó—Manuel Quesada— 
Maximino Alvarez—Luis L a m b a n a — J o s é Pérez— 
Ramón Ramos—Gabina Echevar r ía—María Nazaria 
y 4 hijos—José Negrín—Antonio Gel í—Josefa Por-
tuondo—Ramón García— Carmen Cabello y 1 niña.— 
Además, 35 de tránsito—4 confinados—32 individuos 
del ejército y 68 pasajeros de 3? clase. 1 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Vizcaya: 
Sres. D . Simón Milián—Valbanera Infante é hija— 
Francisco Moreno-:—Juana Cárdenas—Andrés Sán-
chez, señora y 2 hijos—Ana B. González—Matía L u i -
sa Laguna—Franbiaco Carrera—Miguel Espilius— 
Jenaro Valdés—.Juan F. Hediman—Eugenio Pérez— 
León Brochi, señora ó hija—Fernando Regalo—Petra 
Domínguez—Claudia Domínguez—Cremonesi Luigi, 
señora y 3 hijos—Urbasu E. Bordenave—Ophelia We-
ber—Laureano Puente—Félix Cabello. 
Para SANTO D O M I N G O , en el vapor esp. M a -
nuela: 
Sr. D . Ricardo de Lámar y Porbello. 
S a g r a d a » de oabotajo. 
Dís 21: 
Ne hubo, 
• . •» 
Día 21: 
No hubo. 
S^qXMtá coa registro abiorsc 
Para Hamburgo, Havre y escalas, vapor alemán H o l -
sat'a. cap. Busch, por Falk, Bohlsen y Comp. 
Santander, Barcelona y escalas, vap. esp. Cris-
tóbal Colón, cap. Nacher, por C. Blanch y Cp. 
Bí&q.aeo q.u@ so l ian deopacaadet 
Para Paznagoula, bca. amer. Mary Hasbrouck, capi-
tán Ludwigs, por Bridat, Mont'ros y Comp,: en 
lastre. 
Caibarién, bca. amer. Matanzas, cap- Erickson, 
por Luis V. Piacó. en lastre. 
Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Comp : de tránsito. 
Vigo, Málaga y Barcelona, berg. esp. Reus, ca-
pitón Alsina, por J . Balcells y Comp.: con 1,600 
sacos azúcar. 
——Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: con 127 bocoyes y 100 sa-
cos azúcar; 508 tercios tabaco; 2.924,925 tabacos; 
98,500 cajetillas cigarros; 922J kilos de picadura; 
$171,300 en metálico y efectos. 
——Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera: con ?32,177 
cajatillas cigarros; 2,600 tabacos; 1 tercio tabaco; 
40 kilos picadura y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunill, por M. Calvo y Comp.: con 105 pacas ta-
baco; $2,500 en metálico y efectos. 
Santander, vapor-correo esp. Reina María Cristi-
na, cap. San Emeterio. por M. Calvo y Comp.: 
con 4 cajas, 214 sacos, 671 barriles y 101 estuches 
adúcar; 123,633 tabacos; 5,074 cajetillas cigarros; 
26} kilos picadura; 1,967 kilos cera amarilla y 
efectos. 
B a g u e s que han, abierto rogfiatfear® 
ayer. 
No hubo. 
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LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 21 de julio. 
Seina María Cristina: 
300 c. latas de 23 libras aceite Badía 22} rs. ar. 
200 id. id. 9 id. id. id. id 24 rs. ar. 
500 brles. aceitunas manzanilla L . C. 4 | rs. uno. 
Enrique (á la vela): 
2000 sacos arroz semilla 8¿ rs. ar. 
María L u i s a : 
2000 sacos sal molida Rdo. 
500 sacos sal en grano Rdo. 
Mernán Cortés: 
1000 sacos café Puerto-Rico corriente. $26 qtl. 
50 sacos arroz Valencia 11 rs. ar. 
300 cajas ojón J . Bueno $7} caja. 
Carolina: 
100 serones ajos buenos 2} rs. 
200 libras chorizos Pamplona 8 rs. libra. 
Gaditano: 
100 cajas sidra Cabo Ceballos. $ 4 | caja. 
Séneca? 
lOOi^ manteca Bellota $12g qtl, 
10 cajas latas manteca Bellota $14 qtl. 
5 id. \ id. id . id $14} qtl. 
5 id, í id. id. id $15 qtl. 
Saratoga: 
100 tercerolas manteca León $12} qtl. 
100 id. id. Legitimidad... $12} qtl. 
15 cajas tocino $12} qtl. 
Almacén: 
20 bocoyes latas manteca León $13| qtl. 
10 id. } id. id. id $14} j t l . 
10 id. } id. id. id $14| qtl. 
200 cajas fideos Amistad $6} caja. 
40 id, pepinos en galones $4} caja. 
100 id. encurtidos } galones. . . . . . . 16 rs. caja. 
100 cajas jabón Boach y Valent $7J caja. 
300 sacos arroz semilla 8 | rs. ar. 
50;3 manteca chicharrón La Llave. . $12} qtl. 
25 cuñetes id. id . id. „ $13} qtl. 
50[4 vino Alella, Ancla $56 pipa. 
30(4 id. id. Bandera Española . . $P6 pipa. 
35[4 id. Navarro, Tudela $61 pipa. 
1000 barriles aceitunas gordales Rdo. 
PARA GUARIAS 
Saldrá en los primeros días del mes de agosto pró-
ximo la barca española "Fama de Canarias" al man-
do do su capitán D. Miguel González Sarmiento: ad-
mite carga y pasageros y de su ajuste informarán, su 
capitán abordo, sua consignatarios O-Reilly 4.—Jfar-
tínes Méndez y C * 8523 '5-16 
PARA CANARIAS 
La barca española M A R I A , cap. D. Miguel Jaume, 
saldrá sin demora, tan pronto concluya la descarga. 
Admite flete y pasaje, informando su capitán á bordo 
y en la calle San Ignacio n, 84. Antonio Serpa. 
Cnl036 a l5 - l l d-15-18Jl 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica úe 
VAPORES-COBREOS F R A N C E S E S . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de julio el va-
por 
CHATEAU IQUEM 
c a p i t á a Caxaberaoa. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte & los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan Iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea, 
Bridat, Mont'ros y C?, Amargura 5. 
8450 10a-12 10d-13 
CRISTÓBAL COLON „ 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCK D E L S Ó N 3,200 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COIOTÍ 
c a p i t á a Nacher. 
Este veloz y hermoso buque (valdrá fija-
mente el día 24 del actual, para 
Santander, Coraña , Vigo, M á l a g a 
y Barce loaa . 
Admite para dichos puertos un resto de 
carga y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para comodidad de los mismos atracará 
el vapor al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Para más informes, C. BLANCH Y CP. 




P a r a Veracxaz , Tampico y RTaeva 
Orleaas. 
Saldrá sobre el 23 del actual el vapor 
proce-iente de Amberes y Burdeos. 
Admite carga á flete. 
Para pormenores dirigirse á los agentes en esta plaza 
y 
C 1063 




Salidas mcusuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Todos de 403 piés 








„ Dupuy de Lome 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y descarga. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á, flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
q y Compañía, 
Ofldos 30, Habana. 
133 IÍA 
ANTES DB¡ 
ANTOfflO LOPEZ Y 
V A P O R - C O R E B O 
Vapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C E Ü Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á a L ó p e z . 
Saldrá, para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 do julio á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Adndte pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 812-1E 
SIL V A P O H - C O R R S O 
c a p i t á a Peaso l . 
Saldrá liara Progreso y Veracnu el 26 de jul io a 
las 2 de xa tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán e.l recibir loe billetes 
de pasaje. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Bf. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 B12-1E 
V A > O R - C O H R E O 
V J S R A C R Ü Z 
c a p i t á a Qarc ía . 
Sal¿rá para la Coruña y Santander, el 30 de jul io 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite caiga y pasajeros par» dichos puertos, tam-
bién admite carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz, la Coruña y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se f rm&r&H por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becíoe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
í n. 26 312-E1 
c a p i t á a Reess iag . 
Adsnlte carga & ñeio, pasajeros de proa y nnos onui -
iot paf ojeros do 1? cámara. 
P r e c i o » de pasaje. 
En 1? cámara {pSffi 
En proa .,. 12 
* * « 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Í y ST. THOMAS, saldrá el día 21 de julio 
ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á a B a s c h . 
Admite cargs, para los citados puertos y tambióa 
trasbordos con conocimientos directos para loa si-
guientes pantos: 
l í i n v f m i f t » ÍJONDBHS , Southampton, Grlmsby, 
j u u i u j p © » fina, LIVHJSPOOL, BBBMBW, AMBE-
BBS, Sotterdata, AMSTEBDAM, Bordeaux, Naatoe, 
Maraalla, Trieste. STOKHOUSÍO, Oothanbnrg, Sr. Pm-
l'BBSBUBO y LAÍÍHOA. 
A m é r i c a de l S n r i g ™ ^ ^ 
Santón,, Paransgaa, Antenina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porte Alegre, MONTEVTDBO, BUBSOB 
AiEaa, Rosario, San Niooláe, LA GUAIRA PUEKTO 
CABH&LOy CXTBAZAO. 
A « í c¡ • CAIOTTTTA, Bombay, Colombo, Benang, 
xa-Oia . gingapoj-o^ HoswatoHG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
A f v í f ta . Pfftt ftiald, SUOJI, CAPBTOWK, Algoa Bay 
XAXKIOJA. Moueelbay, Kiilsaa, Kowie, BaatLondon 
y Natal. 
A u s t r a l i a : ¿p??.IAlI1>b' M,!1LBOxrKWB ^ Sn>~ 
Í Y h ' í P r v a f.', n n • M caiga para La Guaira, Fnor 
V k M t í r v & t / l U i L to cabelle y Curasao ce tras-
borda en St, Tilomas, la demás en Hamburgo. 
áidmite pAsajeros de \wo» y unoo cuentea de 1? G&-
mara, pawi Sí, Thomas, Haity, el Harre y Hamburgo 
6 precie* arreglados, ÍODÍ"» loa «me imtsonait&D. loa coa-
íignatírioa. 
La carga «o recibirá por el muojle c'« CAbaUotí*. 
La oorraspondanck sólo m reoibe m la Adadolalirft-
elón d» Correos. 
Para más poKCfloacres ülxíglwe & lat .^Jiifliga»tarto», 
TOllc de 8!«> Ipji&ai* núnaaTo AxtfsrWío de í Jormw 
n n. 7R' IFft-MvüíO 
M M ) . B t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A H A X H ^ W - ' I T O R K I 
itOS HEBMOSOB VAPORES DBiSSTA COM 
PASIA. 
Saldrán «orno sigas; 
K T B W - T O R H : 
A L A S 3 D S XiA T A R D E . 
C I T Y O F C O L Ü M B I A Julio 2 
N I A G A R A 5 
S A R A T O G A . , 9 
Y U M U R Í 12 
SENECA . . 16 
O R I Z A B A . . 19 
C I T Y OF C O L Ü M B I A . . . . . j 23 
CITY OP W A S H I N G T O N 26 
SARATOGA.- 30 
D B L A H A B A N A 
A L A S CCATKO ISB L A T A K D E L O S J U E V E S 
Y L.OS SABADOS. 
Y U M U R I , Julio 3 
SENECA 5 
O R I Z A B A . . 10 
C I T Y OP COLUxMBIA . , J2 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . 17 
SARATOGA . . 19 
N I A G A R A .- 24 
SENECA 26 
Y U M U R I 31 
Estos hermosos vapores tan bien oonooidoa por la 
tupidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
aaodidades para pasteros en sus espaciosas cámara*. 
También oe llevan á bordo exoeíentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La ce-rga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la yísper» del dia de la salida, y se admite carga, para 
Inglateii a, Hamburgo, Br<5men, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
yideo á 80 cts., p a n Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente ea la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas úe viaje por los va-
pores de esta l iaea directamente á 
Liverpool , L o n d r e s , Soathamtoa, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n coa l a l i -
aea C a a a r d , W h i t e Star y coa espe-
cialidad coa l a L i a e a F r a a c e s a para 
viajes rodeados y combinados con 
las l ineas de Saint RTazaire 7 l a H a -
bana y New-'York y e l H a v r e . 
I d a y vael ta en 1" clase de l a H a -
bana á N u e v a T o r k , ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON E S C A I i A E N NASSAU V SATIAGO OB 
C B U A I D A Y V U E L T A . 
CsPLos hermosos vapores de hierro 
capitán P IERCE. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente; 
De XTew-7ork. 
S A N T I A G O Julio 3 
CIENFUEGOS . . 17 
De Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Julio 19 
S A N T I A G O 15 
CIENFUEGOS . . 29 
De Santiago de C a b a . 
C I E N F U E G O S . . . . . . . Julio 5 
SANTIAGO . . 19 
ESP Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C 1009 312-J1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
Hiduliro v Oomn n 100f> 15.71 
Linea de vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Sal idas regalares mensuales . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR 
S C O T S M Ü K T 
Saldrá de Londres sobre el 10 de julio próximo. 
,, de Amberes „ 20 de ., „ 
Admite carga para la Habana, Cárdenas, Cayo 
Francés y Santiago de Cuba. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LÍONDKKSJ á los Srés. E. Bigland & C9. 
Dmicción telegráfica: Pardo, London. 
Bn AMBESES, al Sr. D . Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
E n la HABANA, á los Sres. Dansaq y Cp? Oficios 80. 
C976 38 Ja 
« a c o m b i n a c i ó n con los viajes» & 
Haropa, V e r a c r a » y Centr'? 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-Ycrlr, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n Bayona. 
Saldrá para NewYork 
el día 30 de julio, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasteros, á los que ofrece el bues 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo; 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam., Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga se reoibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se reoibe en a Administra-
alón de Correos, 
l^OTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllta 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo k. cual pueden asegurarse todos los efeotes que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de julio de 189(1.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n9 28. I n. 27 312-1 E 
L I M A SE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
11 l u w a i J i i w M ) 
c a p i t á n Deschaxnps. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Poüce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de jul io á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 31 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
ñotitiite, asá para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
enibarc! uen en sua vapores. 
I I bíina, 31 de mayo de 1890.—M. Calvo y Com-
naDís Oflcioí.28. 119 8Í2-E1 
I D A . 
C A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timet de cada mes. 
» Nuevitas el 2 
Gibara. . . . . S 
.« Santiago de Cuba, o 
Ponce 8 
Mayagüez 9 
L L S G A U A , 
A Nuevitas o l . . . . . . 
... Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce . . . . . . . . . . . 





Puerto R i o o . . . . . . 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A May agües e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
„ P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas. 22 
Do Puerto Rico e l . . 15 
.0 Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 . 
Nuevitas 22 | . . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 2o y de 
Cádiz el 30. 
Bn su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 saa desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo 7 C í 
l 27 2 Jny 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
PUBBTOS 
DB SABIDA. 







Santiago de Cuba.. 
L a G u a i r a . . . . . . . . 










Puer to -Rico . . . . . . 
H a b a n a . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba., 
L a Guaira 
Puerto Cabello.... 
Cartagena 
C o l ó n . . . . 






















La Guaira. . . . . . 
Ponce 






L i v e r p o o l . . . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
sn Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. L . ViUavtrd: 
LINEA D E uWüAM A COLON 
Bn combinación con los vapores de Nuevu-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-COEREO 
c a p i t á n Cuni l l . 
Saldrá el día 6 de agosto á las 5 de la tarde con d i -
rección á loa puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con teda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
Santiago de Cuba 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 21 
. . Puerto Limón. . 
. . Cartagena. . . . . . 23 
mm Sabanilla 26 
wm Santa Marta. . . . 27 
c Puerto Cabello.. 29 
L a G u a i r a . . . . . . 1 
ra Sgo. do Cuba— 4 
Habana 2 de agosto de 1889. 
i n 27 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 
L a Guaira 
Puerto Cabello. 
Cartagena.. . . . 
Puerto Limón. 
Colón 
Cartagena. . . . . 
Sabanilla 
Santa Marta.. . 
Puerto Cabello. 
L a Guaira,. . .u 
Sgo. de Cubil» 
Habana.. . . . . 
, — M . Calvo y Cp 
S I M E 
Días. 
MORGAN M 
P a r a N e w O x i e a n s el vapor-correo 
americano 
A R A N S A S ! 
capitán STAPLES. 
Saldrá de este puerto sobre el miércoles 23 de julio. 
'Átt admiten pasajero» y carga pura dicho puerto y 
Mira fi&n Francisco de California y se venden boletas 
Sireotai» 7>e,; r Hfl;ig Konv {China). 
Para más informec dirigirse á sus consignatarios 
r .AWTON HNOS» . Memeres 3ñ 
P L A í í T S T E A M S H I P L E S T E 
A New-'Tork en 79 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
HASCOTTE Y OLIVETTE. 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal -
timore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que seleu de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D . M . Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C. E. Pustó, Agente General Viajero. 
L . K . Pitzgerald. Suneridoute.—Port Tampa. 
O n. 101* .Ti 
m % costerei 
VAPOR 
Capitán Ü R R Ü T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , Sagna y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, 6 las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y kí&gua los jueves y á Caibarién los viernes. 
HETORBTO. 
Saldrá de Oaikarién directamente para la ¿Tata-
HO loe domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . $0-80 
Mercancías. 0-40 
A 8AGÜA. 
Viveies y Í A n e t e r í a . . . . . . . . . . . . $ 0-40 
Meroanofas... 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y íerreteria con ianchage $ 0-40 
Mercancías Idem í d e m . . . . . . . . . 0-65 
flTOTA—Estando en combinación con «1 ferrofísirri 
del Chinchilla, se dospaolmi conocioaieutes directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, ó icformes Cuba n. 1. 
Hñ7 ' .TI 
JSM^JRSíSA 
VAPORES ESPAÑOLEA 
C O B R E O S D E £ . A 3 A R T T I U A Í 
¥ TB A S P O E T E S MILITARE» 
B E S O B R I N O S B B H E R K E M A * 
Vapor 
c a p i t á n D, B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de julio 
á las 5 de la tarde para los de 
Fnerto-Padro, 
Qibaanii 
M a y a r l , 
Baracoa , 
Q n a n t á n a m e . 
Cnba. 
OONSIGNATABIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sros. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Mones y Comp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Comp. 
Cuba.~SreB. Estengor, Mesa y Gallego. 
3e despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
atbrero 26. rlasa de Lus. 
I n. 25 312-1E 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J , B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos loe 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAGTJA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
. A . \ J Z E O I T L l j £ L y 
c a p i t á n D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Ca ibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
vierncB á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Srea. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Goroído. 
I 25 3 1 ^ B J 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü . S 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaaa de Luz. I 25 312- E 1 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en laa casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento do 
recarffo. 
Habana, 15-de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro nómoró 26, Plaza de Luz. 
I 25 18-A 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A P I A 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
olus. O n. 1011 1RR-1 J i 
B A N Q U E R O 
OBISPO 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A I i E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
C n. 1012 156-1 J l 
. m n y 
108, A G - U I A H 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U E A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
y giran letras á corta 7 larga vista 
sobre Nueva-York, Nuevar-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelas, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa -̂
lormo, Turín, Meaina, &., así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C! n. 411 •U«-1 V 
T COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílazas importantes de Francia, Alemania y Estados-Fnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Írovincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas (alearesy Ca^síia», *m . . . 
0645 S i a - I A W 
S i t u a c i ó n del B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C n b a 
EN LA TARDE D E L SÁBADO 12 D E JULIO DE 1890. 
A C T I V O . 
Caja. 
¡$3.399.fi3.!?i 47 I 
I 287.422 17 I 
Cartera: 
Hasta S meses. 
A más tiempo. 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Cuenta amortización y pago intereses Deuda de Cbua 
Recibos de contribuciones , 
Recaudadores de contribuciones.. 
Expeudición de efectos timbrados 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación ($ 8.927| 43 |$ 9361 . . 

































B I L L E T E S . 












P A S I V O . 
Cawtal. jap: 
Biñetes en circulación 
Saneamiento de créditos . . . . . . . . . . . . . . . < 
Cuentas corrientes. . . . . . . . . . . > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . i 
Depósitos sin interés 
Dividendos , 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Recaudación consumo de ganado 
Hacienda pública, cuenta de recibos de con t r ibuc ión . . . . . 
Idem idem efectos t imbrados. . . . . 
Hacienda, cuenta consumo de g a n a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Amortización é intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana 
Recaudwtión de contribuciones 
Intereses por vencer . . . . . . . 


































B I L L E T E S . 













54 $ 44.148.028 14 
El Sub-Gobemador, Harc . 
15»>-J1 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E U Í I Í Y 8, 
SSOUOA A MEBCADEBES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia. Florencia, Ñá -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon. 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EJí E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerte-Prínciptí , 
NuBvitas. etc. C n. 1010 156-t J l 
A 
. B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á corta y larga v is ta 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
DIÉJICO? SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A R I S ; B U R -
D E O S I . Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
MEO, B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S . COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BO 
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
OA O T R A C L A S K D E VALORE» P U B L I C O S . 
r <>. .11/1 tKR-I F 
i l lCELLS Y C* 
G I R O D B L E T R A S . 
C U B A m m . 4 3 , 
B M T B E O B I S P O 7 O B R A P I A 
c n. 1014 15&-1 J l 
ANTISUA ALMONEDA PUBUGA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra 7 Q é m e z . 
Situada en la calle de Justis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l martes 22 del actual á las 12, se rematarán en 
esta venduta con intervención del Feñor agente del 
Lloyd Ing'éf, 225 piezas listado de algodón legítimo 
Imperial de 40 yardas por 30 pulgadas, y 14 idem Ru-
sia de 27^ por,38.—Habana, 18 de julio de 1890.—Sie-
rro, y Gómez S698 3-19 
E l martes 22 del actual á Ips 12, se rematarán en 
esta venduta por cuenta del comisionista 107 piezas 
con 3425 varas holanda mallorquína en el estado en 
que pe bailen. 
Habana, 21, julio, IS0!).—Sierra y Gómez. 
8796 1-22 
E l martes 22 á la misma hora, tendrá lugar el re-
mate de un escaparate de caoba otro idem de cedro, 
un espejo medallón con adornos de met í i . dos mesas 
consolas, dos máquinas de coser de Sbjger, un toce 
dnr con mármol, un casaquero f varios efectos más . - • 
Siera y Góme*. 8fi98 3-19 
E l martes 22 del actual á ias 12 del dít» ee remata-
rán en esta venduta 23 bastidores de exteuMÓt, para 
cama por cuenia y orden de su fabricante.—Habana y 
18 de julio de 1890.—Sierra, y Gómez. 
8700 3-19 
liiiü F m m 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D S C U B A . 
Se suplica á todos los señores tenedores de acciones 
de esta Compañía, se sirvan concurrir á las oficinas 
provisionalmente instalabas en la calle de San Pedro 
número 6, de doce á cuatro de la tarde, provistos de 
sus títulos, con objeto de hacer la confronta y registro 
que actualmente se está verificando de dichos valores. 
Habana. 18 de julio de 1890.—El Director general, 
Joaquín M- dfí Pinillos. 
C n. 1077 30-19 J l 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D B C U B A . 
Los tenedores de Cédulas, cupones y créditos pen-
dientes con dicha Institución, se servirán concurrir 
de$<le el día 20 del con*.ente mes en adelante, de 12 á 
4 de la tarde, á las oficinas provisionales de la misma, 
establecidas en la calle de San Pedro n? 6, para prac-
ticar las liquidaciones de sus valores y proceder á la 
conversión según el convenio celebrado y aprobado en 
Junta general de 15 de juho de 1890.—El Director 
general, Joaquín M. de Pinillos. 
Cn 1076 30-19J1 
COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A 
de Tabacos de España. 
Esta Compañía convoca á público concurso para el 
suministro de 250.000 kilogramos de tabaco hoja H a -
bana de Vuelta Abajo. 350.000 de hoja de Parjido, y 
2.000,000 de hoja de Vuelta Arriba. 
Las clases, épocas de entrega y demás condiciones 
para este suministro, constan en el pliego de condi-
ciones, de manifiesto en las oficinas de esta Compañía, 
donde se admitirán proposiciones hasta el 31 de agosto 
del corriente año. 
En la Habana, estará de manifiesto el pliego de 
condiciones, en casa de los Representantes de esta 
Compañía, Sres. L Carvajal y Cp., calle de Obrapía 
número 22. 
Madrid, 18 de junio do 1890.—El Director Gerente, 
Salvador. Cn 1<'73 15-18J1 
Centro de la Propiedad Urbana y rús-
tica de la Habana. 
Por disposición del Sr. Presidente se transfiere la 
Junta convocada para el 13 del corriente en el Casino 
Español , para el domingo 27 del actual á las doce del 
dia, en el mismo local. 
Habana, julio 11 de 1890.—El Secretario. Pablo 
González. C—1040 14-12Jl 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Yillaclara.—Secretaría. 
Por acuerdo de ía Juuta Directiva se convoca á los 
señores accionistas á Junta General extraordinaria, 
que tendrá efecto á laa dece del día primero de agosto 
próximo, en la casa calle del Aguacate núm 128, para 
difcutvr y aprobar el proyecto del Reglament o. 
Habana, julio 14 de 1890.—El Secretario. Antonio 
déJSustamante. Cnl069 10-16 
F e r r o c a r r i l d e l Oeste. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
Con objeto de favorecer los intereses públicos, esta 
Administración avisa á los Sres. comerciantes que 
desde el dia 25 del actual, las cargas que se despachen 
desde Cristina á Puerta de Golpe con destino á Pinar 
del Rio y demás localidades situadas á igual 6 mayor 
distancia de la nueva Estación referida, pagarán el 
flete con arreglo á la bonificación establecida para los 
comerciantes de Pinar del Rio; y los que se dirijan á 
lugares situados á menor distancia desde Puerta de 
Golpe, se cobrarán, pri i-oro )ua"-r.cnte al recorrido, 
con arreglo á la rebaja ae que disfrutan los de Con-
solación del Sur. 
Habana, julio 17 de 1890.—<7". iV. Odoardo, Admi -
nistrador General. 
CU 1074 6-1851 6-194 
Compañía del ferrocarril de Sagna 
la Grande.—Secretaría. 
Con arreglo á acuerdo de la Junta Directiva de est» 
Compañía y por disposición del Excmo. Sr. Presiden-
te se convoca á los señorea acfic i.-tas para la junta 
general ordinaria que ha de celebrarse á )as doce da 1» 
msñana del día 'del mes entrante en la calle del E g i -
do ii 2 á los fi-.eé que ^ termioa d artfcu'o S^del 
Reglaraeuto de 'a Compiñía; y se advierte que. segúa 
los artículo» 27 y 38. la junta tendrá lugar con los so-
cios que concurran, sea cual fuere su número y el c a -
pital que repr esenten, y que no podrán asistiv á ella 
UM socios qne no lo fueren con tres meses de anticipa-
ción por lo num.í. :ú <iía señalado.—Habana 11 de j a -
llo de 1890.—-Beíitono del Monte. 
C 1078 18-19JI 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana, en Liquidación. 
No habiendo tenido efecto, por falta de número, la 
Junta General de Accionistas, convocada para el dia 
8 del corriente, se eita de nnavo por medio de los pe-
riódicos diarios de esta capital, además de hacerlo por 
papeletas á dominiho. para el día 1? del próximo A -
gesto, á las ocho de la noche, en los salones d« la Cá-
mara de Comercio, sita en la calle del Príncipe A l -
fonso 6 Calzada del Monte número 3, á fin de dar 
cuenta del estado de la liquidación y tratar de cual-
quier otro asunto que interese á esta Compañía; ad-
virtiendo que por ser segunda citación 8« constituirá 
la Junta y serán válidos sus acuerdos, con cualquier 
número de Accionistas que concurran, según lo dis-
pone el artículo 18 de los Estatutos. 
Habana, Julio 14 de 1890 —Por poder de la Comi-
sión Liquidadora, José Buibal. 
Cnl071 l-17a 4-18d 
mm. 
Habiendo eetrado en este puerto procedento de 
Amberes y escalas, el vapor inglés "Stanmore" capi-
tán Wade, con carga general para varios, se avisa por 
este medio á sus consignatarios parciales, haber» 
nombrado á D . Juan Cimiano para qus presencie la 
apertura de escotillas, y reconocimiento de la estiva, 
hasta la total desenrga. 
Habana, 21 de julio de 1890. 8766 4-22 
7,865 $200,000. 
E l que suscribe, expendedor ambulante, participa 
que desde el 19 de junio de 1888 tiene suscrito en la 
Administración Principal, de la cual conservo recibo, 
el billete entero númera 7,865'premÍ8do en los $200.000 
y como aparecen vários lugares anunciando haber 
vendido parte de dicho número, llamo la atención del 
pueblo de la Habana participándole que no se deje ex-
plotar, que or're nn ZC.ÍU^Í." Oifjr'a^o y yo, herno* 
vendido por las callee peso á peso el citado número y 
que el único lugar qne verdaderamente andneia babea 
vendido parte del 7,865 es el nuevo kiosko situado en 
la calle de la Obrapía esquina á Monserrate pues hace 
varios sorteos le vendí parte de dicho número, así e« 
qne estoy dispuesto á desmentir á todo aquel que » -
nuncio haber vendido parte de los $200,000. 
Xunca es tarde si la dicha es buena. 
Tenerife 47.—juho 21 de 1890.—José Bogo Sabín. 
8770 
B a t a l l ó n cazadores de S a n Q u i n t í n 
n ú m e r o 26.—Anuncio. 
Autorizado este cuerpo para adquirir un mulo 6 
muía para el arrastre del carro del batallón, cuyo ani-
mal ha de tener la alzada mínima de siete cuartas y 
ser de cuatro á siete años de edad, se convoca á loe 
señores que deséen presentar algunos á la venta á fin 
de que lo verifiquen el -iía 28 del corriento mes en el 
Campamento del Príncipe, á las ocho de U mañana, 
ante ia comisión designada para t i reconocimiento y 
compra mediante la* formalidades reglam- ntariaa. 
HH ana 17 de julio de 189o.—Ei Capitán Ayudante 
comisionado, José Llaseras. 
8655 ¿ - i * 
Kegiiiiifcnto Cabnllería de Fizarro 
núm. 30-
Deb endo proceder este Cuerpo con autorización 
dt;i Excmo. Sr General Subinspector del Arma, 4 la 
venta en pública subasta, de d'>z caballos dados de 
shecbo. se publica por este medio pura que cuanto» 
leseen tomar parte en la misma concurran al Cuartel 
in Dragones á las nueve de la mañana del domingo 
veinte y si-te donde tendrá lugar dicho acto. 
Rabana, 14 de julio de 1S9D.—Ei Jefe del Detall, 
Julián Litio. Cnl0ft8 5-1? 
Debiendo atracar el vapor francés < 'haieau Iqu¿m 
álos espigones de los Almacenes de Depósito de la 
Habana, suplicamos á los receptores de mercancías 
uor el mismo, se sirvan avisar con auticipaci','n en qué 
muelle desean les sea entregada la carga, advirüéndo-
¡oq qne en caso de no ten^r instrucciones fiontrariae 
quedará depositada en dichos Almacenes, ctí» excep-
ción de aquellas mercancías que necesariamente de-
ban despacharse en los Almacenes de la Aduana. 
Bridat. Mont'ros y Cp. 
8225 3ft-19 8d-20 
" L A FAMA" 
Zapatería en General de Manuel Eodríguee. 
Calle el Cristo n? 3é.—Habana. 
Anuncia por este medio á sus favorecedores, no ad-
mitan como procedente de esta casa, el zapato de 
vaqueta ó pellejito que carezca en la parte exterior de 
la suela, de las iniciales M . R. de bajo relieve, como 
marca da fábrica. 8545 8-16 
Los únicos Agentes pára los telefonos legítimos de 
Bell en esta Isla, somos nosotros, Henry B. Hamel & 
Co. Mercaderes 2. 8308 15-11 J l 
A V I S O . 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana de miraguano que detallan á precioi 
módicos. « 'JW 78-2¿TP 
AGENCIA 
N E P T U N O 8 . 
D E L A 
REFORMADA 
y repartida por tomos encuadernados 
con Injo y solidez, 
L A M E J O R 
y m á s barata conocida 
HASTA E l DIA. 
Para facilitar mejor el conocimiento de tan impor-
te publicación pídanse prospeetos que se remiten gra-
tis á toda persona que lo solicite—en Neptuno n. 8. 
CONDICIONES PABÁ E L REPARTO. 
Todas las semanas recibirán Ins señores suscriptores 
la JZusíración Artística, á la que se le acompañarán 
cada quince díaa el periódico E l Salón de la Moda, al 
recibir este reparto semanal abonará el suscrip-
tor un peso billetes, 6 medio en oro. en el inte-
rior de la Isla, como es costumbre, recibiendo después 
periódicamente sin pago ninguno, los diez tomos en-
cuadernados de la Biblioteca Universal ofrecido» en 
los prospecto» que se hallan de manifiesto en )a agen-
cia editerial, de L . Artiaga, único agente autorizado 
de los edúores Montaner v Simón, establecida en la 
calle de N E P T U N O N . 8, Habana. 
Nota:—Esta agencia, solo responde, para el pago 
anticipado de suscripción ú otro, arreglo que pudiera 
tener lugar, de lo finnado é intervenido por la misiM 
agencia. ' Cn 103a alfe 12J1 
H A B A N A . 
MARTES 22 IMB JULIO •»» 
8* M. la Reina Regente. 
A todos los que tuvieron la satisfacción 
de presenciar, en un día de noviembre de 
1879, las solemnes fiestas celebradas con 
motivo del rógio enlace de D. Alfonso XII, 
«1 malogrado monarca de España, con la 
ilustre archiduquesa de Austria, María 
Cristina, produce un triste recuerdo, la 
comparación de aquellas horas de alegría 
y júbilo, con las de duelo y luto que señaló 
otro día de noviembre de 1885. ¿Quión di-
jera á los testigos de la tierna escena, en la 
cual se realizaba la unión de dos almas 
enamoradas, á la que servían de felicísimo 
augurio la juventud de ambos consortes y 
el sentimiento de plácida bionandanza que 
lea sonreía, que las galas propias de los 
que subían juntos al trono de las Espa-
ñas, habían de convertirse, tras breve es-
pacio de tiempo, seis años, en dolorosas 
vestiduras de viudez y orfandad? ¿Quién 
hubiera entonces pensado que á la noble 
dama que venía de extranjero suelo, á 
compartir las glorias de un reinado, tocaría 
la árdua y difícil tarea de gobernar á una 
nación como la nuestra, de insigne histo-
ria, de tradiciones seculares? 
Nunca, al meditar en esos contrastes del 
humano destino, que alcanzan lo mismo á 
los grandes y poderosos de la tierra que á 
los pequeños y humildes, dejamos de re-
presentarnos en la imaginación, cuán ha-
lagadoras perspectivas ofrecía á la augus-
ta señora que regentea hoy el reino de Es-
paña, su llegada al palacio del Pardo, y 
cuán amargos dolores acibaraban su alma, 
en la triste noche en que lo abandonó, des-
pués de recoger el último aliento de D. Al-
fonso. En 1879, el esplendor de una coro-
na; en 1885, el peso enorme de la goberna-
ción de un Estado. 
Dignamente ciñó á sus sienes la corona, 
la esposa de Alfonso XII . ¿Cómo ha de-
sempeñado la gobernación de la Monarquía 
española, en representación y nombre del 
Rey? La historia ha de decirlo. Aconse-
jada por el Gabinete responsable que dis-
frutó, hasta sus últimos momentos, de la 
confianza del Soberano, en el sentido de la 
aceptación de aquella política que pudiera 
desenvolver el partido liberal, lo mantuvo 
durante un período de tiempo que no al-
canzó entre nosotros ningún Parlamento, 
en el ejercicio del Poder. 
Hízolo con estas dos notables circuns-
tancias que la posteridad apreciará mejor 
que nosotros los contemporáneos. En pri-
mer lugar, desafió con varonil entereza, 
todo temor nacido de las convulsiones re-
volucionarias, tan frecuentes en nuestra 
desgraciada patria. Antes de cumplirse un 
año de la muerte del Rey D. Alfonso XII, 
en el mes de septiembre de 1886, en las 
mismas calles de Madrid, ocu rrían esce-
nas que hubieran puesto pavor en ánimo 
menos esforzado. La Reina Regente, lejos 
de intimidarse, por razón de aquellos he 
chos, reiteró su confianza á los gobernan 
tes liberales que asistían á sus conseios. 
Fué una segunda demostración de su fi-
delísimo respeto á las prácticas constitucio 
nales, la continuación de su confianza á to-
do Gobierno que le asegurara la posibilidad 
de unir á los elementos libéralos en un sólo 
pensamiento, en una sola política. Unica-
mente, ante la convicción de que esa uni-
dad de miras no había de realizarse, acep-
tó un cambio de Gobierno; y esto, cuando 
el partido liberal había completado su mi 
sión y hecho cuanto le correspondía hacer, 
dentro de las promesas de su programa. 
Tal ha sido la hermosa historia de la Re-
gencia de D" María Cristina en el primer 
quinquenio subsiguiente á la muerte de 
Alfonso XII . 
En la presente semana celebra la augusta 
dama dos conmemoraciones: la del aniver-
sario de su nacimiento, el lunes; la de su 
santa patrona, el jueves. Con este motivo, 
el DIAKIO D E L A MARINA le ofrece sus ho-
menajes, que hace extensivos á la persona 
de S. M. el Rey y á toda la Real Familia. 
postadero, captándose el aprecio de FUS su-
bordinados y de cuantas más personas tu 
vieron ocasión de a preciar su caballerosidad 
y otras excelentes cualidades que le ador-
naban. 
Su digno sucesor el Excmo. Sr. Contra-
almirante Méndez Casariego, le llevó en su 
compañía á bordo del citado buque, donde 
le dió su afectuosa despedida, como se la 
dieron antes, con las más expresivas de-
mostraciones de respeto y cariño, todos los 
señores jefes y oficiales de los diferentes 
cuerpos de la Armada destinados en este 
Apostadero, los cuales acudieron espontá-
neamente á dar aquel testimonio de aprecio 
y consideración al que tan gratos recuerdos 
dejaba de su mando en esta isla. 
Deseamos la más próspera travesía al Sr. 
General Martínez Ulescas, así como á su hi-
jo político y ayudante, el Sr. Cornevali, que 
le acompaña en el viaje. 
Yapores-correos. 
Ayer lunes, á las nueve de la mañana, 
salió de Puerto-Rico para esta el vapor 
Montevideo. 
E l dia 20 salió de Santander con direc-
ción á este puerto, y escala en la Coruña y 
Puerto-Rico, el vapor-correo nacional .4Z-
fonso X I I I . 
Suscripción popular 
iniciada por el DIARIO DK L A MARINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO B I L L E T E S 
Total. .$9,884 41 $44,755 73 
(Continuará.) 
E l Sr. Rodríguez Batista. 
Durante todo el día del domingo, hasta 
las tres de la tarde, estuvieron en el pala-
cio dol Gobierno Civil de la Provincia nu-
merosas comisiones y amigos particulares 
del Sr. Rodríguez Batista, con objeto de 
despedirlo. Asimismo pasaron á bordo del 
vapor-correo Beina María Cristina, mul-
titud de personrs para saludar al quo 
ha sido digno y celoso Gobernador de 
la Habana A par que al Sr. General 
Martínez Ulescas, despidieron á bordo al se-
ñor Rodríguez Batista los Sres. Generales 
Chinchilla y Sánchez Gómez. 
El vapor Victoria, flotado por el Munici -
pió de Regla, llevaba una bandera blanca 
con la siguiente inscripción:—"El Ayunta-
miento de Regla, á su ilustre hijo Carlos 
Rodríguez Batista." Dicho vapor, y los 
remolcadores Sussie y Aguila, siguieron al 
correo hasta fuera del Morro. Estos dos 
remolcadores llevaban bandas de música. 
El Sr. Rodríguez Batista se embarcó á 
las cuatro de la tarde, en el muelle de la 
Machina, en QIYQ^OVGIIO Antonio López, con 
dirección al correo. 
Le reiteramos nuestro deseo del más fe-
liz viaje. 
Fallecimiento. 
E l domingo recibió cristiana sepultura el 
cadáver del antiguo comerciante de esta 
plaza, Sr. D. Narciso Barbior, hermano de 
nuestro respetable y antiguo amigo el Ex-
celentísimo Sr. D. Antonio C. Tellería, Go-
bernador Civil interino de la Habana y Pre-
sidente de esta Diputación Provincial. 
Damos el más sentido pósame al Sr. Te-
llería y á toda la demás familia del difunto-
Descanse en paz. 
E l "Magallanes." 
Este crucero de nuestra Armada entró en 
puerto, durante la mañana de ayer, dando 
remolque á la lancha Caridad. 
Captura de un criminal. 
Según comunicación del Gobierno Civil 
da Santa Clara, por fuerzas de la Guardia 
Civil de la línea de Manacas, fué capturado 
un individuo blanco que aparecía como au-
tor del asesinato de D. Mariano Caravallo y 
Cruz, cuyo cadáver se encontró en la ma-
drugada del 20 de junio último en el punto 
conocido por Los Hondos. En el reconoci-
miento practicado en la persona del des-
graciado Caravallo, se observaron hasta 
trece heridas de arma blanca, en diferentes 
partes del cuerpo. En el lugar del crimen 
fué ocupado un macheto, que recogido se 
remitió al Sr. Juez que instruye la corres-
pondientes diligencias sumarias. 
Sellos de Matrícula. 
La Gaceta del 20 publica lo siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por el Excmo. 
>r. Intendente General de Hacienda, se ha 
ervid" resolver, que ios eelios de matrícu-
as de $250 del presente bienio, que según 
nanifestación del Banco, se hallan agota-
IÍOS, se sustituyan con papel de Pagos al 
istado. • 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
(l.ibana, 17 de julio del890.~-El Admi-
aístrador Central, A, E l Marqués de Ga-
viria." 
Escuela Normal de Maestros. 
En la Gaceta del domingo se ha publica -
do lo siguiente: 
'En cumplimiento de lo que ordena en la 
disposición 3* la Real orden de 23 de junio 
próximo pasado, k.serta en la Gaceta, de 
ayer, se hace presente que el conftrirso 
para proveer las plazas do profeso cea nu-
merarios de la Escuela normal d.e Maes-
tros de esta Isla, anunciado en 1?» Gaceta 
de Madrid del propio día 23, queidará ce-
rrado el 22 del próximo mes de agosto, y 
aólo se tendrán en cuentan por el Ministe-
rio las instancias que se reciban ©n el mis-
mo, antes de que dicho día icranscurra, 
cualquiera que sea la residencia de los as-
pirantes. 
Lo que se publica para que loa que deseen 
acudir al concurso lo efectúen oportuna-
mente. 
Habana, 18 de julio de 1890.. 
E l Secretario del Gobierno general, Ri -
cardo de Cubells.7' 
Santiago de las Yegas. 
El próximo jueves 24, á las seis de la tar-
de, tomará posesión en propiedad del cura-
to de ascenso de Santiago Apóstol, en la 
ciudad de Santiago de las Vegas, el Pbro. 
D. Miguel Domingo Santos, designado por 
el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo Diocesano 
para desempeñar dicho cargo. Ha sido de-
legado por el Iltmo. Sr. Gobernador de este 
Obispado para dar posesión del cargo, el 
Sr. Arcediano de esta Santa Iglesia Cate-
dral, Pbro. D. Manuel Rodríguez Suárez. 
Corte en Palacio. 
Al medio dia de ayer, lunes, recibió corte 
en Palacio el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, con el pausiblo motivo de ser el cum-
pleaños de S. M. la Reina Regente. 
A dicho acto asistieron la Real Audien-
cia Territorial, Consejo de Administración, 
los Sres. General Segundo Cabo, Coman-
dante General del Apostadero, Intendente 
general interino y empleados de Hacienda, 
Secretario del Gobierno Civil en represen-
tación del Sr. Gobernador interino, Gober-
nador Eeclesiástico, Secretarlo del Gobier-
no general y empleados de la Secretar'a. 
Claustro Universitario, Diputación Provin-
cial, Sociedad Económica de Amigos del 
País, Senadores, Diputados, Grandes de 
España, Títulos de Castilla, Caballeros, 
Grandes Cruces, Cuerpo Consular, Cabildo 
Catedral, Ayuntamiento, Jueces de Ins-
trucción, de Primera Instancia y Municipa-
les, generales, jefes y oficiales de todos los 
cuerpos del Ejército, Armada, Voluntarios 
y Bomberos, una comisión del partido de 
Unión Constitucional y otras muchas per-
sonas de distinción. 
íja segunda compañía del séptimo bata-
llón de Voluntarios, con bandera y música, 
hizo los honores de ordenanza. 
Las bandas de música de la guarnición 
tocaron escogidas piezas de su repertorio, 
durante la recepción. 
Con el propio motivo hicieron las fortale 
zas do la plaza y el buque do la insignia las 
salvas de ordenanza. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
JUNTA C E N T R A L D E SOCOKROS. 
Relación de las cantidades recolectadas 
para el socorro de las familiaa de las víc-
timas del 17 de mayo último. 
OBO B I L L E T E S 
Suma anterior $49.178 53 
El personal de la 
Penitenciaria Mili-
tar, por conducto 
de su .habilitado.. 33 98 
$97.351 95 
Despedida del Sr. Contraalmirante 
Martínez Ulescas. 
En la tardo del domingo se embarcó pa-
ra la Península, en el vapor-correo nacio-
nal Beina María Cristina, el Excmo. Sr. 
Contraalmirante D. Juan Martínez Ulescas, 
fin« ^pspmpeñó hnBta el 18 del corriente el 
c a r g o de G o m a n d » a t e Gene ra l do e» t e A ' 
Totales $49.212 51 $97.351 95 
Habana, 19 de julio de 1890.—El Secre-
tario, Tomás Alonso. 
(Continuará.) 
Discurso del Sr. Silvela. 
Terminamos la publicación del notable 
discurso del Sr. Silvela (D. Francisco), pro-
nunciado en el Congreso el 30 de junio, en 
la discusión política que produjo el cambio 
de gobierno: 
E l Sr. Sagasta por dentro. 
Dicen por ahí que cuando el Sr. Sagasta, 
fatigado de la penosísima labor del día, de 
conciliar amigos, de oir exigencias, de pre 
paral aplazamientos, se retira á su casa, no 
penetra siquiera en los salones donde van á 
visitarle sus amigos, sino que se retira si 
lenciosamente á su alcoba ó á su despacho. 
Yo quisiera preguntar al Sr. Sagasta, si no 
le tuviera alejado de aquí una enfermedad 
que deploro, si en aquellos momentos, cuan 
do llegue á sus oidos el ruido de los que an 
dan por los salones de su casa, no pondrá 
la mano sobre su concienciencia y no le di-
rá: todos estos amigos míos, todas estas 
personas que me rodean, y á quienes yo 
tengo que recibir y de quienes me tengo 
que servir, serán muy buenas para prepa 
rar coaliciones, para realizar los actos de la 
accidentada vida política por los que el se-
ñor Sagasta ha atravesado, para poner di-
ficultades á otros Gobiernos, para preparar 
manifestaciones y otras varíasj pero lo que 
es para administrar y para disciplinar al 
pafaj eylclentoinento no me siíTQa. 
Porque no hay que hacerse ilusiones, se-
ñores Diputado^ conviene que no os las ha-
gáis vo.sor.ro8 los que estáis ahíj conviene 
que no se las hagan tampoco esos elementos 
del partido liberal que han levantado, con 
tanto apoyo de la opinión pública y con tan 
elocuentes y viriles afirmaciones, bandera 
en cierto sentido; conviene que no os equivo-
quéis sobre una cosa acerca de la cual se 
suelen equivocar muchos á menudo, es, á 
saber: que todo esto de hacer economías de 
administración y de cortar abusos, es una 
cosa que da fuerza mientras se escribe en h s 
discursos y se presenta en los programas: 
pero no da fuerza á los Gobiernos, al con-
trario, la quitaj es necesario tenerla ya muy 
poderosa, adquirida por la organización de 
los partidos para gastarla en ê o. 
Esto lo sabe el Sr. Sagasta perfectamen -
te; pero algunos lo olvidan y creen que sim-
plemente con exponer programas bien in-
tencionados y con desenvolver teorías so-
bre este punto de vista verdaderamente 
práctico, van á encontrar una gran fuerza 
y van á poder realizar la felicidad de todos, 
y sucede exactamente lo contrario. 
L a fuerza es preciso tenerla creada; la 
fuérzaos preciso tenerla constituida, como 
la tiene constituida el partido conservador, 
poruña organización vigorosa de personal, 
por una jefatura indiscutible y respetada, 
por un conjunto y un concurso de clases 
medias en aptitud de gobernar con. mayor 
desinterés que nadie, con su organismo, en 
fin, que no se improvisa con discursos, ni 
con exposiciones de programas, sino que se 
crea laboriosamente, como lo ha creado el 
partido conservador á las órdenes de su 
ilustre Jefe. De este modo se tiene fuerza 
en política. ¿Para qué? ¿Para aumentarla 
cortando abusos? ¿Para aumentarla lasti-
mando á SUÍ propios amigos, ó hiriendo los 
intereses de esos mismos amigos, en muchas 
ocasiones? No; para perderla en eso, para 
gastarla en beneficio de la patria. (Muy 
bien.) 
Lía fuerza de los partidos. 
No se puede, pues, aspirar á adquirir 
fuerza par ahí; es preciso tenerla adquiri-
da; y sófo el partido conservador, apoyado 
por los hombres del partido liberal que, a-
ceptando su tregua respecto á las reformas 
liberales, entiendan y crean que pueden 
venir á coadyuvar á esa propia obra, y á 
gastar también sus fuerzas y su prestigio en 
la propia empresa, sólo yendo al gobierno 
el partido conservador en esa forma, es co-
mo en España se puede intentar esa difici-
lísima empresa; que no niego que es difícil, 
porque el país tiene escasas condiciones 
administrativas; porque el país, efectiva-
mente, recibe con dificultad todo eso y no 
coadyuva á ello como debe, porque necesita 
una mano muy poderosa y muy enérgica 
que le impulse por ese camino, tan poderosa 
y tan enérgica que no le ha sido dado te-
nerla frecuentemente en su historia, por lo 
cual podría demostrarse fácilmente, aunque 
la demostración nos llevaría muy lejos, que 
la mayor parte de nuestros desastres puede 
asegurarse que no han venido de otro origen, 
ni tienen otra explicación, que la falta de 
condiciones administrativas en el país, su 
falta de capacidad para administrar y para 
gobernar. 
¿Acaso vosotros la tenéis? Yo creo que 
con lo ya dicho hay bastante para demos-
trar que no la tenéis. Pero he de exponer 
algunas brevísimas consideraciones para 
acreditar que no me inspira un sentimiento 
de odio, una pasión contra vosotros, que no 
he tenido nunca y mucho menos podría te-
ner hoy, sino el propósito de manifestar mi 
convencimiento respecto á lo que es una 
necesidad del país y una condición indis-
pensable de los partidos que aspiren al po-
der. 
Vosotros habéis podido realizar esas re-
formas política», muy importantes sin du-
da, pero que no lastiman de momento nin-
gán interés, porque áun aquellos que ver-
daderamente resultaran lastimados tienen 
poca fe en que esas reformas lleguen á pro-
ducir sus efectos (las clases mismas coneer-
vadoras entienden que las consecuencias de 
esas reformas se verán muy á la larga), y 
habéis podido en ese terreno teórico, como 
vulgarmente se dice, y dispensadme que 
use la expresión, "despacharos á vuestro 
gusto." 
Pero cuando llega á lo positivo, á lo que 
interesa, á lo práctico; cuando el país, sose-
gado de grandes agitaciones políticas, cal-
mado do las fiebres activas de la revolución 
y de la restauración, empieza á sentir el 
dolor de verso adniinistrado como está ad-
cuiniatrado eate país, regido como está re-
gido, con unos mecanismos débiles, tristes; 
cuando de esta manera la urgencia del pro-
blema se impone, y la incapacidad del Go 
bierno para"resolverlo ao revela, claro es 
que el país vuelve sua ojos á todos lados, y 
no encuentra otro organismo para aue puo 
da ensayar con alguna esperanza de éxito, 
aunque con muchas dlficaltades en su ca-
mino, tal empresa, quo el partido conserva-
dor. 
Dos recuerdos. 
Yo he recordado, cuando se hablaba 
del Ayuntamiento de Madrid, una predio 
ción cíe aquel querido amigo nuestro, que 
nunca lloraremos baatanto. el malogrado 
Conde de Toreno, de aquel hombre que, sin 
alguna de las cualidades brillantes que dis-
tinguen á nuestros gobernantes meridiona-
les, tenía todas aquellas condiciones sólidas 
de loa hombres del Norte, de que tan ne-
cesitados nos encontramos todos. 
Aquel hombre ilustro, discutiendo enton-
«es sobre el Ayuntamiento de Madrid, nos 
dijo estas sencillas palabras, que han re-
sultado después la más admirable do las 
profecías. "¡Ah!—decía él,—¿os asustáis de 
estas cosas de que se habla del Ayunta-
miento de Madrid? ¿Os sorprenden estas 
diítcusionee? Pues esto no es nada; cuando 
vuelvan ios que se han ido, aquellos que 
estaban unidos y enlazados con la anterior 
administración, aquellos que habían vivido 
bajo la dirección de Abascal en el Ayunta-
miento de Madrid, cuando eso suceda van 
á andar á navajadas." Y efectivamente así 
pasa, y todos sois testigos de la exactitud 
de aquella predicción, que está probando quo 
esas dificultades y esas deficiencias de or-
ganización no son casos aislados que á to-
do el mundo pneden ocurrirle, son vicios 
que todos vemos, y que vosotros, al menos 
hoy desde el Poder, no podéis pensar en 
remediar. 
Y el Sr. Sagasta, que conoce muy bien 
todo esto, que sabe perfectamente cuán 
cierto es lo que yo he dicho, que el hacer 
economías, que el disciplinar á los amigos, 
que el cortar abusos es cosa que dificulta 
enormemente la vida do los Gobiernos, sí 
pudiera ceder su jefatura á algún otro per-
sonaje que se encargara de dirigir al parti-
do liberal, estoy seguro que reproduciría e-
xactamente aquel admirable discurso, que 
le viene al partido liberal como anillo al de-
do, que pronunció un célebre Arzobispo de 
Guatemala al entregar el bastón de mando 
al virrey nombrado por España después del 
Gobierno interino quo correspondía a lAr 
zobispo en aquellos dominios. A l desembar-
car el virrey y entregarle el bastón, le dijo 
el Arzobispo; "Aquí, señor, no hay justicia, 
ni moralidad, ni administración.... ni con-
viene que las haya." (Bisas.) 
Lia c u e s t i ó n de confianza. 
En presencia de todo esto, ante la urgen-
cia, á mi entender, de que el Gobierno se 
prepare á resolver las cuestiones que inte-
resan al país, consultándose á sí propio 
para que vea si efectivamente tiene fuerzas 
para ello, yo sólo me permití exponeros un 
precedente de bastante analogía con la si-
tuación actual en algunos de sus extre-
mos. 
Había gobernado el partido conservador 
algunos años después de la Eestauración 
con toda clase de éxitos, realizando espe-
cialmente en Hacienda una admirable cam-
paña; cuyas dificultades, cuyos méritos, cu-
yas energías no serán jamás bien conocidas 
por nadie, sujetando en un período de ab-
soluto poder, de completa dictadura, el de-
sarrollo de los gastos con mano férrea, re-
sistiendo á las exigencias de los amigos en 
los momentos en que la resistencia es más 
difícil, cuando el poder es absoluto, cuan-
do ningún obstáculo se presentaba para 
satisfacer todo linaje de apetitos; esa pági-
na de la historia del Sr. Cánovas, quizás la 
más desconocida ú olvidada, es para mí 
una de las que más constituyen su mayor 
gloria, y merced á ella y al concurso pode-
roso de los hombres de Hacienda del par-
tido conservador, en aquel período se llegó 
á aquel momento magnífico en que la deu-
da amortizable, colocada por encima de la 
par, presentaba un margen admirable con 
que reahzar una gran operación financiera, 
que desenvolvería aquí las obras públicas, 
que acabara con el déficit, que realizara, 
en una palabra, el complemento financiero 
de la obra de la Restauración. 
En aquel instante algunos hombrea del 
partido conservador, entre los que yo me 
cuento, creyeron que pedia ser algo delica-
do, por precedentes históricos que pesaban 
sobre todos, por razones de las cuales mi 
conciencia no está muy tranquila y satis-
fecha, no tan tranquila y satisfecha como 
mi voto en E l Pardo; pensaron, en fin, que 
podía ser delicado que el partido conserva-
dor presidiera las elecciones municipales; y 
entonces el Sr. Cánovas, sin presión de 
ninguna clase, cuando todos hablan sido 
para él éxitos, planteó ante la Corona la 
cuestión de confianza en el torroao de pe-
Mam 
dir un período de dos años para desenvol-
ver la gestión financiera; pero la Bcriedad 
con que la cuestión se trataba, pedía desde 
el primer momento que la cuestión de con 
fianza se planteara para que la Corona su-
piera el problema que tenía delante, cono-
ciera todos los datos y resolviera con per-
fecto conocimiento de causa. 
Circunstancias bien distintas entiendo 
yo que son las que en vosotros os encon-
tráis, porque vuestros fracasos financieros 
son en mayor número que los éxitos de 
aquel Gabinete. El problema se ha de 
plantear algún dia, porque, después de vo-
tado el sufragio universal, entiendo que al-
guna vez ha de venir la cuestión de con-
fianza, porque vuestro deber es presentar 
todos los problemas que tenéis pendientes 
ante quien pueda resolverlos con completa 
seguridad de acierto. 
Frente á esto no tenemos más que cues-
tiones ridiculas y unos cuantos meses para 
cumplir no eó qué plazo no escrito en nin-
guna parte. ¿Cuál es vuestro deber frente 
á las instituciones que han de resolver con 
entera libertad esa cuestión, dispuestos to-
dos los de ano y otro lado á respetar es-
crupulosamente, en su letra y en su espíri-
tu, lo que en su alta imparcialidad decida, 
protestando, como no podemos menos de 
protestar, de cuanto en cualquier parte y 
por cualquier camino se diga contra eso? 
Vuestro deber es plantear la cuestión, y 
aún pudiera decir que plantearla entre vo-
sotros mismos; porque quien debe plantear 
la cuestión de confianza es el señor Sagas-
ta, y plantearla á sí propio preguntándose 
en el fondo de ese gabinete á donde se re-
tira todas las noches, ai efectivamente el 
partido liberal que él acaudilla, no la ma-
yoría de la Cámara, está en condiciones de 
organización vigorosa, de desarrollo fuerte, 
de prestigio adquirido para realizar la cam-
paña que en el orden administrativo, en el 
financiero y en el económico tiene que rea-
lizar. Yo estoy seguro que si esto se pre-
gunta al Sr. Sagasta con completo despren-
dimiento de toda clase de preocupaciones 
de partido, él mismo se negará la confian-
za para continuar en ©se banco. 
Éntoncoa sólo me restará recordar la 
enumeración de todas las faltas que haya 
podido cometer, de todos los fracasos que 
haya podido, de todos los malea cuyo re-
medio deje á sua sucesores una divisa no-
biliaria italiana. Realizando ese último 
acto en tiempo oportuno, con decisión, con 
gallardía, podrá decirse de ese Gobierno 
que un bel moHr tutta una vita onora. 
Aduana de la Halbana. 
RECAUDACIÓN. 
El 21 de julio 
OOMí-AliAOIÓN. 
Dell? al 21 julio de 1889. 
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C H O M I C A G-SITEEAÍ.s 
Dice un periódico de Puerto-Príncipe, 
que desde el 14 del actual se encontraba 
enfermo de algún cuidado el magistrado de 
aquella Audiencia, Sr. D. Martín Vilaró. 
—Nuestro amigo y correligionario, el dis-
tinguido letrado Sr. D. Eduardo Dolz y A -
rango, ha trasladado recientemente su do 
micilio y estudio á la calle de las Animaa, 
número 93. Así se anuncia en el lugar co-
rreapondiente del D I A B I O . 
—Por la Gaceta se anuncia la provisión 
de las ayudantías de las escuelas para niños 
de Baracoa y la de la escuela de segundo 
ascenso de Santa Clara, las que están dota-
das: la primera, con 350 pesos para perso-
nal, y la última con 300 pesos por el mismo 
concepto. 
Disuelta la sociedad que bajo la razón 
de M. Valles y C"1 giraba en esta plaza, se 
ha eonetituido otra con la denooñnación de 
M. G. Valles y Ca, de la que es único geren-
te D. Manuel G. Valles y comanditario don 
Juan G. Valles, quienes han conferido po-
der general á D. José de Al varé y Gutié-
rrez. 
—También ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en la plaza de Matanzas bajo la 
razón de J . Suris y C*, formándose otra pa-
ra continuar en loa mismos negocios bajo la 
do Suría y Garrigá, siendo gerentes D. José 
Suris y Domenech y D. Antonio Garriga y 
Maig, ó industrial D. Salvador Suris y Ca-
rreras, quienrs se hacen cargo de la liqui-
dación do loa créditos de la extinguida. 
— E l vapor americano Ciiy of Washing 
ton llegó á Nuo^a York á las tres do la ma-
drugada de ayer, lunes 
—Ha fallecido en esta capital la respeta-
ble Sra Da María de la Cru?; do la Tnñest^ 
viuda de Carbonetl, madr*áenuentros ami 
.yoa particubres lofi gi'ea. D. Manuel, dnn 
Cayetano y D. Felipe Carbonell, y persona 
muy ostimada por sus excelen too nren ' as y 
virtudes Descanae en paz, y recibti, ^u HTIJ, 
merof-a familia el más sentido pésaoie. 
—Ha «ido nombrado celador municipal 
de las Cruc D. Jo;é M. Somonte. 
—Por el Gobierno Ci vil de es'a Provincia 
se ha pasado una comunicación al celador 
de policía del barrio del Pilar, D. Juan Cue 
vas, en que constase ha visto con agradecí 
importante sirviólo prestado con la averi-
guación y captura de los autores del crimen 
perpetrado en la j.-ersona de D. Pedro Nú 
ñez Alva También se hace extensiva di 
cha comunicación al celador Sr. Puga, po¡ 
los auxilios prestados al Sr. Cuevas. 
—Hoy, martes, á las ocho de la maña 
na, se efectuará en la Sala de Justicia del 
Cuartel de la Fuerza, la vista de la causa 
instruida contra los morenos Juan y Gua 
dalupe Herrera y José de la Cruz, por el 
delito de robo y homicidio en cuadrilla y en 
despoblado. 
El Tribunal lo forman, como presidente, el 
coronel de infantería D. Ciríaco Sos y Díaz 
y como vocales los señores capitanes D. Jo-
sé Llaseras, D. Felipe Crespo, D. Alejan 
dro Feijó, D, José Doranjas, D. Enrique 
Toro y D, Evaristo García. 
E l Consejo de guerra se verificará con 
arreglo á lo determinado en la Ley de en 
juiciamiento Militar, asistiendo á dicho ac 
to como asesor el teniente auditor Sr. Eli 
zondo. 
-—Ha fallecido en Córdoba el Sr. D. Feli 
pe Martín Donayre, inspector del Cuerpo 
de Ingenieros de minas. 
Martín Donayre, que ha escrito diversas 
obras sobre mineralogía, era justamente ad-
mirado por las preclaras dotes que le enal-
tecían. 
—S. M. ha firmado el Real decreto ascen-
diendo á capitán de navio de primera clase 
á D. Jacobo Alemán, y las propuestas de 
ascensos reglamentarios correspondientes ; 
los cuerpos de Administración de la Arma 
da, maquinistas ó infantería de marina. 
—Dice Las Provincias de Valencia, que 
se ha incoado en aquella ciudad el proceso 
ordinario de la beatificación y canonización 
de h, Sra. Da Micaela Desmaisieresy López 
de Dicastillo (conocida por Madre Sacra 
mentó), vizcondesa de Jorbalaú, fundadora 
de las religiosas Adoratrices y esclavas de! 
Santísimo Sacramento y de la Caridad. 
—Durante el mes de junio próximo pasa 
do han llegado á Barcelona, de regreso de 
la república Argentina, 1,327 emigrantes 
la mayor parte valencianos y aragoneses, 
que regresan á su patria desengañados de 
la emigración. 
--La existencia de frutos ¿m los •.varié t 
almacenes de Cienfuegos era id dia 15 de 
1,005 bocoyes de rnascabado, 739 >• •-miel 
45 bocoyes'de miel de purga y 29,219 piicps 
de centrífuga. 
En puerto había 6 buques, 4 de ellos es-
pañolea, con una capacidad en junto de 1,440 
toneladas. 
—El reputado artista catal in D. Antonio 
Pabrés, ha expuesto recientemente en Lon 
dres ulgunos cuadros al óleo y acuarelas que 
le han valido calurosos elogios de diversos 
periódicos de aquella ciudud, entre ellos 
The Times. Uno de aquellos cuadros, que 
tenía por*tema un moro, en una lujosa es-
tancia oriental, obra pintada por el Sr. Fa-
brés con extraordinaria delicadeza y pul-
critud en todas sus partes y con un cototido 
muy harmonioao, ha sido adquirido por M. 
A. Tooth, uno de los primeros tratantes de 
cuadros de aquella populosa ciudad, en la 
crecida suma de 50,000 francos. 
—En la cárcel de Remedios se han pre-
sentado algunos casos de fiebre biliosa. 
— E l Dr. D. Pompeyo Gener, que fué co-
misionado por el Ayuntamiento de Barcelo-
na para estudiar la Exposición Universal de 
París en 1889, ha presentado á la Corpora-
ción municipal la obra que ha escrito en 
cumplimiento del cometido que se le confió. 
El Sr. Gener la ha escrito en el término de 
un año, en presencia de gran número de 
monografías y con los datos suministrados 
por los ingenieros jefes de las secciones, y 
formará un grueso volumen de más de ocho-
cientas páginas en cuarto español, que irá 
acompañado do planos, dibujos, cuadros es-
tadísticos, etc. Entre otros asuntos trata el 
Sr. Gener en su obra de los siguientes: His-
toria de la vivienda humana; la torre Eiffel; 
el Palacio de las Artes liberales; el Palacio 
de Bellas Artes; el Palacio de industrias di-
versas; España y sus industrias; el Palacio 
de las Máquinas; Agricultura, Horticultura, 
Jardinería, etc.; el Palacio de la Alimenta-
ción; la Exposición de la ciudad de París; 
la Electricidad y el Alumbrado; Exposición 
Retrospectiva; el Palacio de la Guerra; el 
Orientej las Américaa latinas, y Australia, 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Séneca, llegado ayer'de Nue 
va-York, recibimos p^rió Mcos de Madrid 
uá día más recientes que los que teníamos 
por la vía de Tampa (el 3 del actual), con 
noticias interesantes acerca del plantea-
miento de la crisis que trajo al poder al 
partido conservador. He aquí las princi-
pales: 
DelS. 
Leemos en La Epoca: 
Si pudieran envanecernos las inconse-
cuencias del Sr. Sagasta, aunque la de ayer 
sea patriótica, diríamos que nos ha propor-
cionado un triunfo: á las siete de la tarde 
juraba y perjuraba en el Congreso que no 
tenía que plantear cuestión alguna ante la 
Reina, y tres horas después sometía al Con-
sejo de Ministros la conveniencia de si, da 
dos los alientos que había adquirido en la 
opinión el problema político, no sería nece-
sario decir á S. M. todo lo que ocurría. 
Se llegó á tal conclusión por acuerdo de 
todos los Consejeros de la Corona, decidi-
dos á esclarecer su posición, que juzgan 
falsa, y á no continuar en el banco azul, si 
no es con la autoridad y el prestigio que ne-
cesitan. 
Está, pues, tendida la primera paralela 
con el planteamiento de la cuestión de con-
fianza y la dimisión de todo el gabinete. E l 
Sr. Sagasta ha hecho bien en no prolongar 
un estado de cosas que comprometía altos 
intereses y que había producido un confu-
sión extraordinaria e'n el seno de los par-
tidos. 
Ahora, la Corona en su sabiduría, estima-
rá si debe llevarse á sus últimas consecuen-
cias la crisis que se iniciado. Porque como 
el Sr. Martes dijo ayer, S. M. tiene la pala-
bra. 
E l Consejo. 
Desde las diez y media de la noche hasta 
muy cerca de las dos de la madrugada, es-
tuvieron anoche reunidos los ministros de 
la Corona bajo la presidencia del señor Sa 
gasta. 
Una hora después recogieron los porteros 
las carteras, lo cual demostraba que la par-
te administrativa del Consejo había termi-
nado, y que empezaba la parte política del 
mismo. 
• Cuando salieron todos juntos, se negaron 
•á contestar á las preguntas que les hacían 
los periodistas, y dijeron—¡donosa respires 
ta!—que el Consejo sólo había tratado de 
asuntos administrativos, y que todos ellos 
constaban en la nota redactada para la 
prensa que se les entregaría por el Director 
de asuntos erenerales, D. Pablo Cruz. 
La nota fué facilitada, y la copiamos pa-
ra que nuestros lectores la conozcan. 
Dice así: 
''Por el ministro de Estado so dió la sa 
tifactoria noticia de que ya ha desaparecido 
el ominoso tratado de 1830, que tanto per-
judicó nuestro comercio en los mares de 
Asia, y principalmente en los de Africa, ha-
biéndose Érihado, al mismo tiempo que el 
acta general de Bruselas, el nuevo tratado 
con Inglaterra. Así lo telegrafía nuestro re-
presentante en Bélgica, Sr. Agüera. 
Se acordaron varios indultos leves, y se 
aprobaron otros expedientes á propuesta 
del ministro de Gracia y Justicia-
También se examinaron y fueron aproba-
dos los presupuestos de Fernando Póo, de 
conformidad con el ministro de Ultramar. 
Se dió cuenta por el ministro de Hacien-
da de las Administraciones subalternas que 
sa suprimen en consonancia con lo dispues-
to en la ley do presupuestos. 
Quedaron aprobados varios presupuestos 
adicionales de Obras públicas, y fué autori-
zado el ministro de Fomento para la adqui-
sición, sin las formalidades de subasta, de 
unos lotes de ganado con destino á la esta 
ción pecuaria que ha de instalarse en la 
Moncloa. 
Se autorizó al ministro de Hacienda para 
que pueda hacerse por administración la 
impresión de la información arancelaria. 
Igualmente quedó autorizado el ministro 
de Marina para la adquisición directa de 
varios materiales para la Armada. 
Se acordó conceder la gran cruz del Mé-
rito naval al Ordenador de primera D. 
Mauricio Montero. 
Dió cuenta el ministro de Ultramar de un 
decreto creando una Escuela de Artes y Ofi-
cios en Santiago de Cuba. 
De otro de creación de una Esuela agro 
áómica en dicha isla. 
Dti otros estableciendo la inspección de 
Instrucción primaria; dol reglamento de las 
Sscuelas normales creadas en la isla; del de 
la Escuela de Veterinaria establecida en 
Puerto Principe. 
Do otro relativo á las condiciones para la 
-isimilación de los empleados de la Direc-
íión de Gracia y Justicia con los funciona 
flOa j u d i c i a l e s 
Y de otro creando el Institntu de eeguu-
la oaseñauza en Visayas. 
Dió también caenta de un proyecto dt: 
Afeita S las Audiencias de Ultramar. 
Por «i Ministro de la Gobernación se en 
terc't t\\ C: usejo do la marcha y estado do la 
epid» .•ni* Colérica que se padece en algunos 
juntos de Valeofciü y d-? las disposiciones 
fidoptivdi'B por el ilinl.sterío do su cargo, el 
GoboruaiJi'i-.ic la pr'-ivincia y norias auto 
ridadeslocales, siendo todas «probadas. 
A pesar de que estas fueron las únicas no 
ticias farilit»d»s por loa Ministros, poco 
.le^pués de terminado <•! Consejo se sab a 
que había sido, c-nno er* natural, esencial-
• oente politizo, y que S-Í habia adoptado e 
acuerdo da plantear hoy la cuestión de con-
fianza ante S. M. la Reina Regente. 
Los periódicos de !a mañana nada insi 
oú;ir> de esto, ni refierwi loa pormenores quo 
á dstima hora se cont ibúu por los ministe-
riales que son habituahnehte trasnochado 
res, y que en loa días de crisis ó de dificul 
r.íidcs políticua so desvelan por coropbíto 
Sogán ellos, al empozar el Consejo, inició 
el señor Duque de Veragua la cuestión 
•ieado apoyado por el Sr. López Puigcerver, 
quien sostuvo, como el Ministro de Fomen 
tO y \oa de Marina y Guerra, que después 
le lo pasado y de lo que se ha dicho en las 
¡Hisioaes, no fs posible pasar UQ día mí»s sin 
uiantear ante la Corona la cues'ión de con 
danza, añadiendo que él Sr. Sagasta supli 
có á sua compañeros que el asunto se deja 
se para tratarlo después del despacho de 
expedientes administrativos, y asi se hizo. 
Terminado el despacho, el Sr. Presiden-
ce del Consejo abordó con toda extensión el 
problema político, conviniendo en que ha-
bía llegado el momento de someterlo ínte-
gro á la resolución de la Reina, una vez que 
¿e he cumplido el programa del partido 11 
oeral, publicadas como se hallan ya en la 
Gaceta las leyes del sufragio universal y los 
^Ttcupaestos para el año de 18ü0 91. 
Entendía el Sr. Sagasta que después de 
los débanos del Congreso y del Senado, era 
cuestión de decoro para el partido liberal 
buscar una solución en las gradas del Trono 
para las cuestiones políticas; y sólo discrepó 
de algunos de sus compañeros en la opinióü 
de si el momento oportuno para plantear la 
aaestión de confianza sería después de qut 
concluyese el debate político. 
El acuerdo adoptado, que ningún perió 
dico apunta, porque se reservó en absoluto, 
fué autorizar al Sr. Presidente del Consejo 
oara que pudera hoy en manos de S. M la 
dimisión del Gobierno 
A las once fué á Palacio el Sr. Presidente 
iei Consejo y celebró con S. M. una breve 
íonferencia, cuya síntesis puede aproximar 
se á esto, según nuestros informes: 
"Señora: Los debates délas Cámaras ] 
el estado de la opinión exigen, en sentir del 
Gobierno responsable, ó recabar para éste 
nayor"autoridad, ó decidir si procede un 
pambíb total de política. 
V. M., en su alta sabiduría, determinará 
lo quo juzgue mejor á los intereses del Tro-
no y del país. Yo sólo me permito acense 
jar a V. M. que cualquiera que sea la deci-
sión que tomo, revista carácter urgente, pa-
ra Ü U O los enemigos del orden público ne 
puedan aprovecharse. 
Por acuerdo del Consejo, tengo el honor 
de presentar á V. M. las dimisiones de to 
dos los Ministros, los cuales, si V. M. lo de 
sea, aunque yo lo juzgo innecesario, podrán 
subir á la Real Cámara." 
S. M. se dignó recoger las dimisiones, y 
expuso al Sr. Sagasta dimisionario, que en 
efecto podía preacindirse del acostumbrado 
Consejo, y que teniendo en cuenta sus indi 
cacionea resolvería la crisis inmediatamente 
después de oir á los Presidentes de los Cuer-
pos Colegisladores, á los jefes de los parti-
dos y á los Capitanes generales. 
A las doce y media abandonó el Sr. Sa-
gasta las Reales habitaciones y entró en la 
secretaría de Estado. Allí le esperaban los 
Ministros, á los cuales anunció que había 
entregado á S. M. las dimisiones de todos. 
E l Ministro de la Guerra se dirigió á su 
departamento á dar órdenes á los Capita-
nes generales de los distritos, empezando 
por el de Madrid, y el Ministro de la Go-
bernación fué á hacer lo propio con sus de-
legados á provincias, empezando por el de 
Madrid Sr. Aguilera. 
E l Sr. Sagasta firmó los oficios á los Pre-
sidentes de las Cámaras rogándoles que 
suspendan las sesiones hasta que so resuel-
va la crisis, y luego conferenció extensa-
mente con el Sr. Marqués de la Vega de Ar-
mijo. 
Las impresiones de éste, según las toma-
ron algunos periodistas que le vieron, es 
que sobrevendrá un cambio total de políti-
ca, y que hay que elegir, para ahora y lue-
go, entre liberales y cona^rvudoíes. Añadió 
ramMón, según se nos diw, que ur^'a re-
solver el conflicto, porque teniíü el Gobnrno 
qie lo^ enemigos del orden «e encrenparan. 
No dejó de advertir que el Gob'eno lo sos-
tendrá con vigor. 
—Al apoyar ayer su propofiición pidiendo 
la amnistía para todos los comprometidos, 
militares y paisanos, en nuestras revueltas 
políticas, cumplió el Sr. Martes un deber de 
conciencia: al enarbolar la bandera del ter-
cer partido con todos los principios de la 
democracia monárquica que han ido aban 
donando sagastinos y lópezdominguistas, 
cumplió un deber de hombre de Gobierno, 
según lo entiende el que llevó el verbo de la 
democracia al fusionismo. 
—Después de oir el elocuente discurso del 
Sr. Martes, escribe E l Imparciah 
"Los amigos del general López Domín-
guez se manifestaban irritados coutra el se-
ñor Martos, porque decían que éste había 
invadido el terreno del General, tratando 
de quitarle la bandera de la revisión cons-
titucional que éste había sostenido siem-
pre." 
—¡Qué cruel lección de la condición hu-
mana! En Murcia ha fallecido, como sabe-
mos, uno de los hombres más caritativos 
que se han conocido en España, D. José Ma 
Muñoz, y á su entierro no ha asistido ni una 
de las personas que debían á su generosi-
dad el hogar y la vida de que disfrutaban. 
Si la fe religiosa no consolara de estas te-
rribles ingratitudes, no habría voluntad pa-
ra hacer beneficios. 
—Barcelona 3 (10 mañana.)—La crisis 
fabril toma proporciones alarmantes. 
Diariamente suspenden sus trabajos va-
rias fábricas. Por falta de ventas y exigen-
cias de los obreros lo hicieron ayer ocho. 
Actualmente no funcionan 27. Se teme 
que ocurran desmanes, debido á la falta de 
recursos de la clase jornalera. 
En algunos pueblos se preparan manifes-
taciones obreras para solicitar trabajo.—R. 
—Presentada la cuestión de confianza, 
háblase ya de las consultas quo habrá de 
hacer la Corona para la resolución de la 
crisis. 
Si estas consultas se hiciesen, créese que 
serían llamados á la Regia Cámara los Ge-
nerales Martínez Campos, Jovollar y Mar-
qués de la Habana, y los Sres. Cánovas del 
Castillo, Alonso Martínez, Martos y Rome-
ro Robledo. 
—Aún no se ha fiijado el día en que ha-
brán de verificarse las pruebas de simulacro 
de ataque entre el Colón y el submarino 
Peral 
Este hará también en breve comprobacio-
oes de velocidad en la bahía de Cádiz sin 
sumergirse, para demostrar de un modo ter-
minante su radio de acción. 
Por el vapor francés Chateau Iquem reci-
bimos periódicos de Madrid del 5 del actual 
(nos faltan los del día 4), con los siguientes 
importantes pormenores respecto de la so-
lución de la crisis: 
Del 5. 
Después de cerrada nuestra edición de 
provincias de ayer, siguieron celebrándose 
las conferencias de los hombres políticos 
con S. M. 
E l general L ó p e z D o m í n g u e z 
Este ignoraba si hablado ser consultado. 
Alas dos y diez salía de su casa, vestido de 
paisano, cuando le entregaron una carta de 
la Mayordomía en que se le invitaba á ir 
á Palacio, 
Subió á su casa, vistióse de uniforme, y á 
las dos y media sa dirigió al Palacio real. 
Cerca de tres cuartos de hora esinvo en 
la real cámara. Cuando salió y los perio-
distas le preguntaron lo que había aconse-
jado á la reina, contestó: 
—¿Cómo quieren Vds. que diga mi con-
versación con S. M? Eso sería una falta de 
respeto. 
Por lo demás, mis opiniones son bien co-
nocidas. Las he manifestado en mi último 
discurso, y á ello me atengo. 
Por conE^cuencia, el general López Do-
mínguez ha emitido á S. M. la opinión de 
que la venida del partido conservador al 
poder es un peligro para la libertad, para 
el país y acaso también para otros elevados 
intereses. 
No omitió el general detalle ni dato algu-
no para probar sus asertos, é hizo notar á la 
reina la desconfianza, mejor dicho, el espí-
ritu de agresión con qne la opinión pública 
recibía al partido conservador. 
Se fijó también en el descenso de los va-
loros, signo infalible de hostilidad á la si-
tuación conservadora, deduciendo de aquí 
que ésta es rechazada en absoluto por el 
paía, á excepción del partido mismo intere-
sado en ella. 
Descartada, pms, uoa solución conserva-
dora, ¿o qu-oda otra, en opinión del general 
López Domiognez, que la continuación de 
A política liberal, y ésta con un ministerio 
e cbtoiliacióu y de altura, formado por a 
tjuel que tenga más elementos y cuente con 
mayores condiciones para ello; y claro está 
que, como ahora ol Sr. Sagasta es ol que 
tiene mayor suma de fuerza, éste es el que 
puede llenar mejor las necesidades de lapo-
tiiea liberal. 
—Mo ha sorprendido la llamada —añadió 
al general López Domínguez.—Por vestir-
me pronto hasta sin espuelas he venido. 
—No hacen falta general—le respondie 
ron.—Esta batalla se gana sin espuelas. 
El general López Domínguez so dirigió á 
casa del Sr. Sagasta, a quien dió cuenta de 
su éonfcwhéia con la reina. 
EL Sr. Romero Robledo. 
El jefe de los reformistas permaneció en 
la regia cámara desde las tres y media has-
ta las cinco menos cuarto, y ha hecho ma-
nifestaciones iguales á las de sus últimos 
discursos. 
Quiere el Sr. Romero Robledo un gabine 
te intermedio, compuesto de prohombres li 
beralca, y si no, desea, porque crée quo así 
conviene á los intereses del país, oue Sean 
llamados al poder los conservadores, aun-
que no deja de comprender que hay algunos 
inconvenientes. 
üpónese termiuantemente á la continua-
ción del gobierno dimisionario y á la forma 
cióu de otro por el Sr. Sagasta. 
Al salir del regio alcázar manifestó el Sr. 
iiomero Robledo á varios periodista s, que 
cualquiera que fuera la resolución que la 
Corona diera á la crisis, sería acatada y 
bien recibida por todos los hombres políti 
eos y por todos los partidos, sin que haya el 
menor motivo para suponer que haya pro-
testa alguna por parte de nadie. 
E l Sr. G-amasso. 
La conferencia del Sr. Gamazo con S. M* 
la Reina duró más de una hora. 
El Sr. Gamazo—previo dictamen dol Dr. 
Candela, á causa de la enfermedad de un 
sobrino de tan distinguido hombre público 
-entró en la regia estancia á las c iño me-
nos cuarto y salió á las seis. 
Interrogado por los periodistas, contestó 
poco más ó menos Lo siguiente: Yo soy libe-
ral de toda la vida, y en cuestiones de polí-
•JcM nunca he discrepado do la seguida por 
el Sr. Sagasta. 
Hasta aluna, el partido liberal, áque per-
tenezco, no hobia tenido los mismos puntos 
de vb-ta que yo en las cuestionea económi 
cas, que sigo sosteniendo y sostendré con 
el mismo entusiasmo que hasta aquí. 
Después de la fórmula acordada en el 
Congreso, el partido liberal cuenta ya con 
medios para abordar el problema económi 
co en el sentido que yo creo necesario 
conví-niente, medios de que antes carecía 
pues hoy ya el gobierno puede, sin estar a 
biertas las Cortes, reformar loa aranceles. 
Como yo creo—añadió el Sr, Gamazo 
que para resolver las cuestiones económicas 
es necesaria la tranquilidad y la paz en los 
espíritus, que aólo el partido liberal puede 
dar al país, por eso entiendo que es preferí 
ble la continuación de la política liberal 
pues la conservadora acaso eería demasiado 
agitada para poderse ocupar de las cuestio 
nes económicas. 
Por lo demás, el Sr. Gamazo no se ocupó 
para nada de combinacionea ministeriales 
limitándose á aconsejar la continuación de 
la política liberal, sin renunciar á sus idea-
les económicos, que entiende puede realizar 
eate partido mucho mejor que el conserva 
dor. 
El diputado castellano manifestó que no 
había podido comprender la impresión que 
la Reina tuviera respecto á la solución do la 
crisis; lo que si afirmó es que, cualquiera 
que sea esta solución, será muy meditada y 
muy inspirada en el bien del país, pues la 
Reina conoce perfectamente todos los deta 
lies y todos los datos de la cuestión, así co 
mo los inconvenientes que cada una de las 
soluciones posibles presenta, aplicándoso á 
la solución que entiende más beneficiosa, 
con toda sinceridad y toda buena fe. 
Terminadas las conferencias, la Reina, 
que tenía dispuesta una victoria para pasear 
por la Casa de Campo, mandó retirar el 
servicio á las seis de la tardo. 
Durante la noche. 
Terminadas las conferencias de la tarde, 
durante la noche no fué á Palacio ningún 
personaje político ni se advirtió allí nada 
que revelase que continuaban los trabajos 
empezados para la resolución de la crisis. 
Los periodistas hicimos guardia hasta las 
diez y media, esperando á cada momento 
ver llegar al personaje político designado 
para formar gabinete. 
Pero hasta las d ez y media, en que se 
supo que S M se había retirado á sus ha-
hitiicioj'os, no llegó á Palacio mortal ningu 
no que fuese siquiera sospechoso de ser per-
sonaje. 
Pocos minutos después de las diez y me-
dí a salieron del regio alcázar las damas de 
guardia, marquesa de Martorell y señora de 
Martínez Campos. 
A las once se cerraron con estrépito las 
puertas de Palac;o, y nosotros salimos de-
jando allí el problema de la crisis sin resol-
ver y silencioso el alcázar, sobre el que con-
vergen hoy las miradas de toda España. 
Otras noticias. 
He aquí el telegrama en que el gobier-
no dió cuenta de la crisis á los gobernado-
res: 
" E l gobierno se ha visto en la necesidad 
de plantear la cuestión de confianza ante 
S. M., y para que libremente pueda resolver 
ha presentado la dimisión. Encargo á V. 
S. que procure á toda costa mantener el or-
den público y seguir en el cumplimiento de 
todos sus deberes." 
» * 
D. Federico Laviña, director general de 
Establecimientos penales, ha presentado la 
dimisión de su cargo. 
También la han hecho 37 gobernadores 
civiles. 
4 
E l general López Donínguez estuvo á úl-
tima hora de ayer en el salón de conferen-
rencias del Congreso. Preguntado si ha-
bía podido sospechar cuál sería la solución 
definitiva de la crisis, contestó que nada i-
maginaba siquiera, porque S. M. la reina se 
había mostrado en la consulta reservadí 
sima. 
Lo mismo dijo el Sr. Romero Robledo. 
El general López Domínguez manifestó 
también quo la reina regente afirmó que no 
existe ni ha existido ningún compromiso ni 
pacto del carácter á que se referían algu-
nas frases pronunciadas en las Cortes y re-
producidas en la prensa. 
Como es natural, se ha concedido grande 
importancia á esta declaración hecha pú-
blica por el Sr. López Domínguez. 
* * 
Los Sres. Pedregal y Azcárate declara 
ban ayer tarde en el Congreso que un mi-
nisterio liberal intermedio sería para ellos 
una solución preferible resueltamente á la 
solnción conservadora. 
Otros republicanos lamentaban que no 
se encontrara ahora en Madrid el Sr. Mon 
tero Ríos. 
Según se dijo, ayer se puso de Palacio un 
largo telegrama cifrado al expresiden te del 
Tribunal Supremo. 
* 
A primera hora de la tarde, y aún á se-
gunda hora, la atmósfera política era muy 
densa en favor de un ministerio liberal in-
termedio. 
Hasta se dijo que la Bolsa había subido 
por esta impresión, que fué desvaneciéndo-
se como fué avanzando la tarde. 
Para la presidencia de este ministerio so-
naron los nombres de los generales Jovo-
llar, Martínez Campos y López Domínguez, 
así como el del Sr. Alonso Martínez. 
* » 
La coincidencia de celebrarse la reunión 
para la junta del censo en los momentos ac-
tuales, despertó ayer gran curiosidad en el 
público, que vió entrar en el Congreso á los 
personajes citados, y durante toda la tarde 
los alrededores de la Cámara popular estu-
vieron concurridísimos. 
En el Congreso se hicieron muchas frases 
á propósito de esto. 
- Se ha constituido un ministerio de al-
tura—decían unos. 
—No; es que se han reunido para oir el 
discurso que tenía preparado el Sr. Caste-
lar. 
E l Sr. Salmerón ha dicho que si él hubie-
ra estado en el banco azul cuando el señor 
Martos dijo: "La Reina tiene la palabra," 
habría contestado: 
"La tendrá cuando haya hablado el Par-
lamento." 
A lo que replicó el Sr. Sagasta: "Si hu-
biera estado en mi lugar, habría hecho lo 
mismo que yo. Cuando el gobierno adoptó 
el acuerdo de dimitir, esperando un triunfo 




Algo apartados de la multitud, hablaban 
los Sres. Castelar y conde de Xiqueua. 
El ilustre orador se lamentaba de la so-
lución que al parecer se pensaba dar á la 
crisis política, expresando sin ocultarlo su 
disgusto. 
En eato, acercóse el general Dabán y di-
rigiéndose al conde, le dijo; 
—¿Qué le parece á Vd? ¿Con qué vehe-
mencia se expresa el Sr. Castelar respecto 
á la eriois? 
—No me extraña -respondió el conde,— 
pues quo él Sr. Castelar no es monárquico. 
Más me llamó la atención el que Vd. que lo 
es, digera que no obedecía una disposición 
de gobierno, que representaba á la Reina. 
Replicó el Sr. Dabán alegando sus razo-
nes y el señor conde de Xiquona le dijo: 
—No vale incomodarse. Me ha pregunta-
do usted mi opinión y se la doy con toda 
franqueza. 
Y ol grupo se disolvió. 
* 
* » 
El Sr. Romero Robledo manifestó ayer 
que, con el triunfo de los conservadores, se 
consideraba vencido, pero que observaría 
respecto del nuevo gabinete una actitud co-
rrecta y de completa imparcialidad. 
U l t i m a s impresiones. 
La animación en los círculos políticos fué 
;<-noche extraordinaria. En los Jardines se 
formaron numerosos corros, en los cuales se 
comentaban con calor y viveza las impre-
yionea del dia, y se daban noticias de con-
ferencias y de trabajos realizados por los 
conservadores para la formación del gabi-
nete. E l papel del ministerio intermedio, 
que se cotizó un poco perla tardo, dió un 
bajón terrible por la noche; sólo algunos 
ilusos ó inocentes seguían creyendo posible 
ese ministerio. 
Ls, generalidad, la casi totalidad de las 
gentes, creía ya á primera hora de la noche 
que hoy recibiría el Sr. Cánovas el encargo 
do formar gobierno. Contribuyeron mucho 
á que se generalizara esta creencia los pro-
pios conservadores, quienes, si bien antea-
yer guardaban cierta estudiada reserva, 
ayer por la tarde, y eobi e todo por la no-
che, no ocultaban su alegría, y decían con 
aconto de plena convicción que elSr. Cáno-
vas iría hoy temprano á Palacio, y luego 
por la tarde juraría el nuevo gabinete. 
¿Qué motivos tenían para hablar asi? Al-
gunos dijeron que so fundaban en un ru-
mor que circuló relativo á una visita que 
había hecho anoche el jefe superior de Pa-
lacio al Sr. Cánovas, pero este rumor, que 
unos daban como exacto, otros aseguraban 
que no so había podido comprobar, aña-
diendo que donde estuvo el duque de Me-
dina Sidonia no fué en casa del Sr. Cáno-
vas, sino en casa de su padre político el 
marqués de la Puente y Sotomayor. 
Lo cierto es que desde anteayer noche 
varios conservadores de primera fila sabían 
ya que hasta hoy sábado no volvería el Sr. 
Cánovas á Palacio para recibir el encargo 
de formar gobierno. 
de la cervecería de 
gran concurrencia y 
En los alrededores 
Viena también había 
iinimación. Contábanse en los corrillos alíí 
!;.miados multitud de anécdotas y sucesos, 
de los cuales so desprende que muchas per-
sonas presentían desde hace tiempo la ve-
.'ida de los conservadores en los primeros 
días de julio. 
Eutre las cosas que se coataron merece 
consignarse la siguiente: 
No hace muchos días una dama distinguí 
da que ocupa una alna posición (conviene 
•onsignar que esta posición no es elevadísi-
ma) visitó á n previo anuncio un establecí 
miento oficial. 
Admiróse la dama dol orden, la limpieza 
y la buena organización que en el estable-
cimíen había, y después de pronunciar sin 
ceras y justas frases en elogio del funciona 
rio quo como jefe superior había dirigido los 
trabajos do instalación y organización, dijo 
las siguientes ó parecidas palabras: 
—"Nada, está todo muy bien. B es 
un gran director. ¡Lástima es que pronto 
tenga que dejar el cargo!" 
Este cargo es político, y con esto queda 
explicada la intención de la frase, frase que 
personas serias y dignas de crédito nos ase-
guran que es histórica. 
Llenaríamos el periódico si. fuéramos á 
reproducir todo lo que, relativo á conferen-
cias y trabajos para formar gobierno, oímos. 
Consignaremos, sin embargo, lo esencial. 
Desde hace dos días ó tres el Sr. Cánovas 
no se da punto de reposo; también trabaja 
mucho el Sr. Silvola, pero no tanto, porque 
parece tenía muy adelantada la lista de go-
bernadores. 
Las dificultados mayores han estado en la 
formación de la candidatura de ministros. 
El general Martínez Campos no ha sido de 
los que menos dificultades han puesto para 
ultimar este trabajo: tenía sus candidatos y 
hasta que no los ha hecho triunfar no ha 
parado. 
Los candidatos del ger aral son el duque 
de Tetuán y el Sr- Fabié y ambos parece 
serán raimstros. 
Con gran dolor ha sido prteiso sacrificar 
á otros antigu-'B conservadores, á los cuales 
se habían hecho promesae; pero no era coea 
de desairar al general, á quien tienen que 
padecer, no sólo los sacrificados, sino tam-
bién el propio Sr. Cánovas. 
£ 1 minis ter io conservador . 
Después de dudas, vacilaciones y grandes 
apuros, parece que la lista que someterá el 




Gracia y Justicia, Villaverde. 
Guerra, general Azcárraga. 
Marina, general Beranger. 
Hacienda, Cos Gayón. 
Gobernación, Silvela. 
Fomento, Fabié. 
Ultramar, Sánchez Bostillo. 
L a entrada de los Sres. Tetuan y Beran-
ger, liberales hasta ayer, sorprenderá á to-
do el mundo; pero las cosas son así. 
Al general Beranger, demócrata y casi 
republicano, lo ha convencido el' general 
Martínez Campos, quien venía predicándole 
desde hace cuatro días. Ayer tarde el gene-
ral Beranger se convirtió y aceptó el sacri-
ficio. 
Otros puestos que parece están provistos: 
Embajada de Paría, duque de Mandas. 
Embajada de Londres, Sr. Elduayen. 
Gobierno civil de Madrid, Sr. Sánchez 
Bedoya. 
Capitanía general, Sr. Primo de Rivera-
Alcalde, con la condición do nombrar 
nuevo Ayuntamiento, suspendiendo el ac-
tual y anulando las últimas elecciones mu-
nicipales, duque de Sexto. 
Gobernador del Banco Hipotecario, señor 
Pidal (D. Alejandro.) 
Gobernador del Banco de España, Sree. 
Cárdenas ó Llórente (D. Alejandro.) 
Presidente del Consejo de Estado, señor 
Barzanallaua. 
Subsecretario de Gobernación, Sr. Diez 
Macuso. 
Director de Correos y Telégrafos, Sr. Los 
Arcos. 
La subsecretaría do Gobernación ha sido 
ofrecida al Sr. L a Iglesia (D. Francisco,) 
quien no quiso aceptar. 
También parece qne el vizconde de Cam-
po Grande ha rechazado la subsecretaría 
de Hacienda. 
Se ha dicho igualmente que la cartera de 
Guerra había sido ofrecida al general Pavía 
y Rodríguez de Albmquerque. 
£ 1 nuevo minis ter io . 
A pesar de que esta mañana los periódi-
cos todos daban como seguro el triunfo de 
los conservadores, eran muchas las perso-
nas que dudaban aún. 
Parecía tan absurdo, tan injustificado, 
tan contrario á la opinión pública, tan lleno 
de peligros el cambio de política, que mu-
chos abrigaban la esperanza de que los con-
servadores no serían llamados al gobierno, 
de que un feliz y oportuno retorno á las 
conveniencias del país y á la paz pública, 
desvanecería las noticias que circulaban, si-
quiera fuesen acreditadas y llenas de auto-
ridad. 
No ha sido así. E l buen sentido nacional 
ee ba equivocado. 
E l gobierno liberal ha sido sustituido por 
un gobierno conservador, y desde hoy es 




L a candidatura que esta mañana publi-
camos es la que constituye el nuevo go-
bierno. Sólo en dos earteras las exigencias 
de última hora han introducido modifica-
ción de personas. 
He aquí la .constitución del gabinete; 
Presidencia.—Cánovas. 
Gobernación.—Silvela (D. Francisco.) 
Gracia y Justicia.—Villaverde. 
Ultramar.—Fabió. 







La mayor parte do los ministros nuevos 
son conocidos y es inútil intentar su bio-
grafía. 
Sagasta en Palac io . 
A las diez de la mañana fué á Palacio el 
Sr. Sagasta, permaneciendo por espacio de 
una hora en la cámara de la reina. 
S. M le dijo que estudiadas detenida-
mente todas las contingencias de la políti-
ca, y examinados sin apasionamiento los 
consejos expuestos por los diferentes hom-
bres políticos que han sido consultados, de-
seaba saber, antes de tomar una resolución 
definitiva, cuál era la opinión del Sr. Sa-
gasta respecto de la adopción de la política 
conservadora ó de la formación de un ga-
binete intermedio, cosas ambas que le ha-
bían sido aconsejadas por los hombros polí-
ticos consultados. 
El Sr. Sagasta contestó: 
—Señora: Yo voy á tener el honor de 
dar á V. M. un consejo, con la misma leal-
tad que hasta aquí se ios he dado. 
El ministerio intermedio no es una solu-
ción política definitiva ni lógica. E( país 
necesita situaciones claras y definidas, y 
creo que V. M. debe optar por la política 
liberal ó la conservadora. 
Entonces la reina le manifestó que se de-
cid'a á admitir la dimifión presentada por 
ol ministerio liberal, encargando de la di-
rección do la política al partido conserva-
dor y de la formación del nuevo gabinete 
al Sr. Cánovas del Castillo. 
E l Sr. Sagasta oyó la determinación de 
la reina y le dió gracias por haber resuelto 
la crisis y por la confianza con que durante 
cerca de cinco años había honrado al parti-
do liberal. 
La reina, verdaderamente conmovida an-
te la retirada dol hombre que portan largo 
espacio de tiempo ha gobernado la nación, 
i levándola por derroteros de paz desde la 
pavorosa noche del Pardo, en que todo eran 
temores y por todas partes amenazaban pe-
ligros, hasta haber con vertido en casi mi-
nisterialos á valiosos elementos republica-
nos, dió las gracias al presidente del Con-
sajo dimisionario por el patriotismo y la 
lealtad con que había servido á la monar-
quía y á la regencia; reconocimiento que 
hizo extensivo á los que con el Sr. Sagasta 
han compartido las tareas del gobierno, y al 
partido liberal todo, por el cual manifestó 
la regente sentía especial predilección y ca-
riño, prometiendo no olvidar nunca la paz, 
el orden y la prosperidad que han procura-
do al país durante el tiempo de su mando. 
El Sr. Sagasta se despidió de la regente 
y se dirigió á n̂ casa, donde fué visitado 
por loa Sres. Vega de Armijo, Xiquena, 
Bf cerra y multitud de hombres políticos y 
periodistas. 
E l primer disc-arso del Sr. Cánovas . } 
Bajó el Sr. Cánovas la escalera, áí píe'de 
la cual esperaban ansiosos loa periodistas 
todos y numerosísimo grupo de conserva-
dores y cesantes. 
Apenas fué visto, se le interrogó: 
—¿Qué hay? 
— ¿Forma Vd. ministerio, D. Antonio1? 
—¿Qué ha dicho S M.? 
El Sr. Cánovas ae detuvo, dominando el 
curioso grupo cuatro ó seis escalones antes 
de bajar, y reclamó el silencio. 
No hay que decir que fué obedecido en el 
acto y que todo el mundo calló. 
—S. M. la reina—dijo el Sr. Cánovas— 
ha meditado profundamente durante la no-
che sobre el partido que mejor convenía 
tomar para los intereses do la patria; ha 
pesado cuantos consejos oyó ayer de labios 
do los hombres políticos que fueron llama-
dos en consulta, y ha adoptado una reso-
lución definitiva. 
—¿Cuáll—preguntamos todos. 
—S. M. acaba de confiarme ia formación 
de ministerio. Mi entrevista enn la reina ha 
sido detenida. S. M. la reina me ha pregun-
tado si estaba en disposición de acceder á 
encargarme de la gobernación del fístado, 
á lo cual he contestado que, como siem-
pre, mi voluntad se regularía por la su-
ya. S. M. añadió que esta mañana confe-
renció con el Sr. Sagasta muy detenidamen-
te, y que le expresó sus opiniones respecto 
de la formación de un gabinete intermedio 
que prosiguiese la política liberal. E l señor 
Sagasta no se mostró partidario de esta so-
lución, que creía ineficaz ó incolora, y á las 
preguntas de S. M. contestó diciendo que, 
en su juicio, sólo tenía el problema dos tér-
minos: ó la continuación del ministerio ó la 
llamada del partido conservador. S. M. ha 
meditado sobre esta opinión y ha creído, en 
su alta sabiduría, que convenía á los desti-
nos de la patria la llamada del partido que 
dirijo. Y esto es cuanto puedo decir á uste-
des. 
Movimiento de regocijo entre los conser-
vadores del grupo. 
—¿De modo que le tenemos á usted en la 
presidencia?—preguntó uno. 
—Dentro de breves momentos, peí o antes 
tengo quo consultar con mis amigos polí-
ticos. 
—¿No puede Vd. decirnos nada P Hro el 
futuro ministerio? 
—Nada, sino que la candidatura p Ca-
da por El lmparcia l esta mañana e a 
ó poco menos. 
—¿Y á qué hora jurarán ustedesí 
—Pronto, tal vez esta misma t a r v - á laa 
cuatro ó las cinco. 
E l S r . C á n o v a s b a j ó a e l t o d o l a e s c a l e r a 
el 
v dir'gió á sa carruaje entre el grupo que 
le felicitaba. 
L a conferencia del Sr. Cánovas con S. M. 
ha durado desde las doce á la una menos 
veinte minutos. 
C á n o v a s y Aguilera. 
Antes de llegar al promedio del zaguán 
de Palacio, rodeado por numeroso grupo de 
periodistas con quienes hablaba el Sr. Cá 
no «/as, entró el gobernador civil Sr. Aguile 
ra y sostuvo con ól breve diálogo. 
E l Sr. Cánovas le manifestó lo que en o 
tra parte referimos, y le dijo la hora en que 
iba á jurar el nuevo ministerio. 
E l Sr. Aguilera contestó rogando al jefe 
del partido conservador pue le relevara in-
mediatamente del cargo, haciendo que el 
nuevo gobernador tomase esta misma tarde 
posesión del mando de la provincia. 
—Yo—añadió el Sr. Aguilera-le respon-
do á usted hasta con el sacrificio de mi 
persona, que no se alterará el orden público 
mientras dore la interinidad, mas espero 
que antes de que los nuevos ministros sal-
gan de Palacio después de prestar el jura-
mento me sustituya el gobernador que usted 
tenga ya designado. 
—Perfectaau'üty—replicó el Sr. Cánovas, 
—trataré de complacerle Ya lo sabe us-
ted, auteq de las cinco juramos. 
E l jefe del nuevo gobierno montó en el 
carruaje que le esperaba en la Puerta del 
Príncipe, y el Sr. Aguilera se retiró al go-
bierno después de dictar varias disposicio-
nes concernientes á impedir que se promue-
va cualquier alboroto. 
TEATKO DE TACÓN.—Por última vez y á 
pecicióu de va; íaa familias, se pondrá en es-
cena esta noche en el gran teatro, por la 
compañía del Sr. Bnrón, el celebrado dra-
ma L a Pasionaria, con el siguiente reparto 
de papelee: 
Potrilla, Sra. Rodríguez. 
Doña Lucrecia, Sra. Cejudo. 
Angelina, Srsa. Yilár. 
Margarita (niña), niña Jiménez. 
Marcial (gatírriLero de Cuba), Sr. Burón. 
Don Perfecto, Sr, Baladia. 
Justo, Sr. OrGÍM. 
E l Juez, Sr, Benavides. 
Un criado, Sr. González. 
Terminará el espectáculo con un bonito 
zailo. 
TRASLACIÓN DE TTN COLEGIO,-Nuestra 
distinguida amiga la ilustrada Srta. D* Ma-
ría Luisa Dolz, directora del colegio Isti-
bél la Católica, ha trasladado recientemen-
te dicho plantel de enseñanza á la hermo-
sa casa de la callo del Prado n? 77, que reú-
ne todas las ventajas apetecibles para esa 
clase de establecimientos, tanto en ampli-
tud y comodidad, como en ventilación y de-
más condicionee higiénicas. Por otra par-
te, el colegio de la Srta. Dolz tiene un eré 
dito muy bien cimentado, y notorios son los 
buenos frutos que ha producido desde su 
fundación hasta la fecha. 
PUBLICACIONES.—Nos han visitado una 
vez más E l Fígaro con el retrato del joven 
escritor D. Francisco Chacón y Calderón, 
L a Habana Elegante con láminas. E l Pro-
greso Comercial con el retrato de D. José 
Ignacio Peñatver, E l Eco de Galicia, E l 
Heraldo de Asturias, E l Magisterio, E l Eco 
de los lAcenciacLps, L a Defensa, la Revista 
de Agricultura, L a Unión, Laurac~Bat, E l 
Eco Montañés, E l Observador, E l Mensaje-
ro y los Anales de la Sociedad Odontológica. 
TOBOS.—Ha sido contratado para dos 
corridas en ta enpital, el renombrado es-
pada Juan Raíz (Lagartija), que tan bue-
nos recuerdo? dejó á los aficionados en la 
temporada que trabajó en la plaza de Car-
los III . Dichas corridas comenzarán pro-
bablemente ti primer domingo del próximo 
mes de agosto. 
TEATRO DE ALBISU.—Como ei los múlti-
ples atractivos de L a Virgen del Mar no 
fuesen suficientes á llenar una y otra noche 
el popular coliseo de Albisu, la empresa de 
este ha dispuesto para hoy el estreno de 
Habanos y Filipinos, humorada cómico-
lírica en un acto y cuatro cuadros, que lle-
nará la tanda de las ocho. A las nueve y las 
diez se repetirá L a Virgen del Mar. 
VACUNA,—Se administra hoy, martes, de 
12 á 1, en la sacristía de las parroquiae del 
Espíritu Santo y el Santo Cristo, 
LA AMÉRICA CIENTÍFICA.—Hemos reci-
bido el numero c-Ttespondiente al próximo 
mes de Agosto do la instructiva publicación 
que da título á la presente gacetilla. Tanto 
por su escogido texto como por sus grabados 
excelentes, ta muy notable dicho número. 
L a agencia de La América Cientiflca está 
á cargo del Sr. Wilaon, dueño déla librería 
establecida en Obispo 43, 
LLEGÓ EL MOMENTO.—La Sociedad de 
Recreo é Inscrnoción del Vedado ha acor-
dado ofrecer sn .'andón inaugural el próxi 
mo sábado 26 del corriente, C O Ú un magnífi-
co baile amenizado por la orquesta del po-
pular Raimundo Valenzuela y una banda 
militar. 
Agradecemos á la Directiva las invitacio-
nes con que nos ha honrado para esa fies- a 
que promete ser espléndida, y á la cual no 
faltaremos. 
Los que deseen asistir pueden dirigirse á 
la Secretaría de dicha Sociedad para infor-
men, de 8 á 11 de la mañana y de la noche. 
Daremos diariamente cuenta á nuestros 
lectores de las noticias que sobre el parti-
cular vayamos adquiriendo. 
DONATIVOS—Publicamos con muebo 
gasto la siguiente nota, complaciendo á la 
noble dama que nos ¡a envia:. 
" L a Condesa de Casa Bayona suplica al 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARINA 
haga público el donativo hecho por los Co-
lonos del ingenio Geralio, por conducto del 
Sr. D. José V. Cagigal, de un eaco conte-
niendo doce arrobas de azúcar centrifugada 
de Ia, nara el colegio de niñas poto* a de 
'•San Vicente de Paul" en el Cerro. Así co-
mo una onza en oro, donativo del Rdo. Pa-
dre D. Miguel Angel G-radit, que he entre-
gado á la Sra Vico Tesorera." 
GRAN EXCURSIÓN.—La que ha de efec-
tuarse á Matan/as el 26 del actual, á las 
siete de la rocho, lleva trazas de ser muy 
animada y divi i r.ida. Son sus empresarios 
los Sre?. jai me y Soto, que saben lo que 
traen entre manps. El pasaje de ida y vuelta 
en primera clase cuesta cinco pesos billetes 
y en segunda cuatro pesos. 
Dos EIESIAS BRILLANTES,—Lo fueron 
bajo todoa aspectos el baile celebrado la 
noche del domingo en el Casino Español de 
la ELibana y la velada que se verificó el sá 
bado en el Círculo Militar, Arabas fiestas 
merecen qu« noe ocupemos de ellas exten 
sarneute, pero hoy nos faltan tiempo y es 
pació para hacerlo. Lo aplazamos hasta 
otro día. 
TEATRO DE IRIJOA.--Según hemos di 
c!ii! «u otro número, el día de Santiago se 
efectuará en ei ' ' nocido y ventilado coliseo 
de Irijoa un;t fooción extraordinaria dedi-
cada á los dependientes del comercio, con 
motivo del Triunfo del cierre de puertas. Se 
pondrá en escena el conocido drama L a Al 
dea de San Lorenzo, por el primer actor 
D. Pablo Piidaí:' y otros artistas conocidos. 
Más adelanto daremos nuevos pormenores. 
LAS CIEN ROSAS.—Con tan poética deno-
minación se engalana un baile que debe e-
fectuarse el 27 del corriente, en el Centro de 
Cocheros de esta capital, á beneficio de sus 
fondos. Se nos ha invitado para concurrir 
al mismo y lo agradecemos mucho. 
VELADA FÚNEBRE.—No se olvide que es-
ta noche se celebra en la Sociedad del Pi-
lar la velada fúnebre en honor del que fué 
uno de sus fundadores, Sr. D. Pedro Siga-
rroa y Pérez. E l programa de la misma es 
ya conocido de nuestros lectores. 
LA VID. --Este significativo nombre os 
tenta un almacén de vinos y otros efectos, 
recién establecido en Guanabacoa, y cuyo 
dueño ofrece servir á domicilio sus mercan-
cías. Véase el anuncio inserto en la cuarta 
plana. 
WIGGSNS Y E L CÓLERA,—El profesor 
Wiggins, el Noherlesoon canadense que ha 
adquirido fama por sus extravagantes pro 
nósticos meteorológicos, ha encontrado una 
nueva teoría para explicar la aparición del 
cólera. 
Dice que este se presenta cada diez y o-
cho anos, coincidiendo con la conjunción de 
Júpiter y la luna. 
Según eso, para los habitantes del Asia, 
estos dos astros deben estar en conjunción 
casi constante. 
Lo peor de todo es que, según Mr. Wig-
gins, este año hay peligro de que el cólera 
ae presente en América, máxime cuando ya 
SÍ ha presentado en Europa.. 
Mr. Wiggins no las piensa. 
LAS MINAS MÁS PROFUNDAS.—Las minas 
más profundas que existen en el mundo, se 
hallan en San Andrés de Poirier, en Fran 
cía. De ellas se extrae el carbón por dos po 
z i s maestros; el uno de 2,952 pies de pro 
fandidad, y el otro de 3,083. Este último 
han tenido que profundizarlo y casi llega á 
4,000 pies bajo el nivel del terreno. E n esta 
profundidad muy raras veces llega el calor 
á registrar 75° Fahrenheit, lo que constitu-
ya una de las peculiaridades más notable 
de la mina. 
En las minas de oro de California, hay 
pazos que apenas tienen la mitad de la pro-
fundidad del que hacemos mención, y es 
imposible de todo punto soportar la tempe-
ratura que existe en ello*, qua es de 110° lo 
mis bajo. 
E a la gran mina de Comstock, por ejem-
plo, hay ciertos lugams en qne la tempera-
FRACCIONES D E B I L L E T E , — C o n una es-
quela suscrita por V. N. S. hemos recibido 
ocho octogésimos del billete número 2.865, 
correspondiente al sorteo de la Real Lotería 
que debe celebrarse el 26 del corriente, para 
que en caso de salir premiados ee entregue 
su importe al colegio do San Vicente de 
Paul, como donativo de cuatro niños en su 
cumpleaños. 
POLICÍA.—En la casa de socorro del se-
gundo distrito, fué curado de primera in-
tención el menor D. Ismael García, el que 
presentaba varias quemaduras graves en la 
cara y brazos, las cuales sufrió al caerle en-
cima una taza de agua hirviendo. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
calle de la Lealtad, penetraron en su habi-
tación y de un escaparate le robaron trein-
ta pesos y varios objetos, ignorándose quién 
ó quiénes sean los autores de este robo, 
—Una vecina de la calle del Rayo se que-
jó al celador del barrio de San Nicolás, de 
que le habían robado una cadenita de oro, 
sin sospechar quién pudiera ser el autor de 
este robo, pero de las averiguaciones prac-
ticadas por el funcionario actuante, resultó 
que la autora de este hecho lo era una com-
pañera de habitación, á quien se le ocupó la 
prenda robada. 
—Hurto de un portamonedas á un vecino 
del segundo barrio de San Lázaro, apare-
ciendo como autora de este hecho una mu-
jer conocida por Juana la boba, la cual fué 
detenida. 
—En los momentos de hallarse ausente 
el portero de la casa n0 61 de la calle de 
Aguiar,abrieron la puerta déla calle y otra 
del interior, así como tres escaparates, apa-
reciendo esparcidas por el suelo, las ropas 
y piendas. Por orden superior fué conduci-
do el portero ante el Sr, Juez competente. 
Se supone que los que penetraron en la casa 
no se llevaron nada, 
—A una vecina de la calle de Santa Cla-
ra, le robaron siete centenes y ochenta pe-
sos billetes del Banco. Se ignora quién ó 
quiénes sean los autores de este hecho, 
L A EMULSION DE LANMÁN & KEMP 
preparada con el Aceite de Hígado de Ba-
calao más puro que producen las pesque-
rías dé Noruega, es no solamente un pode-
oso reconstituyente de las naturalezas dé-
biles y un remedio seguro é infalible contra 
todas las afecciones del pecho, de la gar-
ganta y de los pulmones, y otras en las 
cuales se prescribe el uso del Aceite de Hí-
gado de Bacalao puro, sino que también es 
en si el agente digestivo por excelencia para 
los estómagos delicados ó dispecticos, 
7 
Fli WM 
entero: un flus por me-
10: no siendo ca-
laña se rega-
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CASINO E S P A M DE 14 H A B M A 
E l domingo 27 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el a -
tículo = 5o del Reglamento y cump iendose 
las prescripciones del 42̂  
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 21 de julio de 18.0,—El Secre-
tario, Pedro Mirállcs. 
P G 6 22d 6-22a 
O R O N Í C A K E I i i e i O S A . 
DIA 23 D E J U L I O . 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Cirilo, obispo, Menelao, confesores, y santa 
María Magdalena, penitente. 
San Cirilo, obispo. E l año 250 de Jesucristo, nació 
en Antioquía el ilustre obispo san Cirilo Originario 
de una familia cristiana, recibió una educación esme-
rada, sirviendo de sólido cimiento á su instrucción, los 
santos y eternos preceptos del Evangelio de Jesu-
cristo. 
JSe consagró á la carrera de la Iglesia, adelantando 
rápidamente en el conocimiento de las ciencias ecle-
siásticas y de los libros sagrados. Sa profunda humil-
dad y su acendrado amor á la virtud, le abrieron una 
cenda fácil y florida de merecimientos y excelencias. 
Toda la ciudad de Antioquía le escogió por unanimi-
dad para obispo, y fué consagrado pastor de la iglesia 
de dieba ciudad. Desempeñó el cargo difícil de sucesor 
de los apóstoles como un verdadero santo. 
Reverenciado de todos, y lleno de merecimientos, 
descansó en el Stnor el día 22 de julio del año 300. 
Murió en Antioquía. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
IISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocbo, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
COBTE D E MARÍA.—Día 22.—Corrpsponde visitar 
á Nnept.ra SefioTa de Guadalupe en Guadalupe, y el 
dia21 á Ntra. Sra, del Buen Consejo en san Felipe. 
Iglesia Parroquial íle término de 
Ntra, Sra. de CUiadalupe. 
Solemnes cultos en honor de Santiago Apóstol, Pa-
trono de España. 
E l dia 25 de los corrientes se celebrará en esta I -
glesia misa solemne con voces y sermón en honor del 
Santo Apóstol dando comienzo á las 8 | de la mañana. 
E l Párroco suplica la asistencia de los fieles. 
Habana, 21 de julio de 1890,—Rafael Alomó. 
8779 3-22 
PARROQUIA DE ¡HONSERKATE. 
Continúan las novenas de Ntra. Sra. del Cármen y 
de Sra. Santa Ana. La fiesta del Cármen tendrá l u -
gar el día 25 á las 8 de la mañana, ocupando la Sagra-
da Cátedra el Rvdo. padre Fray Agapito Carmelita 
descalzo. La de Santa Ana el día 2fi á las 91 de la ma-
ñana estando el panegírico á cargo del Rdo. padre 
Fray Elias Amezarri, religioso Franciscano. E l Sr. 
Cura Párroco y Camareras invitan á los fieles á estos 
solemnes cultos.— Asunción Mcndive de Veyra, A n a 
Morton. 8659 4-19 
DE HABANA. 
GRA.N CORRIDA 
P A K A E L D I A 2 5 D E J U L I O . 
SE L I D I A R A N 
6 bravos toros puntales de la Zona de Bayamo, her-
manos de los lidiados el dia 13 del corriente que tan 
buen resultado dieron, lo» cuales estarán de mani-
fiesto al publico hasta las nueve de la mañanu del dia 
de la corrida en el ruedo de la plaza a fin de que el 
público juzgúelas condiciones de los reses. 
8781 3-22A 4-22D 
S e c c c i ó n de Becreo y Adorno. 
SECEBTAKÍA. 
Esta Sección autorizada competentemente por la 
Directiva y de acuerdo con las demás Secciones de 
esta Sociedad, ha combinado una función lirico-litera-
ría y baile general por la primera de Valenzuela, el 25 
del actual, en estos salones, en conmemoración de la 
gloriosa defensa de la ciudad de Santa Cruz de Teñe • 
rife y Ser. aniversario de la inaugaración del Centro. 
Para tener acceso al looal, es requisito indispensable 
la presentación del recibo del presente mes. Se admi-
ten socios hasta última hora á juicio de la comisión. 
La función empezará á las ocho en punto. 
Habana, julio 21 de 1890.—El Secretario, Mamón 
Garhallo. Cn 1087 4-23 
A D. Gerardo Pérez Pnelles 
Procurador de la Audiencia é inquilino que fué 
durante mis de 13 meses de los altos de la casilla 
n. 12 de la Plaza del Vapor, se le solicita en los en-
tresuelos de dicha casilla, para que recoja documentos 
cuyos fechas corresponden al expresaao período de 
tiempo poco más ó menos. Y habiéndose ya publicado 
este anuncio en la sección de solicitudes sin resulta-
do, se trae hoy á la de comunicados, á ñn de que el 
Sr. Pérez Puellea se entere. 
8732 4-20 
S o r t e o n . 1 3 3 9 . 
17.392 EN $40.000. 
Vendido por J o s é Ig les ias , 
Mercaderes n . 12, 
M I C U E V A . 
8613 5-17a 5-18d 
ITRO 6ÍLIE60 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
7 As i s tenc ia Sanitaria. 
SECKBTAKÍA. 
En conmemoración de la festividad de Santiago 
apóstol-patrono de Galicia, y obsequio además de la 
Junta Directiva de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia, Corporaciones é individuos 
que tomen participación directa en la gran fiesta que 
á beneficio de los fondos de dicha sociedad hermana 
tendrá efeclo en Tacón la noche del 25 de los corrien-
tes; celebrará este "Centro," en sus propios salones, 
ua gnm baile al que podrán asistir los señores socios, 
previa la exhibición del recibo correspondiento al mes 
de la fecha. 
Las puertas del edificio, qne permanecerán cerradas 
desde la salida de la procesión cívica, hasta las 11 de 
la noche, se abrirán a esta lior»t- y Ú baU© dará C0-. 
mienzo á las doce en punto. 
Ko se a d m i t i r á iraaseiintss. 
Habana, julio 2\ de 1890.—El Sseretavio. SiMn^n 
m m ASTURIANO. 
Secre tar ía General . 
E l domingo 27 del actual, se verificarán las elec-
cioT'es generales para la renovación de la Junta D i -
rectiva, con arreglo á lo que previene el artículo 77 
del Reglamento. 
. El acto se celebrará en el local de la Secretaría, 
Monserrate y Obrapía, empezando á las doce del dia, 
y terminando á ¡as ocho de ia noche, en que se dará 
principio al escrutinio 
Para ejercitar el «ierecho electoral (artículo 83) se 
requiérela presentación del último recibo, el cobrador 
permanecerá durante esa» horas en el expresado local 
con objeto de facilitárselo á los que por cualquier ac-
ci lente no lo hubiesen obtenido. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores socios.—Habana y 
julio 20 de 1890.—El Secretario iuterino, José B . 
Dago. C 1082 7d-20 5a-21 
Comisión gestora de acreedores 
del Estado. 
En virtud de la indiferencia de nuestros vocales, 
después de la publicación ofijial de los presupuestos 
en su parte referente á la Junta de la Deuda, invita-
mos á todos los acreedores á una reunión, que tendrá 
efecto el jueves 24 del corriente, á las ocho de la no-
che en los altos del restáutant el T.ouvre, para que 
reunidos todos los acreedores se tomen acuerdos en 




del Dr. Montes y Díaz. 
Esta preparación que ha adquirí )o justísimo renom-
bre en Madrid y toda Europa, es el medicamento que 
mejores resultados da en la curación de todas las mo-
lestias producidas por el herpetismo, haciendo desa-
parecer en los primeros momentos el picor molestísi-
mo que tanto inquieta Las señoras encuentran en la 
Loción la mejor agua dsl tocador, porque no solo ha-
ce desaparecer los barros, manchas, espinillas é i r r i -
taciones do la cava, sino que usándola en la cabeza 
como el agua de quina, quita la caspa y detiene la 
caída del polo, dando á los cabellos agradable perfume. 
La Loción Montes, es el medicamento más acredi-
tado en e&ta isla para curar las molestias de la piel. 
Venta: Obispo 94 (farmacia)— Riela 68—Sarrá— 
Lobé y buenas boticas. 8609 7-19 
M i l i JULIA J . M 
Cal le Industr ia 132 , entre S. Rafael 
y S. J o s é . 
Tiene el gusto de ofrecer su casa á su an-
tigua y namerosa clientela, participándole 
que tiene un surtido muy variado de vesti-
dos de última moda á precios muy modera-
dos. 8311 15-11 
APROXI 
á los 200.000 pesos. 
Núm» 7,866, vendido en l a v i -
d r i e r a E L P U E B L O , P r a d o 85, 
y var ios premios menores . 
P . C . R o d r í g u e z . 
8634 4-18 
La Ley de Presupuestos ha sido publicada en la 
Gaceta Oficial; ella señala un término preciso y corto 
relativamente para las reclamaciones de cortes de 
cuentas, vencido el plazo y con un mes de prórroga 
los créditas no reclamados caducarán. 
Las reclamaciones se tramitan aquí y en el Minis-
terio de Ultramar. 
Nos ofrecemos aquí y en Madrid, donde tenemos 
una sucursal para todas las reclamaciones. 
Nuestra comisión condicional y sóio al término far-
vorable. 
Dirigirse á 
JOSE L A C R E T MORLOT, 
Sociedad en Comandita. 
Correos: apartado 172. 
Calle Habana 95. 
Cable y Telégrafo Lacret, Habana. 
8297 26-11J1 
Socisdad a n ó n i m a 
« L A I G U A L D A D 
De orlen del Sr. Presidente se cita á los señores 
accionistas para que concurran el martes 22 del ac-
tual á las siete de la noche en el local de la Sociedad 
de Artesanos de Jesús del Monte, Santo Suárez 20, 
para celebrar junta general; ésta tendrá efecto con 
cualquier número de accionistas por ser segunda cita-
ción. 
O R D E N D E L D I A . 
Balance general, informe de la comisión y asuntos 
generales.—Jesús del Monte, julio 20 de 1890.—Se-
cretario, Jbse üoda ío . 8718 3a-19 2d-20 
E n e l B a r a t i l l o P U E R T A I>E 
T I E R R A , se l ia vendido parte 
del n n m . 7,865, premiado en 
los 2 0 0 , 0 0 0 pesfps, y otros v a -
r ios do 1 ,000 y de 4 0 0 . E g i d o 1 
e squina á M u r a l l a . 
V i l l a r y C p . 
8890 4-174 4-18d 
El próximo G R A N SORTEO se celebrará ei dia 7 
de agosto, siendo sus premios los que expresa ei pros-
pecto siguiente: 
LIST OP PRIZES. 
1 CapitaUPris» of * 
1 Capital Prii;» of 
1 Capital P í ü o <>f 
1 Grand Prizn of 
5 Large Prizei< of 
6 Large Prizes «f ... 
20 Prizes of 
100 Prizes o! 
840 Prizes of 
554 Prizes oí 
60,000 is 
20,000 iü 


















A P P E O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizos of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9.0(Í0 
150 Prizes of S 50 approximating to $20,000 
Pmo $ 7,500 
150 PriEos of $ 40 sppro.ximating to $10,0u0 
Prize S 6.000 
'm Termináis of «20 decided, by $ 60,000 
Prize $15,980 
2376 PriKes,... $ 38.480 . Amonntinj< U>,^. 
PRECIO: 
A 4: poses ©1 entero., 2 el medi© y 
1 el cua.rto. 
Agente general para el pago de premios 
M a n u e l C h a t i é r r e a , 
^al iano 106. 
V \cm 12-10» l l - l l d J l 
m m 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio á 
ANIMAS 43. 
8778 4-22 
Regla A z p e i t í a 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Se ofrece al público, Lealtad esquina á Maloja 158. 
8803 4-22 
C O R E S Y H E R M A N O . 
Tienen el surtido más espléndido y barato, ala vez que 
el más nuevo y vistoso de cnanto en 
PUEDE H A L L A R S E EN LA HABANA. 
PRECIOS FIJOS 
M A R C A D O S C A D A O B J E T O . 
tí 969 
C O R E S YHNO. 
JOTEROS IMPORTADORES. 
H A B A N A . 
C O R E S Y H E R M A N O . 
Rccitien constantemente grandes remesas de objetos 
"de fantasía en 
P L A T E A D O S B R O N C E S 
TT P E L U C S I , 
Y OTROS MIL ARTICÜLOS DE CAPRICHO Y NOVEDAD. 
PRECIOS MODICOS Y FIJOS 




li CURACION DE LA 
Habiendo descubierto un remedio 
ilo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cuálquiei* grado y destruye instantánea-
mente los ruidos dé ía cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Morh Clínica 
Aural.—Campanario 31, Habana, Cuba, 
Recibe de 12 á las 4 la tarde. 
8743 13-20 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z —SE D E D I C A con eanecialidad á laa enfermedades del niño y la mu-
jer, están por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor,—Consultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñora», de 12 á '¿.—Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana, SARI 4-19 
DR. FRANK E . H A M , 
CIRUJANO—DENTISTA. 
Dragones frente á Irijoa. Consultas de 8 á 5 
8369 16-13 
C i r u j a n o - d e i i t i s t a . 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las" clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
AMAROlíL 
entre Composteia y Aguacate. 
8494 "•• ^ 10-15 
D r . J o a q u í n JL. D u e ñ a s , 
ha trasladado su domicilio á SAN M I G U E L ''5. Con-
sultas de 11 á 1. Especiales para niños, los martes y 
sábados. 8209 13-9 
. ¡Muigs» e n ei 
d e ! l í e c i í o y de n i S & S t 
ha trasladado su estudio á Salud número 36. 
Consultas, de 11. á 1. 
Cn 950 1J1 
PRIMER MÉDICO RETIRADO D E LA ARMADA. 
Sspociaiidad. Knferraedades Tenóreo-Bifilítioas j 
afecciones do la piel. Consulta» de 2 á 4. 
Cn . 960 1J1 
Julio M . M u ñ o s - B u s t a m a n t s 
MÉDICO-CIRUJANO, 
Consultas de 12 á 2. 
7779 
Reina número 108. 
27-1J1 
Chaguaceda y Navarro, 
Doctor cn Cirugía Dental 
del Colegio de Pomsilvania y de esta Universidad, 
Coiuraltas y operE<non6},. de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 977 27-2J1 
MARIO G. LEBREDO, 
MÉDICO - C l K U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á Animas n. 18.—Con-
sultas de 12 á 4. 8317 16-11 
Gura la sífilis y enfermedade» venéreas. Consultos 
de n a!. Ral B2, Haban» 8102 26 -13 J l 
Siempre ha sido el asma una de las en-
fermedades más molestas, basta recordar 
que so llama también ahogo, porque las per-
sonas que lo sufren experiraeatau la sensa-
ción de estarse ahogando ó asñsiando. En-
tre los medicamentos recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciones como el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. Gonmles, que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to se han curado del asma millares de en-
fermos y otros experimentan con su uso tan 
notable aiivio quê  á él acuden cada vez que 
es necesario. 
E l 
d e l 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además de ser un buen Pectoral es á la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das las personas que padecen de la piel ó 
tienen malos humores. En el verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la su 
perficie cutánea, ei mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor do Brea de 
González en un vaso de agua con azúcar. 
E l Licor de Brea se vendo en todas can-
tidades en la BOTICA D E SAN JOSE. 
Caile de Aguiar núm. 106 —En la Botica 
la Fé, Galla no 41 y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
(4 granos ó 20 centigramos cada ana.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos,) 
Dolores de EEijada, 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Jolmson ,̂ 
Obispo 53, 
v en todas las bocicua.-
C 971 í-.T 
U n i c o V I I S ^ I a}-i0ra h o n r a d o c o n u n b r i -
l lante informe p o r l a E e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i -
cas , F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a n a . 
I^a PAPA TINA (peps ina v e g e t a l ) es s u p e n o r 
á l a p e p s i n a porque c a r e c e de olor r e p u g n a n t e y n a u -
seoso y porque p e p t o n i z a h a s t a 2 , 0 0 0 v e c e s s u peso de 
fibrina h ú m e d a y l a p e p s i n a s ó l o 4 0 . 
L a P / PATINA ^ si^0 a d o p t a d a p o r e l G o -
bierno f r a n c é s en los hospi ta les de n i ñ o s e n los que 
h a produc ido s i e m p r e resui tados a sombrosos l ogrando 
d i sminu ir l a m o r t a n d a d . L o s resul tados e x t r a o r d i n a r i o s 
que e s t á produc iendo el VINO DE P A P ^ T F A 
DE GANDUL en los n inos durante l a l a c t a n c i a , 
sobre todo en los que p a d e c e n desarreglo de v ientre , nos autor iza a^lljimar la a t e n c i ó n de 
las m a d r e s de f a m i l i a 
no s ó l o se cont ienen 
de Gk^^D'OXi. 
Preparado por el Dr. José de J . Royira, Catedrático de la Universidad, 
 y de l p ú b l i c o en genera l . C o n este VINO DE PAPATlNA 
s  las Di A R R E i S [de ios v ie jos , t í s i c o s y de los n i ñ o s ] faci l i tando 
l a d i g e s t i ó n y ev i tando los v ó m i t o s [de los n i ñ o s , y s e ñ o r a s e m b a r a z a d a s ] lo m i s m o que 
los dolores de v i entre , sino que t a m b i é n h a c e a r r o j a r las l ombr ice s c a u s a de m u c h o s pade-
c imientos en la p r i m e r a edad. 
El VINO DE PAPATINA DE GANDUL.á sus propiedades dieres-
t i vas por exce l enc ia , r e ú n e las t ó n i c a s , reconst i tuyeetes y nutr i t ivas del acei te de baca lao , 
por poseer l a G i i c e r i n a sus m i s m a s buenas cual idades , s in tenea m a l olor, n i sabor r e p u g -
nante . 
Empléese en las DISPEPSIAS. GASTRALGIAS. GASTRITIS en 
todas las enfermedades y a n o m b r a d a s y en las que t e n g a n su asiento en el aparato ( r A b -
T R O I N T E S T I N A L , 
B e v e n t a p o r t o d o s l o s B r e ^ . f a r m a c é u t i c o s 
r r á , ¡ L o b é y 
m i a s e s i e m p 
Depós i tos : Sa-
O Y Í r a ? San Rafael 29. 
a s r a n t í a q u e a p a r e c e en t o d o s los 
P é r e s C a r r i l l o * 
CARRILLO 
á2-4JÍ 
D O C T O R 
M E D I C O D O S I M E T K A . 
Tratamiento de las enfermedades con los medica-
mentos dosimétricos (los que tecibo directamente de 
París) siendo innnmeíables sus ventajas para los en-
fermos, pues han conquistado preferencia en todas las 
eminoncias médicas de Europa. 
Consultas de 12 á 2 y 6 á 7 tarde. San Miguel n. 89. 
8444 8-13 
Dr. Antonio Prudencio López . 
LDO. JOSÉ IGNACIO TRAVIESO. 
Abogados. 
Su casa y estudio Cuba 14. 8363 26 13 
O S C A B 
da d-
D E L O S 
ABOGADO, 
irasladado su domicilio y su estudio á la calza^-
Galiano 88. 8262 15-10 
I M A M AGAZO TERO 
DE P I S K E . 
AGOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
aifilítioas. C n. 959 1J1 
J o s é E l i a s Olivella y Prado, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
CoDHultas de 12 á 2. Salud número 48. 
7901 26-3 J l 
Esta notabilísima invención de la mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y tripla 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa coü la caldera de acefP> 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mid- 22 piés de largo por 6-̂  de diá-
metro, con 88 fluses de 4J pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del nomo 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio NOMBRE DE DIOS, jurisdicción de Gmnes, y en 
el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado délos instalados en laLouisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 4̂ ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
ñn álas interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse toicamente á 
^ . J o s é Anton io Pesant , O b r a p í a 51, Habana . 
O 9r 4 A 1—Jl 
A R C H I V O C U B A N O . 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de datos 
sobre la Habana desde sue primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, ^rimeros pobladores, te-
írenos de las murallas, templos, castillos, puentes, ce-
menterios, etc., origen de la propiedad territorial, BU 
historia moral é intelectual, importancia del ferroca-
n i l central y otras muchas cosas importantes. l i a obra 
se halla ilustrada con un plano iluminado, y tiene de 
costo $24 y se da en $10 B . De venta Salud 23, hbrerta. 
8725 4-20 
¿LKTJKCIOS BE LOS EST^»0S-U5Ii>0S. 
€ Í R U J A NO-1VENTISTA. 
Coiasult^ s v operaciones de 8 á 3. 
G-ratis de 3 á 5. Lampaxi l la 74, altos. 
7895 26-2J1 
Unicos importadores de los afamados relojes " P E R A L " P A -
T E N T , s i s tema R o s k o p f y Bac l i s c lmi id , y cuya solidez y e legan-
c i a son bien conocidas. 
misma forma que los Roskopf, el 
sello de garantía cuyo facsímil va 
impreso á continuación, no siendo 
legítimos los que carezcan de esa 
contraseña. 
8782 8-22 
Tenemos el gusto de avisar á los 
numerosos consumidores de nues-
ros relojes P E R A L PATENT, 
que estos se hallarán de venta en 
todas las relojerías de la Isla y 
llevan grabado» en la tapa, en la 
us r sis 
eo 
D E L 
TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de trea tamaños. Grandes á 1 peso billetes; 
medianas, á 50 cts. id. ; chicas, A SO cts. id. De venta 
en perfumerías y boticas. 8493 5-15 
UN A S E Ñ O R A , PROFESORA D E CANTO, piano ó inglés, ofrece á los padres de familia dar 
clases á .'us hijas en dichos ramos 
número i i. 8751 
Informarán Prado 
5-22 
METODO R A P I D O Y F A C I L PARA APREN-der el inglés v el francés, aietema Carricahnrn 
lecci nes á domicilio—Academia: señoras $3, cahalle-
r^s $5 30; Lamparilla 21, frente al Banco Español 
86 !̂) 4-19 
A D O M I C I L I O . 
Uu profesor, que con su especialísimo sistema ense 
5 a ú. leer en muy corto tiempo á niños de muy poca 
edad, se ofrece para la 2? Enseñanza: lleva mas de 80 
aüo.4 de práctica. Empedrado número 71. 
8W8 4-19 
A R 
e m e s a 
A G O S A " 
Cada día ya en aumento la buena fama de este rico Tino., por ser natural de uva, no contener alcohol adicio 
nal y ser tan fino agradable y conveniente para usarlo en las comidas, que al ser tan solicitado por el público, mu 
chos establecimientos cuyos dueños son de ancha conciencia, venden como vino E S P E C I A L D E MESA "ROMA 
G0SA" otros que nada se le parecen, l a única casa que recibe y vende el legítimo VINO E S P E C I A L D E MESA 
"ROMAOOSA", es 
V i ñ a , 
L a casa azul, frente á la entrada del mercado de Tacón, detallándose á $17 oro la cuarterola de 6 y medio 
garrafones y el garrafón á $3, devolviendo envase. 
Surtido general de vinos nacionales y franceses, todos puros y de superior calidad. Víveres de lo mejor que 
se conoce, pesados con honradez, á precios de al por mayor y todo puesto en el domicilio del comprador libre de 
gastos y averías. Pídase nuestro catálogo de precios en R E I N A 21. E n cambio de todas estas ventajas que recibe 
el público, cobramos nnestras ventas EN E L ACTO. Solo así y vendiendo mucho, como sucede, podemos ofrecer 
al público efeetos tan sijpenores? Men pésate y í precios tan conTenientef?? que causan |a acfmiración de nuestros 
competidores, 
j M m ^ M s m te J I S 4 ^ l a s m m m ü $ v n m i m W U $ | a w m * ft, . 
111 
LOJES 
URALLA 37, ALTOS. 
20 
C O N S E J O A LAS M A D R E S , 
E l J A R A B E GALMAHTE de l a 
SEÑORA W I N S L O W . 
Debe nsarse siempre para la deníieioii en 
los n iños . Ablanda las encias, a l i ñ a los dola-
res, calma al n iño , cura el cólieo ventoso y 
el mejor remedio para las diarreas. 
ÍTRACTIVO SIff HSBIHÚH M MAS t í ra ffiUB 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Louisiana* 
Incorporada por la I/egiBlasura ps^a lo» objeto» de 
Educación y Caridad. , ^ o 
Por un inmenso voto popular, su franquicia M » » ^ 
Darte de la presente ConstiíT.cife dei Eítado^ nrtoptaa» 
111879 y T E R M I N A E N E N E R O 19 D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran scmi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y faenen lugas 
en público, en la Academia de Músico, en NueT» V t -
leans. 
Veinte a ñ e s de fama por iatfSnrl* 
dad en los sorteos y p&go exacto a « 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oertifieamas los ahajo firmantes, que bajo Huertrct 
tupervisión y dirección, se hacen todos los preparáis 
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de 
la Lotería del Estado de Bouisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en /acíimu*, «H W" 
dos sus anuncios. 
Ve-*? X 
CAt-4A D E P R E S T A M O S 
| W V ^ W 2 i J M S . w w £ a . w O v T O ! 
Han llegado GASPAR y PLACIDO, dos gachos capaces de 
hacerle perder el seso al más guagüero. 
¡OIDO, ^ . X i L A V J L E S O ! 
Juegos de sala completos, á lo Luía XV $ 80 Btes. 
Escaparates nuevos, á - - 25 ,, 
Aparadores nuevos, á *. 12 
Lavabos con piedra de mármol, á 25 „ 
Sillones meplo. á 10 par. 
Gran surtido de prendería ñna que se realiza como los 
mangos cuando llueve. Hemos dicho. 
P. D. Con que no olvidarse que Gaspar 7 Plácido viven en 
^37, M O N T E , 227, 
Cn 1079 
C O M I S A R I O S . 
ue suscriben, Banquero» de Fueva-Orleani , 
. „.7ws en nuestro despacho los hiiíetes P ^ ' ^ 
dos de la Botería del Estado de Bou%suí>ia qv¿ « c « 
sean presentados. 
O. n i . W A L M S U B Y , FRES. t O U I S I A S A N A -
' p ^ E M l Ü ^ Á U X FRES. OTATE NAT. B A J K . 
A: BAI D W I N , FRES. NEW-ORLEAWS IftAT» 
BCAKL BLOHM, FRES. U M O H RA VI» RAKK. 
G r a n s o r t e o m e n s u a l 
en la Academia de Música de Nnera Orleané 
el martes 12 de agosto de 1890. 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes á $20 cada uno. ^ 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
2-19a 2-20 
A l e s q u © B u í i e n d e ASMA, CANSACIO ó falta de 
I S P I E A M O N , s o n c a d a d i a m á s n o t a b l e s s u s c j i -
r a o , l o s q u e p r o d u c e n l o s t a n a c r e d i t a d o s CIGA-
RROS ANTIASMÁTICOS d e l DR. M. R. V E T A . B e venta en 
£ d a s l a s BOTICAS y DROGUERIAS, se™ 4-i» 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cútis. 
JABON SULFO-ALGALINO, llamado J e 
Heímerick, contra la sarna, la tina, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdsHIDRARGiRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
;AMENTOSOS 
De G r ^ S X ^ ^ U T S ^ T y O " 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
ei anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anl.iepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
ÜN J O V E N D E M O R A L I D A D , QUE H A D E -dicado bastante tiempo al magisterio, desea en-
contrar un colegio 6 casas particulares, en donde de -
dicar algunas horas desocupadas. Tiene personas res-
petables que acrediten su conducta. Informan Reina 
n. 28, altos. 8637 4-18 
C l a s e s de Idiomas. 
E l conocido profesor de idiomas, D . Pedro I. Sel-
va, dará lecciones de los mismos diariamente, por la 
cuota módica de $5-80 oro al mes, en la calle de Obra-
pía n. 67. 8603 4-18 
Clases de M a t e m á t i c a s 
Preparación para el issrmo en la Acftdomia Gene-
im Militar y en la Eaoueia Pslitócuioa. Clases de re 
S u s c r i p c i ó n á lectura 
domicilio, solo se pagan dos pesos al mea 
b en fondo que se devuelven 




Librería L a 
4-22 
XiZBHOS H i L R O S 
Retratos de los Reyes de España desde Atanarico 
hasta Carlos 111, con un sumario de la vida de cada 
rev; 6 tomos $12. Historia de Cuba, por Guiteras, 
tomos $8. Lecciones orales sobre la Historia de Cuija 
por Santacilia, 1 towo $L—Precios en oro. 
USTA DB LOS PBssaoa. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 3 0 0 . 0 ( H ) . „ „ . 
1 P R E M I O D E . . . . 100.0W) 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25 .000. . . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5 . 000 . . . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 5 0 0 . . . . . . . . . . . - • « 
100 premios de 300 . . « . . . . . « 
100 premioi de 2O0.. ».•« 










2 0 0 . . . . . . 100.000 
50.000 
so.ooo 20.00a 
899 premios de $ 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . » • < * " • $ 9*-900 
l i 
134 premios asoencrtoie* i . . . . . . ,,.$1.0o4.bOO 
NOTA.—Los billetes agraeiadns .-f* loe premio» 
mayores no recibirán ei premio terminal. 
Se neces i tan agentes. 
Los billetes para sociedadeá 6 clubs y otres i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto iré la res-
puesta si se nos manda un sobro ya d i r i g í a S U pex-» 
tona que escribe. 
I M P O S T A N T E . 
D m S C C I G N : M . A . D A U P H U t 
New Orleansj JUÍU? 
E . ü . D K A . 
ó bien M . A . DAUPHIN. 
* Washington, D. C. 
si fuere tina carta ordinaria que contenga eiro de a l -
una Compañía de Expreso, Letra da cambio, U r & a 
e pago ó Pagaré postal. 
US CARTAS CERTfflCATAS QHl COfTEl&AI BÍUHB 
de Banco, se dirigirán á 
HSW OBIiKATIS WAirCííAL BAKK. 
>Tew Orieans, L a . . 
T>T?/^TT"t^T?T^"l?ClT^, que el pago de los pr&-
Ü J Í i U U üirwJJUiDÜi míos está garantiza o 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los b i l l e t e están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos toa 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Jurtic.a, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anórimas. 
L a cuestión que hoy se está coneiderando es- tter-
m i n a r á l a actual franquicia jen 1895 por limitación, 6 
será prolongada por otros 25 añoeí 
U Jt XLi©%-> ^lcs ^ ^ 
L O T E R I A , en todo »oH*a. O » » 1 ? " ^ » ^ » ^ « 3 
I i I B R O S B A R A T O S . 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
DICCIONARIO BIOGKAFICO Cubano, por 
Calcageo. 1 tomo demás de 700uáginaa, bien empas-
FJSPAÑA T A L CUAL ES, por Valeutin Almirall, 
traducida del francés, por C. G. ñO cts. i» 25 centavos 
«Q oro. 
NUEVO MANUAL D E L COCINERO criollo, por 
Zerrala, 50 cts. 6 25 en oro. 
LOS ESTADOS-UNIDOS. Reducción de la obra 
"Triunipliant Detnocracy" do Mr. Andrew Garuegie, 
con notas aplicaciones y comentarios, por Raimundo 
Cabrera. s:»!:iiuda edición, 50 cts, ó 30 en oro. 
COLECCION DE POESIAS INEDITAS del po-
pular vate cubano don Juan C. Ñápeles Fajardo (El 
Cncalambé), l tomo de más de 260 páginas $16 45 cts. 
oro. 
CUADERNOS-TALONARIOS para apuntar la 
ropa que se da á lavar, contienen hojas para 52 sema-
nas y los hay para hombre solo, señora sola y famila 
50 cts. 6 20 en oro. 
DIC'CfONARIO CJKNERAL ABREVIADO de 
la lengua castellana el mas completo de los publicados 
hasta el dia. edición de 18í)0, que abraza íosjj términos 
literarios y loa del lenguage usual en su sentido propio 
y (líí urado, las voces usadas en lao ciencias, artes y ofi-
cios y los nombres propios de historia, geografía bio-
grafía y niitologia, 1 t omo con más de mil páginas im-
preso k 2 columnas y elegantemente encuadernado $3 
ó $1 50 en oro 
E L HIPNOTISMO al alcance de todas ías inteli-
jíenciaa, por el Dr. William Harveloy, lá0 cts. ó 15 en 
oro. 
XI LOS ESPIRITUS N i E L DIABLO ó sea teo-
ría científica del mioño magnético y las mesas girato-
rias, modo do magnetizar y condiciones que se requie-
re», por Rodcipo Cácercs, 20 cts. ó 10 en oro. 
POETAS DE COLOR, por Calcagno, 30 cts. ó 15 
on oro. 
AURELIO MITJANS. Estudios literarios. Colec-
ción de memorias premiadas en varios certámenes, 1 
lUwio con más de 260 páginas 50 cts. ó 30 enero. 
DE FIESTA ENFIESTA, novelado costumbres 
vjubanas. por Julián Gil, 50 cts. ó 95 en oro. 
CULTIVO DE L A CAÑA DE AZUCAR por D. 
Alvaro Reynoso, 1 tomo de más de 5*10 páginas $6 ó 
$2.50 en oro. 
LOS SUEÑOS EXPLICADOS segúnjlos mejores 
intérpretes de los tiempos antiguos y modernos, 75 cts. 
v 35 en oro. 
LECCIONES DE ARTES MECANICAS proce-
dímietos industriales y metalurgia especial, por Aga-
pito GoDíález Callejo, edición do 1890, un tomo de 
mas de 400 páginan, con láminas $4 ó $1.75 oro. 
E L JABONERO popular al alcance de todas las 
íjoteligencías. 60 cts. ó 30 en oro. 
EN BUSCA D E L ESLABON. Historia de monos 
por don Francisco Calcagno. 50 cts. ó 25 en oro. 
TRATADO COMPLETO del juego del Billal-, 
ilustrado con 50 láminas, 75 cts. ó 35 oro. 
COLECCION DEiAUTOGRAFOS y pensamien-
tos de las peroonas más eminentes de Cuba, 50 cts. ó 
25 en oro. 
LECCIONES DE MUNDO, porTeodoro Guerre-
m 20 cts. ó 10 en oro. 
RETORICA y POETICA, por Fornaris, 50 cts. ó 
25 en oro. 
E L CATECISMO AUTONOMICO ó la autono-
mía al alcance de todos, 10 cts. ó 5 en oro. 
Agricultura de los indígenas de Cuba y Haití, por 
Alvaro Reynoso, $1 ó 45 cts. oro. 
NOTA.—Estos libros se remiten francos do porte á 
•cualquier punto de la Isla, á todo el que manda en se-
llos de correo el precio marcado EN ORO á cada uno 
de ellos bajo sobre dirigido á M. Ricoy, Obispo 86. 
Habana. 8758 4-22 
SE HACEN VESTIDOS D E O L A N CONFOR ma elegante y bien hechos, á precios módicos; idem 
trajes de niña muy elegantes y baratos; batas y -vesti-
dos de casa, & $5 billetes, be toman medidas á do-
micilio. Acosta número 92, esquina á Egido. 
8691 8-19 
LA COMPLACIENTE 
100 HABANA, u mimi 














LOS ABANICOS "RIP" 
I A COJIPLACIEtiTE. 
LA ESPECIAL. 
5-14a 2-lRd 
Ofrecemos constantemente un extenso surtido de 
relojes, novedades en prendería y efectos ópticos. 
En relojes tenemos el surtido más completo que se 
puede encontrar en la Habana desde lo más barato de 
nikel hasta lo mejor que se fabrica; todos les relojes 
que tenemos á la venta son experimentados en esta 
casa y garantizamos la buena marcha por un año. 
De los más acreditados relojes alemanes, fábrica de 
A - L . A N G E , 
hemos recibido un variado surtido, y los vendemos 
muy baratos para facilitar la adquisición de relojes 
«xactos. 
Para composiciones tenemos refutados artistas y 
nos hacemos cargo de los más difíciles trabajos en re-
lojes de precisión, cronómetros, repeticiones, cronó-
grafos, et«., & precios módicos. 
BRILLANTES. 
Acabamos de hacer una gran com-
pra de o c a s i ó n y los vendemos m á s 
bajos que ol precio de Europa. 
K R A M E R Y Ca 
OBISPO ra. 105. 
8708 2 19a 2-20d 
Q E SOLICITA U N A COSTURERA y UNA 
í j cocinera para corta familia, prefiriendo duerma en 
la colocación la segunda y en la misma se confeccio-
nan vestidos de oían y de seda de señoras y niños 
elegantes por tigurin y al capricho por precios suma-
mente baratos en Animas 13, 8794 4-22 
Se sol icita 
ana manejadora con buonas referencias. Consulado 
numero 19. 8760 4-22 
U n criado. 
se solicita uno en O-Reiliy número 27—Sastrería de 
Saenz. 8773 4-22 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
al 8 p se dan con hipoteca de casas y fincas do cam-
po hasta en partidas de á $500 y se compran casas-
Calzada del Monte 503, ferretería La Granja Sr. Co-
nejo á S a u Miguel 206 s:n '4-22 
ÜNA GENERAL COCINERA PENINSULAR de mediana edad, aseada y de toda confianza do-
ñea colocarse: tiene personas que la garanticen: calle 
de Egido 51 informarán. 8780 4-22 
COOTERO-
Se solicita uno, calzada de la Infanta plaza de to-
ros. 8788 4-22 
DESEA COLOCARSE UNASENORA PRAN cesa de criada do mano: es activa é inteligente y 
sabe cumplir con su obligación, iiene las mejores re-
ferencias. Pueden dejar las señas de las casas don-
de la soliciten on el despacho de esta imprenta. 
8787 4-2?. 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para fonda, que sea práctico, para un 
pueblo cerca ae la Habana. Informarán Virtudes nú-
mero 17. bodega. 8733 4-22 
P O R T E R O . 
Se solicita uno cn Acosta n. 19. Se exigen buenos 
informes. Sueldo, 25 pesos billetes al mes. 
8821 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA JO-ven, sana y de buenas costumbres, para criandera 
á leche entera, la que pueden reconocer, pues es bue-
na y abundante: tiene pocos días de parida: se res-
ponde por ella en San Nicolás número 15. 
8752 4-22 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes —Aguacate n? 54.—Se facilita cocineros, por-
teros, camareros, cocheros, criados y dependientes 
para toda clase de establecimientos: también facilita 
trabajadores y operarios para fincas 6 ingenios. 
8801 4-22 
Desea colocarse 
una peninsular para manejadora: Concordia esquina 
á Hospital 183. 8651 4-18 
SE SOLICITAN 
dos criadas de mano que tengan moralidad, una para 
la capital y la otra para un matrimonio en Guanaba-
coa: pero que duerman en la casa: impondrán Indus-
tria 72 A, altos. 8650 4-18 
Se sol icita 
un repartidor de ropa para un tren de lavado: infor-
marán Campanario 145, barbería. 8644 4-18 
Se sol icita 
una criada de mano que entienda de costura y tenga 
personas que respondan yor su conducta: Chacón 17. 
8638 4-18 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E N I N -sular de manejadora ó servir á una corta familia: 
tiene quien responda por ella. Rayó n. 37 informarán. 
8799 4-22 
UN CRIADITO O C R I A D I T A D E D I E Z A doce años y una de mediana edad; buen sueldo. 
Calle de Ñeptuno mimero 155 informerán. 
8807 ''-22 
Ü" N ASIATICO B U E N COCINERO DESEA colocarse en casa particular ó establecimiento: es 
aseado v de moralidad: impondrán Inquisidor 9. 
8755 4-22 
Se solicita 
una criada de mano de moralidad y honrada y que 
tenga quien abone por ella, para una corta familia. 
Corrales 6. 8756 4-22 
NA JOVEN DECENTE Y M O R A L DESEA 
encontrar costura para coser á domicilio, vestidos 
de olán, de seda, batas y trajecitos de niños á precios 
módicos ó si no se ofrece á coser en una casa decente 
de seis á seis. Corrales número 125. 
8749 4-22 
Aprendiz adelantado 
Se necesita para una mueblería, se le pa-
gará arreglado á su adelanto: Reina 2. 
8791 4-22 
E n l a P iro tecn ia Mil i tar 
Pabellón del Módico, se solicitó, una manejadora. 
8807 4-22 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera á leche entera, tiene seis 
meses de parida y sabe bien su obligación y es cariño-
sa para los niños, tiene quien responda por su con-
ducta: darán razón calle de San Pedro 12, La Domi-
nica, de las 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
8623 4-18 
Cocinera 
Se solicita una quo sea buena y duerma en el aco-
modo: Aguacate 2. 8821 4-18 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en una casa decente para la limpieza, 
manejar niños ó para fuera: no tiene inconveniente en 
coser ó repasar ropa; tiene personas de recomenda-
ción. Habana n. 5. 8641 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA N A T U -ral de Canarias, re cien llegada, de criandera, sa-
ludable y robusta, con buena y abundante leche: tiene 
quien responda por su conducta, es viuda, tiene que 
pagarle coche de ida y vuelta si es de necesidad ir á 
hablar con la señora, tiene poco tiempo de parida y 
darán razón Espada 45. 8630 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa sus queha-
ceres y tenga buenas referencias: informarán Lealtad 
n. 122. 8618 4-18 
Se necesitan 
unos cuantos trabaiadoref? en los baños de mar Los 
Campos Elíseos. 8619 4-18 
ESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -
lar de cocinero en casa particular ó estabíeeimien-
to, tiene personas que respondan de su conducta, en 
la misma desea colocarse un criado do mano, tiene 
persona que lo recomiende: calle Neptuno 53 infor-
marán 8798 4-22 
Solicita Co locac ión 
para criado de manos, un moreno de mediana edad: 
tiene personas que garanticen su conducta: Genios, 
accetoria 53 informarán á todas horas. 
8769 4-22 
DESEA COLOCARSE 
una joven de criada de manos, no maneja niños; tiene 
personas que respondan por ella: Picota 53. 
8764 4-22 
DOÑA JOSEFA V I L A S PEON. DESEA SA-ber el paradero de su hermano D. José Vilas 
Peón, que ha servido en esta Is a en el cuerpo de la 
Guardia Civil. So suplica 6 las perronas que fsepan de 
él, se dignen manifestarlo Habana n. 124, café E l Ga-
ribaldino. 8728 4-20 
ESEA COLOCARSE UN J O V E N D E Í ¡0 -
chero en una casa particular. Infanta esquina á 
Reina, bodega, darán razón. En la misma un mucha-
cho de 14 años para criado de mano, tienen quien 
responda. 8735 4-20 
Se sol icita 
0 na buena criada muy aseada que sea útl á todo para 
corta familia. Industria 74. 
8745 4-20 
C O N S U L A D O 34. 
Se solicita una buena cocinera para corta familia; 
que tenga quien responda de su conducta. 
8746 4-20 
Se solicita 
una ojaladora de camisas y una aprendiza: ambas de 
moralidad: Cuba 62. 8737 4-20 
* ^ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR D E 
! "criado de mano en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda de su conducta: no importa que haya niños 
siendo la familia buena. Muralla 43, tercer piso del 
cafó de la Victoria, cuarto número 7. 
8705 4-20 
ESEA COLOCARSE D E CRIANDERA A le-
' ' che entera una parda y tiene quien la garantice. 
Morro 28 informarán. 8712 4-20 
Desea colocarse 
una buena lavandera: impondrán Suárez 37. 
8731 4-20 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E P E N -diente'de bodega, fuera de la capital, donde estu-
vo tres años en tienda mixta, entiende de camisas y 
hacer juegos; tiene quien responda por él; San Rafael 
núm 19, café, dejar aviso. 8714 4 20 
Se solicita 
un criado de manos con buenas referencias y sepa su 
obligación, sueldo $30 btes. sin lavado de ropa: Con-
cordia 59. 8723 4-20 
UESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O E N una finca de campo, la mujer para cocinera, y el 
marido para las faenas del campo sea huerta ú otro 
ramo de agricultura, han de estar colocados en el mis-
mo punto: impondrán Dragoties esquina á Galiano, 
Plaza del Vapor 40, en los altos de la azotea. 
8715 4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven aprendiz de botica adelantado: informes 
Monte 307; 8721 4-20 _ 
A T E N C I O N . — S Ó I ^ l T A ^ O L O C A C Í O Ñ ~ " U N joven peninsular de buenos anteoedentes, que f a-
be leer y escribir bien sea análoga ó en clase domésti-
ca, sabo su obligación si es para SPrvir á hombres so-
los, es lo que desea, no tiene inconveniente en embar-
carse, Santa Clara 5 á todas horas. 
8716 4-20 
Desea colocarse 
una general cocinera de color, en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene personas que respondan por su 
conducta: Sol 55. 8719 4-20 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L pardo Enrique y del moreno Eleuterio que fueron 
vendidos juntos por D? Rosa Lafuente á D . Isidro 
Cordovez, lo desea su madrina para un asunto de i n -
terés, pueden dirigirse calle del Refugio 18: se su-
plica la reprodución en los demás periódicos, 
86'?5 4-19 
ATENCION.—SE NECESITAN CON URGEN-cia 1 cocinero de $80; dos carpinteros para el 
campo, crianderas, criadas, costureras, cocineras, 
criados y todos los que deséen colocarse. En la misma 
se le facilitan toda clase de empleados que necesiten 
los señores dueños, con referencias: informan Lampa-
rilla 27i. 8701 4-19 
ÜN P E N I N S U L A A B U E N CRIADO de MANO solicita colocación en casa particular: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referencias: es 
también repostero. Razón Virtudes n. 55, tren de la 
vado, entre Galiano y Aguila. 
8689 4-19 
Se solicita 
una criada de mediana edad para manejar dos niñas y 
la limpieza de habitaciones interiores. Dirigirse á Mer-
caderes 19. 8687 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR E X C E L E N T E costurera á máquina y á mano, entiende de cor-
tar, se ofrece para coser, de siete á siete, en casa par-
ticular, hoteles, casa de huéspedes, no tiene inconve-
niente salir al Vedado ó demás puntos de temporada, 
tiene personas que la garanticen é informarán Prínci-
pe Alfonso n. 63. 8704 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para la limpieza de habita-
ciones y vestir dos niñas; ha de saber coser á mano y 
máquina y presentar buenos informes. Calzada del 
Cerro n. 504. 8697 4-19 
Se sol icita 
una manejadora blanca para un niño de dos años, y 
ayudar á los quehaceres de la casa, para Marianao. 
Impondrán San Miguel 156, 8S85 4-19 
UNA S E Ñ O R I T A DESEA COLOCARSE D E auxiliar en un colegio: informarán en Concordia 
núm. 44. 8686 4-19 
DOS JOVENES NATURALES D E G A L I C I A de excelentes cualidades é irreprensible conduc-
ta, desean colocarse ya de criados de mano, depen-
dientes do fonda, bodega ú otra cosa análoga, tienen 
quien informe respecto de su conducta y demás. Para 
pormenores Concordia n. 183. 
8684 4-19 
C R I A D A D E M A N O . 
Activa v de buenos antecedentes; se puede presen-
tar Tulipán número 15: buen pago y trato. • 
8671 b 4-19 
Se solicita 
una criada de mano, de color y con referencias. Con-
cordia número 39, altos. 
8663 4-19 
Empedrado n. 18 
Una joven isleña de 26 años de edad desea colocarse 
de criandera & leche entera, teniendo S meses y medio 
de parida, abundante y buena lecOe. 8680 4-19 
U n general cocinero 
asiático desea colocarse, informarán Samaritana 4. 
8696 4-19 
Se sol icita 
una general criada de mano que traiga buenos infor-
mea, en Reina 104. 8674 3-19 
Se solicita 
una joven peninsular para los quehaceres de una casa 
de corta familia y que tenga quien responda por su 
conducta; Animas 7. 8fi58 4-19 
Se solicita 
un criado y una criada de mano que tengan buenas 
referencias. Neptuno número 122. 
8692 4-19 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se dan cuantas cantidades so pidan con estas garan-
tías y se compran casas. Salud número 35 puedo de-
jarte nota, ó Peniente-Rcy número 64. 
8775 4-22 
ÜN A CRIADA KRANUKSA SOLICITA Co -locación para el servicio de mano: sabe coser á 
mano y máquina: entiende bien su obligación: impon-
drán calle de Bernaza número 46. 
8606 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD, GA llega desea colocarse de cocinera, sabe cocinar á 
la española y á la criolla y sabe cumplir con su obli 
gación, no duerme en el acomodo y licuó quien res-
ponda por BU conducta: informarán Salud 86, al lado 
del maftatro armero de la Guardia Civil. 
8771 4-22 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO A L A española y criolla, teniendo personas que garan-
ticen su conducta y en la misma un portero: informa 
rán Villegas 70. 8759 4-22 
S vESEA COLOAARSE UN CRIADO D E MA 
H / n o : tiene quien dé informes de él en las casas don-
de ha servido: tiene libreta y cédula y se nuode ver 
á todas horas Cerro 725, bodega esquina á Tulipán y 
calle do la Rosa esquina á Falguoraa, bodega. 
8 7 « 4-22 
ÜN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L , de mediana edad y de conducta intachable, lo 
prueba con documentos y personas que informarán, 
desea colocarse de guardia nocturno, sereno particu-
lar do fabricas, almacenes, hoteles, casa particular ó 
bien en casas dondo baya oficinas y hacerse cargo del 
aseo de ellas: informarán Tacón 6. 
8625 4-19 
U n a cr iandera 
que tenga buena y abundante leche, se solicita en la 
calle de la Merced 72. 
8653 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular que sepa cocinar y los demás 
quehaceres, para un matrimonio sin hijos. Cuai teles 
número 11. 8652 5-18 
Se solicita 
una general lavandera y una criada de mano; ambas 
han ae traer informes de su buena conducta. Rayo 
númoro l l . 8633 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinera, acompañar personas solas ó 
viajar: tiene personas que la garanticen: callo de la 
Merced esquina á Compostela, bodega, casa de don 
Manuel Cuevas, darán razón. 
8617 4-18 
Se solicita 
una muebacha de doce á catorce años, para entrete-
ner una niña en Jesús del Monte. Informarán Ville-
gas n. 35, altos. 8614 4-18 
ÜN R E C I E N L I C E N C I A D O D E L A GUAR-dia Civil procedente de la Península, desea colo-
carse para el cuidado de una finca ó criado de mano 
ó acompañar á una familia ó caballero, bien sea en la 
Isla ó fuera de ella: calle del Sol, fonda Los Tres 
Hermanos impondrán. 8615 4 18 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCINE-ra peninsular, aseada y de toda confianza en casa 
particular buena: tiene personas que la garanticen: 
calle de San Ignacio esquina á Acosta zapatería i m -
pondrán. 8607 4-18 
SE SOLICITA UNA SEÑORA B L A N C A O D E color para los quehaceres de una corta familia y 
una cocinera: se desea encontrar unamuchachita para 
enseñarla y vestirla- De las disz de la mañana en ade-
lante serán recibidos. Amistad 58, entre San Miguel y 
Neptuno. 8606 4-18 
Chiquita 
Se solicita una blanca para ayudar al servicio de 
una señora sola que tiene su criada. Se viste y se cal-
za. Salud 89 8636 4-18 
COCINERA, SE SOLICITA UNA COCINERA que sea buena, aseada y sepa su obligación, de lo 
contrario no se presente. Se paga buen sueldo; mas no 
quiero cocinero, sino cocinera. 2 í Italia, San Rafael 
núm. 7. 8628 4-18 
Se solicita 
una buena oficiala de costura de modista que sepa su 
obligación sino que no te presente. Compostela n. 24, 
altos. 8624 4-18 
Se sol icita 
una criada de mano que sepa bien su obligación y 
tenga buenas referencias, para un matrimonio sin n i -
ños. Informarán Obrapía 10, de 11 á 4 de la tarde. 
8627 8-18 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 44 del 
dia en Neptuno núm R Cn 961 U I 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2. frente á LA CORONA. 
8792 4-22 
P r e n d a s y muebles 
Se compran de todas clases y en todas cantidades, 
pagando más que nadie; en la Protectora, Compostela 
núm 42 ante esquina a Obispo. 8784 15-22 
Pagando s u justo valor 
se desea comprar un juego de sala muy bueno, un 
juego de comedor y demásmuebles para amueblar una 
casa: también unas mamparas y unas columnas de 
zaguán. 0'Reilly73. 8739 4-20 
Se compran 
libros, estuches de cirujía y matemáticas. Monte n. 61 
Ubrería. 8710 10-20 
S E C O M P R A 
para establecerse en el campo todos los muebles que 
se presenten, alhajas, oro y plata vieja; Neptuno 42, 
peletería La Duquesita impondrán á todas horas. 
8649 8-18 
E DESEA COMPRAR UNA CASA SIN GRA-
vámones, de alto y bajo, moderna y bien fabricada, 
de regular amplitud, situada en buen punto de esta 
ciudad. Informarán San Miguel 118. 
8279 10-11 
Se compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas de oro y 
brillantes, oro y plata vieja. La Central, Aaruila 215, 
entre Monte y Estrella. 7470 26-24Jn 
E 45. 
Regenta de él, l)a ROSARIO I)E ALIART. 
SITUADO ERENTE A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, babiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Sonmuy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 8777 5 22 
Para una cefiora de edad se alquila una habitación, y si gusta puede comer en )a misma. Empedrado 
número 33. 8754 4-22 
P r a d o 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
8816 6-22 
Se alquila la muy espaciosa casa calle de Justiz nú-mero 3, acabada de reedificar, propia para almacén 
de víveres por su gran capacidad y tener cubierto el 
patio con techo, se alquila muy en proporción; la l la-
ve en la herrería de al lado: informarán en Prado 104. 
8802 7-22 
T>ara poca familia se alquilan los altos de la calle de 
JT la Habana 147, compuestos de sala, con balcón á 
la calle, dos cuartos, comedor, cocina, gas, agua y de-
más comodidades. 8804 4-22 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 176; en la misma calle n. 187 
informarán, de las once de IB mañana en adelante. 
8795 4-22 
EN 3 | onzas oro se alquilan los hermosos y frescos bajos de la casa Peña Pobre 20, á dos cuadras de 
la Audiencia con 4 hermosas habitaciones, gran sala 
de mármol y comedor, cocina, cuarto de baño, 
agua de Vento y algibe, cuarto para criados, arreata 
con jardín, tiene lámparas de cristal, farol y liras co-
locadas: informarán en la bodega de la esquina á A -
guiar. 8761 4-22 
T r e s centenes 
Se alquilan mensualmente habitaciones en los en-
tresuelos de la espaciosa casa O'Reiliy 30, A, sin a-
mueblar en media onza. 8786 4-22 
Obispo n ú m e r o 16 
Se alquilan habitaciones á caballeros, á precios mó-
dicos y propias para escritorios. 8762 4-22 
Se a lqui lan 
dos cuartos altos, á señoras solas, ó matrimonios sin 
hijos, piden y dan referencias: impondrán Zanja 51. 
8768 4-22 
SE alquilan habitaciones ventiladas y frescas pro-pias para la estación; con agua de Vento, en los 
altos de la pescadería, con entrada á todas horos; i n -
forman en la pescadería de las 10 de la mañana á las 
4 de la tarde, 8767 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A cdadflttsea encontrar una casa de moralidad, pa-
ra criada'de mano ó cuidar un niño; tiene quien la ga-
rantice; San José 50 darán razón, 
8632 4-18 
EN MASIAMO. 
Se alquila la casa calle de Pluma n. 6, compuesta 
de sala, gabinete, seis cuartos, cocina, pozo, caballe-
riza y cuarto para criados. La llave está en Torreci-
llas 8, donde impondrán de precio y condiciones. 
8581 alt? 4-17 
Se alquila la casa de portal, • Villegas esquina á Te • niente Rey, con doce cuartos, escaparates embu-
tidos y demás comodidades, propia para dos familias 
ó casa de huéspedes. En la misma impondrán. 
8709 4-20 
Se alquila 
para establecimiento la fresca y cómoda casa calle de 
Neptuno n. 80 esquina á Manrique. En la misma im-
pondrán. 8742 4-20 
A m a r g u r a 72, altos. 
Se alquila un hermoso cuarto con suelo de mosaico, 
toda asistencia; en la misma-inforinarán. 
8733 4-20 
Se alquila en la calle de O'Reilly 110 una hermosa habitación alta, fresca, cerca de los Parques y del 
Urbano en casa de familia, para una señora sola ó un 
matrimonio sin hijos informarán en los altos. 
8729 4-20 
Se alquila Cuba cerca de O'Riidy una gran sata con ventanas muy altas para escritorio, comercio ó so-
ciedad, cuartos con cielo raso para escritorios ó ma-
trimonios sin niños, una gran cocina para tren de 
cantinas y un gran zaguán para un carruaje ú otra 
cosa. 8738 4-20 
Se alquila en 10 onzas onzas oro al mes, la espaciosa y ventilada casa de alto y bajos, calle del Prado 29 
con dos salas, saletas, suelos de mármol, tres patios, 
baño, agua abundante, caballerizas, etc. La llave en 
Refugio 49 é informarán en Lealtad 47 de 8̂  á 11 de 
la niañana. 8734 8-20 
auga. Se a'rienda parte de una finca en la calza-
\ j r d a de Managua, con buena casa, agua, muchos 
frutales y palmas: también se vende nna buena va-
quería, bueyes, aves y aperos: impondrán Virtudes 64. 
8730 4-30 
A costa 43. En esta hermosa casa se alquila el piso 
^nLalto propio para una familia de mediana posición: 
tiene tres cuartos, sala, comedor y cocina, con buen 
piso y acabado de piniar: también tiene magnífica a-
zotea y mirador; para más pormenores: en la misma 
informarán á todas horas. 8727 8-20 
A 4 0 PESOS BILLETES. 
L a inmejorable máquina de coser Singer N. de última re-
forma, hemos resuelto cotizarla á 40 pesos billetes de Banco. 
L a misma de brazo alto á 45 „ 
Ambas las garantizamos por CINCO ANOS, respectiva-
mente. 
A 55 pesos bil letes 
detallamos también la suave y silenciosa DOMESTICA, la que 
garantizamos por OCHO AKÓS. 
Estos precios nunca vistos solo los sostenemos por un mes, 
á contar desde esta fecha. 
L a casa que más barato vende en la Isla . 
GONZALEZ Y COMPAÍIA, 
Abr i l 2Ü de 1890 . Apartado 110. 74: O-Reilly 74 
C 1005 10-8J1 
anga. Por la temporada ó por año se alquila muy 
Xen proporción la magnífica casa situada en Maria-
mío, calle Real 143, ocupa la mejor posición y reúne 
^(ffag las comodidades apeteciblea: en frente está la 
llave. 8720 6-20 
TINO RECONSTITÜYESTE 
F S H B Z CÍÉRR1X.LÓ, 
i al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & j Empléese on la cloro-anemia, tisis t u -
i berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme-
i dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalííis de 
la mestruación, osteomalacia & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í -
j jase siempre el SELLO DE GAKANTIA. 
I Depósitos: Sarrá.—Lohéy Comp.—iZotum, Amistad 69. 
De venta, por todos los Sres . F a r m a c é u t i c o s . 
] Cn 947 U l 
Se a lqui la 
la casa Cerro 851: impondrán San Ignacio 44 do 12 
á 4 . 8707 5-20 
Be a lqui lan 
los magníficos entresuelos; calle de iíiulueta 73, entre 
Monte y Dragones: la llave en Monte 2; informarán 
Muralla 14. 8713 6-20 
Se alqui la 
la casa S. Isidro 86 para una corta familia concluida 
de reedificar, la llave en la bodega: informarán Zulue-
ta 71 entre Monta y Dragones. 8724 4-20 
ÜN A habitación.—Se alquila á un matrimonio sin niños ó á señoras solas en casa de una familia 
respetable: se dan y exijen referencias: San Rafael 57. 
8717 4-20 
Fara el que quiera establecerse. Muy barata. 
Se alquila la casa Monte 131, donde estuvo la anti-
gua tienda de ropas y sastrería La Piragua, entre I n -
dio y Angeles, propia para cualquier clase de estable-
cimiento, con armatostes, mostrador, cielo raso y de-
más enseres, la casa es de alto y bajo, los altos casi 
pagan el alquiler, y al que le convenga también se le 
venden los armatostes; mostradores, cielo raso y de-
más enseres que le pertenecen. En Galiano n. 6 i n -
formarán. 8790 1 19a 3-20d 
En casa de familia respetable se alquilan dos her-mosas habitaciones, con toda asistencia ó sin ella, 
á señoras solas, que sean personas educadas y de mo-
ralidad. Informes. Industria número 11. 
8662 4-19 
S E A L Q U I L A 
en un punto inmejorable, céntrico y de fácil trans-
porte en casa de toda confianza una habitación alta á 
uno ó dos caballeros: Empedrado 42, entre Habana y 
Compostela. 8703 4-19 
A T E N C I O N . 
Se alquila en uno de los puntos más frescos y con 
vista á la calle cuatro famosos cuartos con su sala y 
comedor con agua de Vento. Obispo 83, su precio á 
gusto del inquilino. 8702 4-19 
E L PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á una 
familia sin niños, es fresquísimo, todas sus habitacio-
nes bañadas por las brisas; gran sala y 2 gabinetes de 
mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea de 
gran vista y todo en perfecto estado, se informa en la 
misma. 8670 6-19 
Se alquila 
una sala que da á la calle, para hombre solo 6 para 
escritorio. Lamparilla n. 21, frente al Banco Español. 
8S68 4-19 
Prado 105 
En esta antigua y acreditada casa por lo fresca y ex-
quisito trato, se alquilan todo el año para familias y 
caballeros, espaciosas habitaciones con toda asistencia 
y precios con arreglo á la época.—quedan pocas. 
8693 4-19 
Se alquila 
un piso alto en precio módico. Tiene cuatro cuartos y 
demás comodidadrs. Se piden referencias. Calle de 
Jesús María n. 103. 8750 5-19 
Se a lqu i la 
ó se vende sin intervención de tercero, la bonita casa 
Perseverancia 1 A, en la bodega de la esquina está la 
llave é informarán en Belascoaín 61, después de las 9 
de la mañaT;a. 8683 4-19 
E n Gunabacoa 
calle de las Animas n? 35 cerca de los baños de Santa 
Rita so alquila unu posesión á señoras solas, con asis-
tencia ó sin ella. 8660 10-19 
5̂ 6 arrienda en el barrio de Luyanó á dos cuadras de 
la calzada una finca de una caballería y dos corde-
les de tierra propia de todo labor con sus fábricas es -
paciosas <íe mampostería y tejas ce veinte varas de 
frente y colgadizos, á ambos lados otra de madera y 
tejas d" igual extensión, donde se halla cocina, caba-
llerizas, chiqueros, cuarto de dependiente y granos, 
etc.; un gran palmar, infinidad de frutales, pozo ina-
gotable y agua corriente por los linderos. Su dueño 
puede verse en la calzada de Luyanó 17', á todas ho-
ras. 8656 4 19 
Se alquilan magníficas habitaciones altes y b&jaa, con vistas á la calle y muy ventiladas, para hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos, con toda asistencia, 
en la untigua casa de huéspedes E l Comercio, Obra-
pía número 67, esquina á Aguacate. 
8647 4-18 
Se alquilan los altos de la casa calle del Aguila nú-mero 171, inmediatos á la Plaza del Vapor; tienen 
todas las comodidades y estín propios para un matri-
monio, y tienen su entrada independiente. 
8611 4-18 
Por la temporada ó por años EC alquilan los precio-
sos bajos de la quinti de Lourdes frente al juego de 
pelota del '"Habana": su editi ¡ación sobre la lAtna ha-
ce sean muy sanos y secos y los más frescos del pobla-
do. Si es por gños á, razón de dos onzas y mMia oro 
mensual y por temporada solo un pequeño aumento. 
En la misma informarán los dueños: tiene cuadra y 
cochera. 8639 5-18 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso bajo de la calle de Aguiar, propio 
para bufete de abogado ó par* un matrimonio sin n i -
ños: informarán en Obrapía 10, de 11 á 4 de la tarde. 
8626 15-18 
En la calle del Baratillo número 3 esquina á Obispo se alquilan frescas y ventiladas habitaciones pro-
pias para la estación, pues en las que dan á la había 
no se siente el verano. 8622 4-18 
Para personas de gusto y en lo más céntrico da la calzada de Galiano y casi esquina á San Rafael se 
alquilan unos altos muy frescos con tres habitaciones, 
sala, cocina y demás servicios: en la misma se pueden 
ver y tratar de su ajuste Galiano 76, mueblería La 
Barcelona. 8648 8-18_ _ 
Se alquilan 
los altos de la casa Galiano esquina á Neptuno n. P8 
altos de la locería informarán en los mismos á todas 
horas. 8608 4-18 
Se a lqu i la 
la casa de alto y bajo Egido n. 5, frente á la calzada 
del Monte, teniendo en la planta baja un armatoste y 
mostrador para cualquier establecimiento. Impondrán 
Acosta n. 93, 8564 8-17 
Se a lqui la 
la casa Rosa 11 en el barrio del Tulipán muy fresca, 
seca y capaz para una regular familia: informarán Ro-
sa 13, Cerro ó Mercaderes 22, escritorio de J. Modero 
8513 8-17 
Se a lqui lan 
dos magníficas habitaciones altas muy frescas propias 
para un matrimonio ó corta familia en tres centenes: 
Neptuno 1^3. 8543 8-16 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas en ía casa calle 
de San Ignacio n. 24. En la misma el portero infor-
ma'á. 8556 13-16 
Vedado 
calle F. n. 8 se alquila una hermosa casa inmediata á 
los baños. Informarán Aguiar 116. 
8521 8-18 
SE alquila una casa de alto y con todas las comodi-dades para una familia, muy fresca y rodeada de 
jardines y arboles frutales, situada en Gnanabacoa, 
calle de la Candelaria58:de su alquiler tratarán en la 
cochera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
núm 13 ó 15 en la Habana. 8453 10-15 
Se arrienda en proporción un terreno con más de tres mil varas cuadradas; Hornos esquina á Prin-
cipo. Informarán, Marina 66, D . Florentino Hernán-
dez, y Aguila 64. 8443 8-15 
Se alquilan las casas 166 y 180 de la calle del Agui-la próximas á la calzada del Monte, acabadas de 
reedificar, ambas muy capaces: las llaves en la bode-
ga esquina á Corrales y para informes Galiano 76, 
mueblería. 8390 8-13 
OJO. 
E l punto d e m á s tráns i to en la 
Habana.. 
Mercaderes 45 frente á la Plaza Vieja, casa donde 
estuvo E l Arbol de Guernica. 
Se alquila el zaguán y patio cerra lo, propio para u -
na buena tabaquería, ó depósito de ferretería, azúcar, 
ó cualquiera clase de efectos, como igifiilmente cinco 
habitaciones corridas con balcón á Mercaderes y Cu-
na, propias para una larga familia; con un gran Balón 
á la entrada Independiente de los demás inquilinos: 
además hay habitaciones altas y bajas de todos pre-
cios, hay agua, luz en el zaguán y corredores y porte-
ro, quien enseñará las habitaciones y dará el precio de 
ellas á todas horas. 8359 15 12J! 
Se alquilan los altos 
de la casa calle de Compostela n. 213 en 2^ onzas o-
ro, son cómodos, muy frescos y ventilados con vista 
al puerto y á la campiña. Vive su dueño calle del A -
guila nflmero 357 7867 15-RJ 
Se alquilan en la calle de Barcelona 13, entre Agui-la y Galiano tres caballerizas para 50 caballos con 
vallas y sin ellas, colgadizo para 23 coches y patio 
para 12 carritos de repartir, también reciben á piso 
coches solos á $7 btes. a: mes, caballos solos á 6 y $4 
coche con 3 caballos á 16 y $20 y carritos con una 
muía $9. 8202 ' 20-9JI 
MTA 
de Fincas 7 Establecimieitos. 
ATENCION!!—SRES. COMPRADORES D E fondas.' Se vende una fonda muy antigua y acre-
ditada de gran porvenir por estar situada en el me-
jor punto de la Habana, solo se vende porque su due-
ño marcha á Méjico. Impondrán á todas horas Ga-
liano 123. 8789 4-22 
LA CASA C A L L E DE L A ZANJA TODA D E azotea, frente y fondo extraordinario y demás, 
vale 7,000 y so da en 4,000; en Lealtad un* 4S00; dos 
casitas en buen punto de mampostería y tej% jautas ó 
separadas en 3000; esto todo es oro y otras varias de 
2500 hasta 4000 btes, Angeles 54, 
8800 írW 
Se vende 
sin intervención de corredor la de la casa calle 
de Curazao 6, con sala, comedor, 3 cuartos, pozo, 
cloaca y muy fresca en $2700 oro, libres para el ven-
dedor: en la bodega inmediata informarán. 
8785 4-22 
SE V E N D E U N BONITO CAFE QUE H A C E esquina y tiene bastante clientela, se da en propor-
ción por tener su dueño que regresar á la Península 
por asuntos de familia; darán razón en la mueblería 
" L a Paz de España", Príncipe Alfonso 2, G. 
8765 4-22 
SE V E N D E L A CUARTA PARTE D E L A CA-sa Ancha del Norte n0 173 ea $750 y la mitad de 
la casa San Rafael 75 en $2500: ambas fincas con ol 
agua redimida y sus crontribuciones corrientes: infor-
marán en Consulado 17, de 9 á 11 de la mañana y de 5 
á 8 de la, noche. 8695 5-19 
B u e n negocio 
Se vende muy barata la casa calle de Someraelos 
núm 34: informa su dueño Vijía 7 esquina á Castillo. 
8654 8-19 
Se venden 
las hermosas casas, calle del Aguila 375j Vives 90 y 92 
juntas ó separadas, todas de cantería, madera de ce-
dro y azotea: Vives 90 informarán, 8661 8-19 
CA L L E D E JESUS M A R I A . SE V E N D E UNA casa en $2,700 oro, con sala, comedor, un cmlrto, 
agua, desagüe á la cloaca, las mismas habitaciones en 
los altos. Se deduce del precio $290 oro do U'J censo. 
Gana $25-50 oro. Obispo 30, de 11 á 4. 
8694 4r-19 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E S O se vende el kiosco, calzada de San Lázaro esquina 
á Belascoaín: impondrán Belascoaín esquina á San 
Miguel, vidriera. 8688 4-19 
GANGA. SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero y por ausentarse su dueño para Nueva York 
el dia 26, se venden en $4000 oro libres para el ven-
dedor, (con la precisa condición de firmarse la es-
critura á más tardar el día 25) una bonita casa situada 
en el barrio de Colón á tres cuadras del Prado, es to-
da de azotea y se compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y uno alto, cocina de todo el frente de la 
casa, arreata y pluma de agua de á $20: no reconoce 
gravamen y está alquilada en $34 oro: informarán en 
Campanario 33, altos. 8672 4-19 
SE V E N D E U N A CASA CON DOS CUARTOS, sala, comedor y patio, libre de todo gravamen, 
dentro de la Habana, se da en dos mil pesos oro libres 
para el vendedor, sin intervención de tercero Infor-
marán Lamparilla 27^. 8643 4-19 
S E V E N D E UNA CASA D E MANPOS-tería en la calle do la Lealtad entre Reina y Salud 
en $4500 oro una esquina 20, paros á la calzada del 
Príncipe Alfonso 2800 oro: en Reina 17 impondrán. 
8645 4-18 
E n $ 1 , 5 0 0 oro. 
Se vende la mitad de la casa Empedrado n. 47, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, agua de pozo, libre de 
todo gravamen; gana 34 oro. informa Esteban E. 
García, Mercaderes número 2, de una á tres 
8612 4-18 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E del A G U I L A n 11, toda de mampasteiía y azotea, fala, tres 
cuartos bajos, tres altos, agua. etc. Gana $30 en a l -
quiler y se vende por ausentarse su propietario, en 
$3,300 libres oro. 2? Italia, San Rafael 7. 
8629 4-18 
SAN DiEGO DE LOS BrtOS 
Se vende una finca muy buena, compuesta de 15 ca-
ballerías de tierra y dos casas de vivienda Tiene más 
de dos mil palmas y muchos cedros y arboles frutales. 
Está lindando con los baños y sus terrenos son pro-
pios para sembrar tabaco Para más pormenores i n -
formará su dueña en la Habana calle de la Merced uú-
meut P0 de 8 á 10 de la mañana. 8588 8 17 
Se venden 
solare.? muy baratos en puntos magníficos entre la 
quinta d» Santo-Venia y Tulipán en el (ierro; darán 
raz^.n en la calle de Falgueraa \, de 6 á 10 de la ma-
ñana. 8526 15-16 
una gran vidriera de tabacos y cigarros y demás ane-
xidades en uno de los mejores puntos de la ca-
pital; pues su dueño lo vende por hallarse enfermo y 
tener que pasar á la Península: darán razón calzada 
del Monte n? 5*. Papelería y efectos de escritorio " E l 
Correo," v en la calle de Teniente-Rey n? 53. 
8189 «-)6 
8e venden 
cuatro legítimos cachorros perdigueros. Impondrán 
Hospital esquina á Valles, frente á la bodega. 
8783 4-22 
« P E R R I T O S RATON fclROS ! - U N A P A R E J I -
¿ X ta muy chica y fina (va:> en un bolsillo); correos 
belgas superior raza y calidad; gran ocasión para los 
de gusto y posible: Virtudes 40, altos. 
8706 4-20 
U n perro de caza 
Se vende de 9 meses, raza Puente, se da en $50 B. , 
ha pasado el moquillo: informaran en Obispo 30. 
8736 4-20 
Se vende 
<:n precio módico un magnífico caballo criollo de silla: 
informes; Establo Prado esquina á Refugio. 
8427 10-13 
S e \ e n d e 
un buen caballo color alazán de siote cuartas y siete 
años, sano y sin resabios, maestro de tiro: impondrán 
Reina 14. 8253 15-10 
SE V E N D E N UNA B O N I T A DUQUESA muy ligera propia para alquilar, un cabriolé de dos rue-
das francés, un quitrín cabriolé nuevo, propio para el 
campo, un bonito cupé para pareja, todo se vende en 
proporción. Salud 10 informarán. 8776 6-22 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S V I C T O -rias propias para el campo ó la ciudad, un flamante 
milord marca Courtillier, un arrogante caballo de si-
lla 7 cuartas y tres dedos de alzada, hijo de cs-ballo 
andaluz y ^egua del Canadá, propio para un jefe ó 
para padrear. Amargura 54. 
8741 4-20 
Se venden ó cambian 
Un milord casi nuevo forma elegante. 
Una duquesa francesa en buen estado. 
Un faetón francés de medio uso cuatro asientos. 
Un tílburi sin fuelle, para paseo. 
Un ooupé chico de los llamados "egoísta." 
Un caupé grande de cuatro asientos. 
Un buen carro propio para cigarros, dúloo y pan. 
Puede usarse con un cabállo 6 con pareja. Un tronco 
de arreos para caballos grandes. Salud 17. 
8741 5-20 
S E V E N D E N 
ó se tratan por otros carruajes, una hermosa duquesa, 
un cabriolé completamente nuevo y un tílbury remon-
tado, de lo más elegante que rueda en esta ciudad; to-
do con economía de precios. San Miguel 184. 
8580 8-17 
Q E A D M I T E N PROPOSICIONES POR T O -í^dos los muebles con el local, juegos de sala á 90 y 
100 y 120 pesos btes.; escaparates de un espejo nuevo 
á 150 pesos btes.; escaparates de bolas á 68: hay una 
famosa cama media camera barata; un bonito escri-
torio de señora por lo que den; medio juego de Viena 
fino; lavabos y peinadores, jarreros, bufetes y una l i -
ra de cristal, relojes de los de 8 y uno de mesa como 
ro hay mejor, silias á 12 rs., mesedores á 8 y 9 pesos 
btes. Pasen por Reina n. 2, frente á la Corona. 
8783 4-22 
A los maestros de obras 
Se vende una bonita puerta-reja Consulado 17. 
8757 *->'Z 
SE V E N D E UN GR AND E Y H BRMOSO C ÜA-dro de Oolón, á propósito para una sociedad ó para 
una persona de gusto: impondrán Aguila 78, « squina á 
San Rafael. 8748 4-22 
A B O N I F A C I A . 
Contrajo nupcias, Leonor 
Y su dulce objeto ansiado 
De regalos la ha colmado 
En prueba de tanto amor. 
Pomada, esencia de flor 
Encajes, cintas, jabón 
Abanicos, pol i són . . . . 
Compradlo, segura estéis 
E n Galiano 106, 
A precio de quemazón. 
Objetos de fantasía 
Angelitos, costureros 
Lindos cascos de sombreros 
Y rica perfumería 
En esa quincallería. 
También se puede obtener 
La máquina de coser 
Por dos pesos semanales 
Y también pot pocos reales 
Buenos pistaos de alcJUiler. 
OÉEQBÉ. 






Se venden varias en muy buen estado, una balanza 
de plataforma y un asta de bandera; Santa Clara 25, 







Q E V E N D E CASI RECALADO POR M A R -
Ochar la familia un magnífico juego de cuarto ameri-
cano, de madera de nogal, un excelente pianino de 
Pleyel y todos los demás muebles, desde la sala hasta 
la cocina: todo es nuevo y cn ganga. Suárez 43. 
8740 4-20 
ÜN A CAMA CAMERA AMERICANA BASTI -dor de alambre, dos camitas para niños, una mesa 
corredera 4 tablas, 4 mecedores grandes, 2 chicos, una 
mesita de centro, todo de cogal, Neptuno n. 105, de 
8 á 5 de la tarde. 8682 4-19 
OBJETOS de METAL BLANCO 
102, O'REILLY, 102. 
Fundada ceta casa en 1871 y dedicada exclusiva-
mente á la venta de objetos de legítimo Metal-Blanco 
sin haber recibido una sola queja tn los 19 años es la 
mejor garantía para el público en sus ya conocidas, 
cucharas, tenedores, cuchillos y servicios de mesa pa-
ra casas particulares, esfees, fondas y restaurants. 
No hay competencia posible con esta casa 
Baratura. Duración y clase superior. 
CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS 1? 
garantizados por 20 años. 
BANDEJAS redondas para cafees, de todos los ta-
maños, precios rebajados. 
AZUCARERAS con doble tapa que caben 12 l i -
bras de azúcar. 
Otras más pequeñas, modelos nuevos. 
Vaseras para mostrador pulimentadas, caben 50 va-
sos de panales. 
Chiucoteleros de una sola pieza, duran muchos añes. 
Cafeteras, teteras, coladores, soperas de varios ta-
maños y cuanto se pueda desear para esta clase de es-
tablecimientos. 
Para casas particulares, juegos de café, jarros para 
agua, comboyes de 2, 3, 4 y 5 pomos, salvillas, cen-
tros de mesa. 
Palilleros, saleros, candelabros, palmatorias, man-
tequilleras. 
Trinchantes, jarros para leche, fuentes ovaladas, 
soperitas, etc., etc.. cuanto se pueda desear para un 
buen servicio de mesa. 
ÍO^ , O 'KEíMiY, 102. 
Cn 1674 8-19 
8an Miguel número 02, casi esquina 
á Galiano, 
Juegos de sala á 75, 110, 140.180 y 200; medios jue-
gos Luis X V I en $100; Luis X V en 75; escaparates á 
35, 45, 55, ^5, 75, 85 y 100; de espejos á 200; jarreros 
á 15; lavabos á 15; aparadores á 25; tocadores á 12; si-
llas á 1 | ; sillones á 5; guard i-comidas, canastilleros á 
15; carpetas, bufetes, mesas de tresillo y ajedrez v i -
drieras, escaparates para vestidos, lámparas, cocuye-
ras y liras de c istal y bronce, mamparas, neveras, 
pianos, camas de lanza y carroza de barandas, cunas, 
camas de muelles, sillones de extensión, alfombras, 
esteras de 18 varas, espejos Luis X V I de ovalo y de 
forma submarino grandes, peinadores de caoba, fres-
no y pa'isandro, vestidorea amarillos y negros, sillería 
da Vitna, hantidores metálico* á 3 y 4$; juegos de 
comedor amarillos, fogones portátiles, cómodas á 10; 
videlesjj meses correderas de 3, 4 y 25 tablas, coches 
de mimbre, lavabos de hombro, hay nuevo y de uso, 
prendas de oro, plata y brillantes, nuevas y de uso, 
anilUs de plata á peso, de oro á cuatro, juegos de 
cristal para tocador, vajilla china, floreros y adornos 
de mil clases, mesas, sillas y sillones de capricho, fa-
roles, un precioso juego de cuarto de palisandro 
' ' EN 20 ONZAS" es baratísimo, costó 40, y es nuevo 
y además de esto un excelente surtido de todo de todo 
ESTUCHES DE V I O L I N 
QUE SE TRANSFORMAN EN A T R I L E S . 
Por la módica suma de $5-30 oro se vende una par-
tida en el Almacén de Música é Instrumentos, Obra-
pía 23. 
También se han recibido cuerdas de vanos gruesos 
2)ara relojeros y maquinaria. , 8371 8-13 
de los Sres. Bahamonde, 10 Bernaza, 16, entro Obrar-
pía y Lamparilla. Los Sres. Bahamonde decididas á 
favorecer al público en lo que en su giro concierne, no 
han dudado establecerse, ofreciendo su nuevo estable-
cimiento (casa de préstamos), al inteligente público 
habanero, que no dejará de convencerse de la realidad 
si le hotira ctín BU visita, seguros de que aquí encon-
trareis mavores veiitajas quo cn ningún otro lado: se 
ofrecen de'ustedes los Srés. Babamonde. 16, Bernaza, 
16, La 2? América. 7482 28-24Jn 
legítimos de Bell , únicos agentes para la Isla de Cuba 
Henry B . Hamel & Co. Mercaderes 2. 
8307 l o - l l J l 
o l a s Calenturas! 
C O P P E R M E J O R A D O S , 
para ol cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta áp tedos de fábrica por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadoíes de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricuítufa. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Haband. 
Cn 973 5-J1 
S E V E N D E 
una preciosa máquina de vapor vertical de cuatro ca-
ballos de fuerza, forrada de caoba con toda la tubería 
de cobre, con su chimenea y todos los accesorios, lista 
para funcionar y sin estrenar. Se cede al costo de fac-
tura y solo por no poderla acomodar al sitio donde de-
bía colocarse. Para más detalles é informes dirigirse 
al taller de maquinaria de la callo de la Amistad 124. 
8380 8-13 
TelWs y Telefoios 
Materiales de todas clases á precios tan reducidos, 
que no hay quien los dé más baratos. Ver y conven-
oerse. Henry B. Hamel & Co.. Agente de los Sres. 
J. H . Buimelly Co. New-York. Agentes de los Sres. 
Partrick & Cárter, de Philadelphia Unicos Agentes 
de los Teléfonos legítimos de Bell, Mercaderes 2 
8309 15-11J1 
G ü i e s l e s F Millas. 
3 77 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
867s 4-19 
Obrapía 55 casi esquina á Compostela 
al lado del café. 
Todo á precioa d<! ganga, ver y creer; un gran sur-
tido de sillería do Viena. juegos de sala de color natu-
ral y de palisandro á $95 oro y de muv superiores en 
poco máj de precio; todo es nuevo acabado de llegar: 
banquetas de piano á $2 50 orj y de escritorio á $3, 
sillas y ¡-illoncitos de niño y costura, juegos de cuarto 
completos muv elegantes, con lunas vicelad.aa y fran-
cesas, un maguíñeo piano muy bueno propio para a-
prender, por la cuarta parte (ie su valor, espejos re-
gios para sala do última novedad, carpetas de señorn 
y caballero, camas de hierro con bastidor de e.líimbre 
á $25 btes. y de irmy superiores de bre ce, lámparas 
é mtínidad de muebles de mucho capricho, prendas y 
relojes pora todos los gustos no se equivoquen, la ca-
sa ¿* a' lado 'íel <wfé 8fi79 4-19 
A L M A C E N D E V I N O S 
OUANABACOA. A N I M A S N Ü M E E O U . 
En este nuevo establscimiento, montado con toda 
decencia y servido por sus propios dueños, podemos 
ofrecer, á cuantos se dignen favorecemos, el más com-
pleto surtido do vinos nacionales y extjangeros que se 
conoce. 
De su pureza, bondad y buen gusto, com© de lo re-
ducido de sus precios, el público se encargará de ha-
cer su justo elogio, y como prueba de ello, vendemos: 
E l vino tinto superior, á 25 cts, btes. botella. 
E l Alella de primera, á 30 cts. btes. la botella. 
E l Priorato abocado, á 35 cts. btes. la botella. 
E l Pladellorens legítimo, á 45 cts. btes. la botella. 
GUANABACOA.—ANIMAS NUMERO 7^. 
Nota:—Un simple recado al establecimiento, será 
suficiente para que en el acto sea remitido el pedido 
que se haga. 
Se reparten notas de precios fijos en billetes. 
Cn 1080 5-20 
Q l B E T A 
del asma 6 ahofjo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
'son el nso de los 
m m m m k i m 
Do veiitaciti todas lr.s boticas 
aci-editadas 
C n. 956 
Las Per las de Sulfata 
„^de Ouinina,Bromhidrat& 
deQmnina,Clorhidrato, Valerianato 
de Quinina, etc.,etc.. áelDr Clertan, 
contienen cada una dieí eentigi-amo& 
(dos granos) de sal de quinina quími-
camente r>ura, de fabricación fran-
cesa, y están preparadas 7>or un 
procedimtento aprobado por la Aca-
démia de Medicina de Paris. \ 
Bajo una envoltura gelatinosa,' 
transparente y muy fácil de digerir, 
la quinina se conserva indefinida-
mente sin al teración y se traga s in 
que deje n ingún amargor. 
Cada frasco contiene treinta perlas, 
ó sea tres gramos de sai de Q u i ñ i s , 
En adelante cada perla de quinin» 
del Br Clertan llevará impresas las 
palabras "Giertan París", 
MOTA. — Es absoluíamente (^¿jLrCfcs^ 
indispensable exigirla marca ^ Q ^ ^ P 
Se vende al por menor en la mayor part-, 
de las Farmacias. 
F A B R I C A C I O N Y V E N T A P O R M A Y O R 
GA.SA L . F E E R E . 19. Rué Jacob. Paris. 
""E 
Admitida «n loi Hospitiles y Hospicio» í/K/'ei do Pana 
La J P a n c r e a t i t i a es el digestivo m¿5 poderoso 
de cuantos se conocen. Se emplea sieal.pre co" 
Imen resultado contra: 
El Slgnsto para loa a u m e n t o s 9 
Las SJljgrestlones penosas i 
La B t l n c b a x o n d e l e s t ó m a g o 4 
La A n e m i a ; I La O a s t r S t l e i 
Los X r a o t o s ; I Las O a s t r a l g l a f i » 
Las a n f e r m e d a d e e d e l H í g a d o . 
La P a n c r e a t i n a tomada después la comldíí 
ecila y despierta el apetito de los conyalecienteSj 
corla los vómitos de las mujeres embarazadas y 
combate el enflaquecimiento de los tísicos. La 





2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
|ds D e s t i l a c i ó n coatinna, de E G R O T 
que, inú» la 1» destilación, da Imon saior al 
ROW, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, l U . 
N U E V A S r M S i J b - B C C l O N E S 
\i IOÍ ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIASi etc. 
Se envían franqueadas las instrucciones con los precio». 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en V i o h y 
con las Sales estraídas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
_ Acedías y Digestiones difíciles. 
SALES DE VICHY PARA B A Ñ o s . u n rollo para un Baño, para las person as que no pueden ir Vichy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en í « f í a f t a n a , en casas de JOSÉ SARRA y LOBÉ y C!• 
En Matanzaa, MATHIAS HERMANOS ; ARTIS & ZANETTI. 
D E F . QUXISrTAN'A 
Concordia 33, esquina ú> San Mcoiás. 
Esta caaa vende á precios sumatnente baratos, el 
surtido más el ••gante y vadado de in nebíes que puede 
desearse, tanto iiel país; como del extrangero, gran 
especialirlad eu inueriles finos y de todas clases, al a l-
cance de toíla.1* las l•nrtuüa•,. 8646 4-18 
OBRAPIA MJM. 53, 
esquina á Compostela, 
Se acaba de recibir un gran surtido de muebles de 
Viena, color natural y palisandro que • cuilemos á 
precios incomparables como sou juegos de sala com-
pletos de distintas formas y tamaños muy elegantes; 
sillas de niño para mesa, tmlancitos, sillas para cole-
gio, sillitas de tijera para rnioa grandes y chicas, ven-
demos sueltos balances grüiidtH, y de costura, sofás, 
nutBati da centro y de consola, sillería surtida, sillones 
de t'.jera, sillones extensión propios do viaje, con la 
groii ventaja que todo se puede armar y det armar sin 
la menor lastimadura por ser todo atornillado 
Gran rebaja do precioa del variado y completo cur-
tido de muebles y prendas: siguen los anillos do oro á 
$4 B. y de plata á $1 B. 
Dos espejos grandes y una cama de nogal, se dan 
casi regalados por necesitar el local. 
8.Ó9Q 8-17 
Ü E N O Y B A B A T O A LAS PERSONAS D É 
gusto.—Se vende un.i nueva y elegante fiambrera 
en do» onzas oro, Concordia n, 40. 
85H9 6-J7 
un iuec'o de sala de palisandro. Calle Ancha del Nor-
te n. Iñ4. 8579 8-17 
de A. P. Rísnurez, 
A M I S T A D 75 "ST 77. 
En esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor Carolina, el surtido más com-
pleto de inodoros magníficos de loza, lavabos, palan -
ganas, etc., y se venden más baratos que en riuguoa 
otra casa. Visítese y compárense precios y mercan-
cías. Cn 1057 -16J1 
Casa de préstamos. 
Avisa á loa marchantes que tengan prendas empe-
ñadas de seis meses y ropas de cuatro, pasen á resca-
tarlas ó prorrogarlas en el término de quince días, pues 
de lo contrario se procederá á su venta. 
Se sigue dand'* dinero con un módico interés. Se 
compran y venden muebles y toda ciase de objetos 
usados, pagándolos mejor qus nadie.—M. Lopes. 
8522 8-16 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8401 2fi-13 J l 
: s m o s 
CURACION 
CIERTA ,"'iD1L!üUrulas 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados j aprobados por el Dr 0SSIAH OEHBT 
Jefa do manipulaciones cpiimlcas de la Academia de Medicina de Paris. 
E l L I C O R se toma durante los alagues, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¿a curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exijas© el 
SELLO del GOBIERNO FRANGES y la Firma ; i j j ^ 
Venta por mayor: COKLass, Farmacéutico, calle Salnt-Claode, 28, en PARIS ^ ^ ^ f ^ ^ f f 
de la Facultad de París, DEPÓSITOS E N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
JARABE Y PASTA D E BERTHÉ 
Farmacéutico, Premiado por los Hospitales de JParís. 
El Jarabe y Pasta de Berthé de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar Resfriados, Bronquitis, Catarros, 
Asma, Males, de Garganta, Insomnio, Tos nerviosa y fatigosa, 
Enfermedades de Pecho é Irritaciones de toda clase. 
Los enfermos que toman el Jarabe y la Pasta de Berthé gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Jarabe y Pasta de Berthé y, para garantia, 
exíjanse la F irma Berthé y el Sello azul del Estado f r a n c é s . 
iag? P A R Í S — C L I N y Gia P A R Í S , y en las Boticas. 
de los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA L A CURACION DE 
E p i l e p s i a - M i s t é r í e o 
Mitttero-Epilepsia 
Jütaile de Stm. Víc tor 
E n f e r m e d m l e s de l €erebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
JPiahetis A z u c a r a d a 
C m i r u l s i m i e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerv iosas , JTacqueeas 
iJtesvavieeiniieiitos 
Congestiones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a i o v r e a 
Se ejwia gratnitamentg una ¡ustrucüioa impressa, mny interesante, á las personas que la pidan 
. HEMRY MURE, en Pont-St-Esprit (Francia) n 
VENDENSE E N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A - I M I B I O X X E I A D O M I C I L I O 
de L . L E G R A N D , n , place de l a Madeleine, P A R I S 






J A 1 B O N O R I Z A S O B E R A N O VIOLETAS t 
¥ » O J - V O S D E A R R O Z O R I Z A VIOLETAS 
E S E N C I A O R I Z A VIOLETAS 
A G U A D E C O J L O W Í A O R I Z A VIOLETAS 
G O T A S O R I Z A , ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS VIOLETAS I 
Superior — O K I Z A - O I J k i — Páralos CaMlos 
CRÉMA-ORÍZA Y ORIZA-LACTÉ para /a belleza del Rostro. 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA e/? formadQ ¿áp/cesdrfePasf/V/as, 12 Olores escogidos. 
ORIZALINA, Tintura iDofeitsiva inslaDlanea para los cabellos y la ¿ar/̂ fletoúosloscoloresi 
En todas ¡as Perfumerías, Farmacias y Droguerías del entero mundo. 
SE ENVIA FRANCO EL C A T A L O G O B I J O U 
EXPOSIM OTERSÁL DE 1 
o o s 
LA MARCA D£ FABRICA 
cimbro 
C H R í S T O F L E 
Unicas Garautiasparg el comprador. 
«on tudas 
snsletrts 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constnmmente ía perfección de nuestros productos y continuamos fíelas ai principio que nos tía 
proporcionado nuestro éxito: 
Dar el m m v producto al precio mas bajo posibb. 
Para eoitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente: 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suñeientú. . ^ ^ „ ., . 
La única garantia para el comprador es no aceptar como productos de nuestra cesa aquellos que no lleoen ia 
marca de faürica copiada al lado y el nombre C H H B S T O F & J E en todas letras. 
Imp, del^Diario^detla Mariiia7,s,Kicla.. 89. 
